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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Andalucía y Extremadura, buen tiempo de cielo claro; 
resto de España, tiempo de cielo algo nuboso y algunas 
tormentas aisladas. Temperaturas: máxima de ayer, 35 
en Valladolid; mínima, 10 en León. Madrid: máxima, 
32,4 ( 2,20 t . ) ; mínima, 18,4 (6 m.); presión barométrica: 
máxima, 704,7 mm.; < mínima, 702,9. 
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La nueva Reforma agraria 
Ya no se puede llamar a la ley que van a votar estas Cortes "reforma de 
la Reforma agraria" porque es una Reforma agraria nueva, y, por cierto, mu-
cho m á s ventajosa para los campesinos humildes y para la riqueza agrícola 
nacional que la desdichada de las Cortes Constituyentes. 
De aquélla, ¿qué queda? Nada si no es el torpe órgano que debió ejecu-
tarla, amenazado quizás por la ley de Restricciones. 
Lo demás de la cacareada ley del 15 de septiembre de 1932 desaparece, hun-
dido en un fracaso que nosotros venimos prediciendo desde los tiempos de su 
discusión. Desaparecen el inventario, la retroactividad, el sistema expoliatorio de 
indemnizaciones, la Deuda especial agraria, los "asentamientos" híbridos y mo-
vedizos, el catálogo de conceptos por los cuales se r ían expropiables las tie-
rras, pues si lo pueden ser todas, no ha lugar a distingos, aunque alguno quede 
en la letra de la ley. 
Nueva reforpia y mucho m á s ventajosa para la economía nacional. En efec 
to : el disparatado inventario con 900.000 fincas declaradas, anotadas, por tanto, 
en los Registros de la Propiedad y separadas con ese "sambenito" de la con-
t r a t ac ión rús t ica y de las posibilidades del crédito terri torial , queda deshecho, 
y aquellas tierras vuelven a jugar su papel en la riqueza de España , que a 
todos nos alcanza. 
Ventajas también para la economía nacional en que las indemnizaciones 
sean justas, sobre todo para la mediana y la pequeña propiedad, pues se res-
tauran valores territoriales. 
Ventajas a los campesinos humildes. ¡Cuánto mayores que las que les otorgó 
la reforma del bienio! ¿Qué les daba aquélla a los braceros? Cuando m á s un 
"asentamiento" perpetuo, con eterno pago de renta anual al Estado y con riesgo 
y posibilidad constantes de ser despedidos de la t ierra por rivalidades con sus 
compañeros de "comunidad" o por malquerencias polít icas. De herencia de la 
parcela cultivada, acaso toda la vida, la reforma del bienio, ¡ni hablar! La 
nueva reforma les da la propiedad de la tierra, que es inembargable y la con-
serva en la familia porque la heredan los hijos. 
¿ Y a los colonos? La reforma de 1932 sólo decía que las tierras arrenda-
das m á s de doce años ser ían expropiables (base 5.,)l y en el otro extremo de 
la ley (base 12) enumeraba como una de las posibles aplicaciones de las fincas 
expropiadas la de dar "a censo" a los colonos que llevaran m á s de ¡veinte años! 
cultivando, un pedazo de tierra. Pero ¡díganlo bien los colonos de E s p añ a ! : en 
ninguna parte de la reforma del bienio decían que la t ierra que el colono reci-
biese fuera la misma por él cultivada. Eso quedó al albedrío del Insti tuto de 
Reforma Agraria, y el respeto que éste ha tenido a los colonos es tá probado 
con los desahucios hechos en las fincas de que se incautó. 
En cambio, la nueva ley da la propiedad a los colonos; las tierras se las 
compra el Estado y ellos las pagan a plazos. Las fincas serán, casi siempre, 
las mismas que cultivan ahora, porque el Insti tuto queda obligado a entregar-
les las tierras que expropie, y en el caso en que no sean expropiables, como 
se paga un precio justo, la mayor í a de los propietarios las venderán, y todo 
esto se les concede no a los veinte años, sino a los diez, y con efecto retro-
activo. 
A l cabo de tantos años de luchar por una Reforma agraria justa, amplia, 
hacedera y favorecedora de los pobres del campo, damos gracias a Dios porque 
una ley de esos laudables caracteres sea obra de políticos de derecha y de 
centro, que lo que predicaron por los campos de E s p a ñ a lo han cumplido en las 
Cortes; que la esperanza que en ellos pusieron los. rurales pobres, pacíficos, pa-
triotas y cristianos, n i fué vana n i ha sido defraudada. 
Se nombra un comisario a 
los judíos alemanes 
Vigilará la actividad intelectual 
y artística 
MAS SECCIONES DE CASCOS DE 
ACERO DISUELTAS 
B E R L I N , 25.—El señor Goebbels ha 
nombrado al señor Hans Hinkel comisa-
rio especial encargado de la vigilancia 
de la actividad intelectual y a r t í s t i ca de 
todas las personas no arias que residan 
en Alemania. 
E l señor Hans Hinkel se ha señala-
do por la violencia de sus ataques con-
t r a los judíos. 
Los Cascos de Acero 
SCHWERIN, 25. — Las organizacio-
nes de los distritos de Parchim y de 
Ludwigslust, así como la organización 
local de los "Cascos de Acero" de Wa-
ren, han sido objeto de medidas gu-
bernamentales, con supresión inmedia-
ta del porte de uniformes y de insig-
nias, los cuales han sido embargados 
y encerrados bajo sello oficial. 
En la exposición de motivos por los 
cuales han sido adoptadas estas me-
didas se declara que en dichos distri-
tos los miembros de la organización 
de antiguos combatientes se habían 
mostrado reacios a l cumplimiento de 
las medidas adoptadas por las autori-
dades y organismos del partido. Ade-
m á s , los miembros de la Asociación ha-
b ían propalado rumores que en algunos 
casos llegaban a la alta traición. 
Los hechos que se han producido en 
estas ú l t imas semanas han demostra-
do que aquellas Asociaciones trabaja-
ban s i s temát ica y deliberadamente con-
t ra el Estado, por lo que se hacia ne-
cesaria su disolución. 
El racismo universitario 
B E R L I N , 25.—El representante del 
" F ü h r e r " ha publicado el siguiente de-
creto: 
" L a Asociación nacional-socialista de 
los profesores (N . S. Dezentenbund) 
queda disuelta en su forma actual, así 
como la organización subsidiaria de la 
Asociación nacional-socialista de los 
maestros de escuela ( N . S. Lehrerbund). 
Todos los miembros del partido per-
tenecientes al Cuerpo de Universidad 
que den lecciones en Universidades, pro-
fesores ordinarios y extraordinarios, 
profesores particulares y ayudantes de 
una Universidad s e r á n agrupados en una 
Asociación nacional-socialista. 
La Asociación nacional-socialista de 
profesores (N . S, Dozentenbund) y la 
Asociación nacional-socialista de estu-
diantes, representadas conjuntamente en 
la organización oficial del partido en el 
seno de la Universidad son independien-
tes una de otra, pero colaborarán es-
trechamente en las cuestiones de poli-
t ica universitaria que no se refieran a 
los intereses directos de los estudiantes." 
* * * r 
COLONIA, 25.—Las autoridades del 
control y de investigaciones aduaneras 
han detenido a seis individuos judíos, 
de nacionalidad checoslovaca, que se de-
dicaban al tráfico ilícito de marcos re-
gistrados. 
Rusia construye ahora el 
submarino sesenta 
H A C E C U A T R O AÑOS S O L O 
P O S E I A Q U I N C E 
LONDRES, 25.—El colaborador marí -
timo del "Dai ly Telegraph" pretende 
saber de buen origen que la Unión So-
vié t ica ha colocado las quillas para la 
construcción del 60 submarino de la 
flota rusa. 
Hace cuatro años los Soviets no po-
seían m á s que 15 submarinos, la ma-
yor ía de los cuales eran de construcción 
anticuada. 
A l comenzar el año 1937, por lo me-
nos, 55 submarinos del modelo m á s mo-
derno es t a rán al servicio de la flota rusa. 
La base principal de submarinos so-
viéticos es Kronstadt. Otra de las bases 
es Vladivostock. 
También parece que en la actualidad 
se es tán construyendo varios cruceros y 
destroyers, dos "dreadnoughts" están 
siendo modificados y modernizados. 
De seguir este curso, la flota subma-
rina soviét ica s e r á dentro de poco su 
perior a la de Inglaterra y tal vez lo es 
ya en estos momentos. 
L O D E L D I A 
Ineficacia y revuelta 
Los partidos de izquierda anuncia-
ron ayer tarde, que se retiraban del 
Parlamento. Motivaron esta decisión en 
el proyecto de reforma de la Reforma 
agraria. Tenemos, pues, que abandonan 
el salón de sesiones, ún icamente porque 
no prevalece su criterio. Es una elo-
cuente expresión de intransigencia. 
Porque ha esforzado la condescenden-
cia el presidente de la Cámara , ha per-
mitido el Gobierno la presentación de 
toda suerte de enmiendas, se ha dado 
lat i tud ampl ís ima para las discusiones. 
Y se ha discutido y se e s t á discutiendo, 
en efecto, minuciosa y detenidamente el 
proyecto. Mas no siempre la mayor ía 
estaba de acuerdo con lo que esos gru-
pos proponían, y esto es por lo que no 
pasan los partidos de izquierda. O lo 
que ellos quieran o nada. Para ellos 
no cuentan las normas parlamentarias 
ni las reglas de simple convivencia. 
Lo que para ellos cuenta es la ines-
tabilidad, la inquietud general, la revo-
lución permanente. Si con esta retira-
da pueden estimularla y atizarla, que-
dan satisfechos. Que la gente advierta 
su disconformidad, que quede flotando 
en el ambiente la amenaza de una re-
presalia, que cunda la incertidumbre so-
bre la duración de lo que ahora se legis-
la y se hace... Eso es lo que interesa 
a los grupos de izquierda de la Cámara . 
Son, ante todo, revolucionarios y ha-
cen la revolución como pueden. En oc-
tubre fué abandonando a las institucio-
nes y mostrando s impat ía por los re-
beldes. Ahora es abandonando la Cáma-
ra. La propaganda en favor de la am-
nist ía era una campaña revolucionaria; 
la retirada del Congreso es un gesto 
de la misma índole, con el que tal vez 
pretenden resarcirse. Con el que, sin 
duda, piensan también dificultar la gran 
obra de equidad nacional que se rá la 
reforma de la Constitución. 
No quieren esa reforma n i quieren la 
paz del pa ís ; no se avienen a colaborar, 
a convivir, a proponer, a enmendar, a 
discutir; no están listos m á s que para 
el entorpecimiento y la agitación, por-
que es en la turbiedad de las aguas 
donde encuentran su provecho. No se 
van por razones doctrinales, ni porque 
se hayan puesto dificultades a la ex-
posición de su criterio, n i porque se lea 
haya negado ninguno de los recursos 
parlamentarios. Se van por afán de re-
volver, y para alentar la revuelta. Por-
que ser ía esa retirada una rabieta in-
fantil , si no fuera una concesión calcu-
lada a los elementos de la inquietud y 
de la discordia que sueñan con los crí-
menes de otra revolución. Pero, tal vez, 
en su obcecación olvidan que los ausen-
tes pierden siempre. 
Cargos no políticos 
El Ejército de Manchuria Abisinia pidió la convocatoria urgente, pero 
contesta a Rusia 
Niega toda responsabilidad en los 
incidentes últimos y afirma que 
la frontera está mal trazada 
TOKIO, 25. — Según informaciones 
cablegráficas recibidas de Heinking. el 
cuartel general del Ejérci to de Kuan-
tung ha publicado una declaración des-
mintiendo ca tegór icamente la protesta 
de Rusia soviética referente a los sie-
te casos alegados de que las tropas 
japonesas habían violado la frontera. 
Dicha declaración desmiente, asimis-
mo, la alegación soviética relativa a 
que las tropas japonesas hicieran fuego 
en el terri torio soviético el día 6 de j u -
lio en el Norte de Blagoveschensk. 
La misma declaración termina ex-
presando fuertes objeciones sobre la ac-
t i tud injusta de Rusia soviética refe-
rente al problema fronterizo, indican-
do que Rusia tiene establecidas variáis 
obras de defensa sin hacer caso del de-
recho del Manchukuo a lo largo de la 
frontera que ella fijó arbitrariamente, 
basándose en una carta topográfica de-
ficiente. 
* * «• 
HSINKING, 25.—Noticias proceden-
tes del oeste de la provincia de Hsin-
gan dicen que han resultado diez muer-
tos a consecuencia de un ataque poi 
quinientos asaltantes a la estación de 
Policía de Ñaman . 
Los asaltantes capturaron a tres 
funcionarios del Manchukuo, mataron 
a otros y quemaron la estación. 
Entre el personal de la misma f i g u -
raban varios consejeros japoneses. 
Sobre la personalidad de los asaltan-
tes hay noticias contradictorias, pues 
mientras algunas informaciones dicen 
que eran mogoles, otras afirman que 
se trataba de comunistas. — United 
Press. 
* * * 
TOKIO, 25.—Según informaciones ca-
blegráficas de Hsinking, en vista de que 
Rusia soviética ha negado la aprobación 
de la creación de los Consulados del 
Manchukuo en Habarovsk y Vladivostok, 
se rechazó la petición 
>* • « • ^ 
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PROCEDIMIENTO D E A R B I T R A J E 
M E R S E R E E W Ü N LAS 
DE SESIONES 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal.) 
ROMA, 25.—Ha sido como un escalo-
frío de guerra que ha erizado esta no-
che la ciudad. Ya mediada la tarde, sa-
lieron a la calle mús icas y banderas. 
La gente coreaba los cánticos en burla 
de Abisinia, y recogió el rumor de que 
el propio Mussolini vendría a arengar 
a las tropas. Se movilizaron inmediata-
mente grupos juveniles del "fascio" y 
organizóse así una manifes tación que 
sacudió la vida de Roma entre ví tores y 
mueras Interminables. La primera gran 
manifes tación que hemos presenciado 
desde que el conflicto ítaloetiópico está 
en pie; la primera sensación popular de 
guerra; la primera gran inquietud, que 
anuncia siempre largas inquietudes. La 
ciudad era como iluminada entre bande-
ras y canciones. Cada madre recordó 
aquellos meses precursores del año 1915, 
en que I ta l i a se aden t ró por la guerra, 
y las juventudes, provistas de hachones 
y de grandes carteles que gritaban ofen-
sas, concentráronse en la plaza Colonna 
para demostrar su adhesión a l "Duce". 
Varios miles de jóvenes se reunieron 
así. Mussolini estaba fuera de Roma, y 
no se confirmaron por esto las noticias 
pde su discurso. E l secretario federal de 
la provincia, doctor Beccio, pronunció 
unas palabras de encendidos tonos para 
manifestar la fe ciega que el pueblo ita-
liano tiene hoy de la política del "Du-
ce" y ofrecerle a és te todo aquel entu-
siasmo de los camisas negras. Cada vez 
que en su discurso se nombraba a Etio-
pía, una protesta que duraba minutos, 
se alzaba de la plaza. En grandes car-
teles se llevaba ridiculizado con dibujos 
y frases al Negus, y se censuraba a la 
Sociedad de Naciones. Muñecos vestidos 
de japoneses iban ensartados en trofeos 
del "fascio". Todo cuanto puede ima-
ginarse en este aspecto ha sido paseado 
a pesar de que anteriormente se mos- esta noche por Roma entre luces de 
trase favorable a dicha creación, posi^ bengala e himnos militares, 
blemente el Manchukuo l imi ta rá el nú- La manifestación no ha tenido otro 
mero de los Consulados soviéticos en, objeto que desfogar un poco los ímpetus 
de la juventud, ya al rojo vivo de la ad-Manchuria a dos, 
versidad contra Etiopía, pero se han sa-
cado a la calle sentimientos que ya no 
podrán recogerse atenuados, y se ha ro-
to el cerco de los buenos modos inter-
nacionales, y esto sólo se hace en mo-
mentos definitivos que anuncian ya la 
suerte echada.—G. VISOLAS. 
» * » 
PARIS, 25.—El primer ministro, La-
val, ha anunciado que el Consejo de la 
Sociedad de Naciones se abr i rá el día 
31 de julio.—United Press. 
* * * 
PARIS, 25.—La reunión del Consejo 
de la Sociedad de Naciones fijada para 
el día 31 de los corrientes parece que 
se ce lebrará a pesar de la ligera me-
jor ía que en las ú l t imas veinticuatro 
ño ra s han experimentado las relaciones 
ítalo-etíopes. 
E n efecto, en los círculos del Quai 
d'Orsay se asegura que lá reunión se 
celebrará en la fecha antes indicada. 
Notas de Italia y Abisinia 
GINEBRA, 25.—Italia ha enviado hoy 
un telegrama a la Sociedad de Nacio-
nes, en el que expresa que es tá dis-
puesta a que se mtente una solución 
arbi t ra l en el conflicto ítalo-abisinio. A l 
mismo tiempo Abisinia ha presentado 
una nota a la Sociedad de Naciones, en 
la que se pide la urgente convocación 
del Consejo de la Sociedad de Naciones 
para que se evite la guerra. 
El telegrama italiano, que es tá firma-
do por el subsecretario de Relaciones 
Exteriores, Fulvio Suvich, llegó preci-
samente en el momento en que estaba 
expirando el tiempo límite fijado para 
el arbitraje por el Consejo. Decía que el 
arbitraje fué interrumpido por el hecho 
de que el agente del Gobierno abisinio 
había planteado en Scheveningen dere-
chos para discutir ante la Comisión de 
conciliación, cuestiones que habían sido 
excluidas por el acuerdo de arbitraje 
(Cont inúa esta información en cuarta 
plana.) 
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PROVINCIAS.—En los mercados y 
tiendas de comestibles de Barcelona 
h a b r á n de fijarse carteles de precios 
y cumplirse rigurosamente las dispo-
siciones sobre peso y calidad (pág. 3). 
Son procesados en Cuenca 16 extre-
mistas y detenida la Directiva de la 
Casa del Pueblo (pág. 2).—Captura 
de uno de los coautores del asesinato 
del párroco de Trabada (Asturias) 
(página 8). 
—o— 
EXTRANJERO.—Ha sido Armado el 
Concordato con Yugoslavia.—El Con-
sejo de la Sociedad de las Naciones 
ha sido convocado para el día 31; Ita-
l ia ha aceptado que continúe el pro-
cedimiento de arbitraje, y Abisinia ha 
pedido la reunión de urgencia, que ha 
sido rechazada (pág. 1).-—En lo que 
va de año Francia ha expulsado a 
90.000 obreros extranjeros (pág; 3). 
E s t á muy próxima la provisión de va-
rios altos cargos en el Tribunal de Cuen-
tas de la República. Dícese que la com-
binación se ha acordado ya y que es 
cosa de partidos. Nosotros no queremos 
creerlo. Sea cual fuere la t radición que 
en esta materia haya imperado, el cri-
terio que actualmente debe seguirse no 
puede ser otro que és te : los altos car-
gos del Tribunal de Cuentas son cargos 
técnicos y administrativos; no pueden 
ser ocupados por políticos; no deben ser 
distribuidos entre los partidos. No exis-
te, en buenos principios, otra excepción 
que la Fiscalía, en cuanto que és ta es 
nexo entre el Tribunal y el Gobierno. 
Y, respondiendo a nuestras convicciones 
en esta materia, lo hacemos constar. 
No cejaremos en nuestra campaña 
contra las intromisiones del poderío po-
lítico en los oficios y cargos genuina-
mente administrativos o jurisdiccionales 
que no tienen nada que ver con los par-
tidos. Esta intromisión, digámoslo cla-
ro, con todos los respetos, es una co-
rruptela; en ocasiones eleva a hombres 
que, de no haber sido políticos, apenas 
con ta r í an en cualquier profesión; desmo-
raliza a los funcionarios competentes 
que con lealtad sirven al Estado, y en-
seña a la juventud que es mejor camino 
el de politiquear que el de ponerse a 
trabajar modesta y silenciosamente pen-
sando en la Patria con emoción y con 
respeto. 
Todos tenemos el deber de reducir ca-
da vez m á s la invasión de la política en 
la Adminis t rac ión y en la justicia. 
L a zona española, preterida 
EL CONCiDAÍO YOEOESLAVO RECONOCE LA ACCION CAÍOLICA 
Efectos civiles al matrimonio canónico 
Enseñanza religiosa en las escuelas; garant ías para los 
bienes ec les iás t icos; ayuda económica a la Iglesia 
£ n vista de estas garant ías los sacerdotes no podrán p e r t c 
necer a n ingún partido po l í t i co 
Por una orden del ministerio de Ha-
cienda publicada en la "Gaceta de Ma-
drid" del día 17 de este mes, se autori-
za la salida por el puerto de Tánger del 
contingente de huevos asignado por Es-
p a ñ a al Marruecos francés. Constituye 
este contingente el 30 por ICO de la im-
por tac ión total de huevos. E l puerto de 
embarque de esta mercancía sale nota-
blemente beneficiado, por los gastos de 
transporte, de barcaje, de salida, de 
puertas, etc. 
Y por eso mismo no acabamos de 
comprender la facilidad con que ha sido 
publicada esa orden. Porque hay en esa 
misma banda oceánica de Marruecos 
ciudades españolas unidas a la zona 
francesa por excelentes carreteras y por 
el ferrocarri l Tánger-Fez. Y puesto que 
los huevos han de trasladarse a Tán-
ger por ferrocarril y en camiones, es 
inexplicable que este privilegio se con-
ceda a la ciudad internacional, dejando 
a t r á s a Larache y a Arci la . ciudades 
de la zona española muy necesitadas de 
nuevos recursos y medios de vida. Mag-
níficas carreteras ponen a Larache con 
comunicación con las regiones del Garb 
y de la Chauia; en Arc i la mismo toca 
el ferrocarri l Tánger-Fez . E l tren y loa 
camiones que han de acarrear los hue-
vos, aho r r a r í an tiempo y espacio si r in-
dieran viaje en esas dos ciudades his-
panomarroquíes . No ser ían tantas las 
facilidades de embarque; pero la única 
manera de mantener a Larache y a Ar-
cila en la s i tuación actual, impidiéndo-
les todo desarrollo y progreso, es favo-
recer el transporte a t r avé s de sus cam-
pos, sin detenerse en ellas. 
Hay en esta disposición una evidente 
falta de sentido nacional. Si se desapro-
vechaoi las ocasiones que se presentan 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 25. — En el Concordato con 
Yugoeslavia, firmado hoy, el Estado re-
conoce efectos civiles al matrimonio ca-
nónico; declara libres de cualquier ley 
agraria futura los bienes de la Iglesia, 
salvo acuerdo con las autoridades ecle-
s iás t icas ; garantiza la enseñanza reli-
giosa en las escuelas públicas y recono-
ce la Acción Católica, que queda por 
encima y fuera de los partidos políti-
cos, sometida únicamente a los Obispos. 
A cambio de esto, y siempre que se im-
pongan las mismas prohibiciones a los 
ministros de las otras confesiones reli-
giosas, la Santa Sede se declara dispues-
ta a prohibir a sacerdotes y religiosos 
con cura de almas la intervención en las 
partidos políticos. 
La firma del Concordato se efectuó en 
las habitaciones de la Secre ta r ía de Es-
tado por el Cardenal Pacelli, y el mi-
nistro de Justicia de Yugoeslavia, que 
ha hecho exprofeso el viaje a Roma para 
esta solemnidad. Asistieron a la firma 
monseñor Pizzardo, monseñor Bianchi, 
el ministro de Yugoeslavia en el Va t i -
cano, Sumic; el consejero eclesiástico 
de la Legación monseñor Moscatello. 
Después de la firma el Papa recibió, con 
los honores debidos, al ministro de Jus-
ticia de Yugoeslavia, Auer, a quien 
acompañaban su señora y su hija y otras 
personas. Después de una conversación 
privada con el ministro. Su Santidad re-
cibió a su familia y su séquito. 
E l Pontífice ent regó a Auer una me-
dalla de oro y la Gran Cruz de "Ordine 
Piano" con que le había distinguido. 
A las señoras les regaló preciosos ro-
sarios; al ministro de Yugoeslavia en 
Roma le ha conferido la Gran Cruz de 
la Orden de San Gregorio Magno. 
Las disposiciones del concordato más 
importantes son las siguientes: La 
para sacar partido de la situación geo-
gráfica y de las comuniccaiones, si no se 
anteponen los intereses propios a los ex-
traños, si ya que comerciemos deficitaria-
mente con la zona francesa, ni siquiera 
procuramos ese escaso resarcimiento de 
un posible t ráns i to de mercancías por la 
española, es que fal ta un criterio nacio-
nal, y hasta esa elemental sensibilidad 
de defensa y protección de lo propio. En 
vano viene luchando desde hace cinco 
años la zona de Tánge r para conseguir 
el embarco de trigos con destino a Fran-
cia y procedentes de la zona francesa. 
Y es que los franceses, a pesar de su 
preponderancia en Tánger, prefieren to-
das las ventajas comerciales para el 
protectorado. ¿ Será mucho pedir en Es-
paña una conducta parecida?. 
Iglesia catól ica de Yugoeslavia podrá 
usar en la l i turgia la antigua lengua 
paleoslava; se delimitan las nuevas 
diócesis y se hace coincidir los lími-
tes de las antiguas con las nuevas 
fronteras del Estado yugoeslavo. Se 
restaura la diócesis de Nín y se crean 
dos nuevas: las de Bacea y el Banato. 
Además se elevan a la categor ía de 
archidiócesis las diócesis de Spalato y 
Liubiana. 
Las cuestiones económicas se rán re-
guladas en pie de igualdad con las de-
m á s confesiones religiosas, y los bie-
nes de la Iglesia no podrán ser expro-
piados en caso de nuevas leyes agra-
rias, sino mediante acuerdo con la San-
ta Sede. Para la cuestión escolar se 
reconoce a la Iglesia el derecho a man-
tener su enseñanza y se garantiza la 
de la religión en las escuelas públicas. 
Las Facultades de Teología se unifor-
m a r á n con las recientes prescripciones 
de la Santa Sede en esta materia. 
El matrimonio canónico es reconoci-
do por el Estado y surte efectos civi-
les. A d e m á s se unifica la legislación 
matrimonial en todo el terri torio dei 
reino yugoeslavo. 
La Acción Católica es ta rá fuera y 
por encima de los partidos políticos, 
sometida directamente a la Jerarquía . 
A cambio de las g a r a n t í a s contenidas 
en el concordato para la libertad y los 
derechos de la Iglesia, la Santa Sedo 
se declara dispuesta a dictar disposi-
ciones que prohiban al Clero y a los 
párrocos en servicio activo pertenecer 
a cualquier partido político. E l Gobier-
no d ic ta rá esta misma medida para el 
Clero de las demás confesiones religio-
sas de Yugoeslavia. 
El nuevo Concordato viene a coordi-
nar, conforme a las necesidades del Rei-
no, acuerdos parciales con pa íses qué 
perdieron su nombre a l fundirse en la 
unidad política de Yugoeslavia. Apenas 
creada és ta dieron comienzo las ges-
tiones para llegar a un nuevo Concor-
dato. En 1921, se elaboró un proyecto 
que, cuatro años después, fué sometido 
al estudio de ambas partes. Desde en-
tonces datan las negociaciones que han 
concluido hoy. 
Del Concordato firmado esta mañana 
todavía no se ha facilitado a la Prensa 
una referencia detallada; pero los pun-
tos importantes no diferirán de esta 
referencia. E l texto íntegro se publica-
r á después de la ratificación.—G. V I -
ÑOLAS. 
* * * 
ROMA, 25.—El Papa ha recibido con 
los honores debido a su rango al prín-
cipe Bahadur del Nepal. 
—También ha recibido al director de 
las villas pontificias, Bonomelli, y se 
supone que ha sido para darle las últi-
mas órdenes acerca del próximo trasla 
UN CAMBIO DE POUIICA 
A fines de 1934, para 14 millones 
de católicos, había 500 sacerdotes • 
UN INFORME DE LA ASOCIACION 
DE POLITICA EXTRANJERA 
N U E V A YORK, 25. — Según un in-
forme que con el t í tulo de "La Iglesia 
y el Estado en Méjico" acaba de pu-
blicar la Asociación de Polít ica Extran-
jera, es muy posible que se lleve a ca-
bo en la Repúbl ica mejicana un cam-
bio de la polít ica oficial hacia la Igle-
sia bajo la presidencia de Cárdenas . El 
informe ha sido redactado por Earle 
K . James, especialista en los problemas 
americanos y que' ha viajado mucho por 
Méjico y todo Suramér ica . 
E l informe es un estudio de todo el 
problema religioso. " E l conflicto entre 
la Iglesia y el Estado en Méjico, dice 
el informe, se extiende a t ravés de si-
glos. E s p a ñ a estableció en su colonia 
un sistema administrativo doble, que 
representaba una fusión de la autori-
dad civi l y de la eclesiástica. L a Igle-
sia, lo mismo que las autoridades civi-
les, construyeron y gobernaron la nue-
va colonia. Los sacerdotes fueron edu-
cadores, arquitectos y políticos. Los ro-
zamientos entre los representantes del 
poder civil y del eclesiástico datan ya 
de 1624". 
Hace luego historia de las Constitu-
ciones y la legislación hasta el acuer-
do de 1929. Pero en junio de 1931 sur-
gió de nuevo el conflicto, a consecuen-
cia de que Adalberto Tejeda, goberna-
dor del Estado de Veracruz, aprobó una 
ley limitando el número de sacerdotes 
a uno por cada 100.000 habitantes. Otros 
Estados siguieron su ejemplo, y en un 
telegrama dirigido al Nuncio el 29 de 
julio, el gobernador Tejeda l lamó a la 
Iglesia Católica "el enemigo de toda la-
bor que tienda a la redención humana". 
A fines de 1934 no había en Méjico, con 
una población de 14.000.000 de habi-
tantes, m á s que 500 sacerdotes. 
A continuación, el informe hace un 
resumen de los puntos principales que 
han conducido a una tan violenta t i -
rantez de relaciones entre el Estado y 
la Iglesia. 
Termina diciendo dicho trabajo de la 
Asociación de Pol í t ica Extranjera que 
"una aproximación permanente puede 
llevarse a cabo sólo cuando el Gobier-
no esté convencido de que los católicos, 
en lugar de estar asociados con los ele-
mentos reaccionarios, emplean toda su 
energía en in terés de la religión, de la 
moral y de la cultura, juntamente con 
el mejoramiento de las condiciones eco-
nómicas y sociales del país". 
"Sin embargo, termina el informe, es 
posible que bajo la DpeskJ^nCía de Cár-
denas se moAfiqucn algunos aspectos 
de la l e g i s i y ^H ^ i i g i o s a mejicana". 
Pontífice a Cas-
Amenazaron con derogar la ley de 
reforma de la Reforma agraria 
Tampoco pagarán las indemnización 
nes que ahora se concedan 
'Sin claudicar—les replicó Gil Ro-
bles—, hacemos una obra de con-
vivencia y de rectificaciones" 
Se aprueba la prórroga por un mes 
del estado de guerra en Barcelona 
Si ha tiempo no fuera notorio el 
amasijo de ficciones que levantan pa-
ra vivir los grupos de extrema izquier-
da, ayer, cuando se colocaron en una 
actitud an t idemocrá t ica y antiparla-
mentaria y recibieron una severa lec-
ción de democracia y parlamentarismo 
del señor Gi l Robles, se hubiera de-
mostrado. Sí. Las izquierdas, o para 
aclarar el concepto, los grupos de Unión 
Republicana e Izquierda Republicana y 
el unipersonal en que figura el señor 
Rodríguez Pérez , como representante 
en la Cámara , se retiraron ayer del 
salón de sesiones, negando hasta la co-
laboración de presencia al proyecto de 
reforma de la Reforma agraria. Hicie-
ron más . Acompañaron la retirada con 
una declaración en la cual anuncian 
flesde ahora, que el día que ellos pue-
dan, • no sólo derogarán la ley que se 
está discutiendo, sino que anularán to-
dos los efectos que haya producido. 
Como se ve, es todo un ejemplo da 
respeto ai r ég imen parlamentario. Pe-
ro volvamos a nuestro tema. Leída la 
declaración, era necesaria una respues-
ta y el encargado de darla, en nombra 
del Gobierno, fué el señor Gil Robles. 
Habló con la mesura, el equilibrio y la 
ponderación de un gobernante a u t é n -
tico. ¿Queré is iros? Lo sentimos mu-
cho. Hemos hecho cuanto podíamos, 
llegando a cuadruplicar el número dd 
art ículos del dictamen para facil i tar 
vuestra tarea y amparar vuestro dere-
cho Ahora os vais y amenazáis con 
anular la ley. Lo haréis cuando t engá i s 
votos. A l pueblo tendremos unos y 
otros que ir a buscarlos. 
Era dura y contundente la lección 
de democracia para tragarse la pildo-
ra sin respirar. Hizo lo que pudo por 
deglutirla suavemente el señor Mar t í -
nez Barrio. No se retiraban de la Cá-
mara m á s que para este debate. Cre ían 
ineficaz su es-'uerzo en el caso presen-
te y no había que darle tanta impor-
tancia a las cosas. 
Pero las cosas tienen la importancia 
que tienen y no la que se les da. Para 
nuestro parecer, don Miguel Maura, en 
dos intervenciones breves y sentidas, 
marcó este extremo con verdadero ti-
no. No son suscribibles todas las afir-
maciones que formuló, pero su invoca-
ción a unos hombres que aspiran a go-
bernar y que sobre un cuerpo social 
inquieto se entretienen en diversiones 
políticas graves, era tan justa y tan 
recta, que si las izquierdas no hubie-
ran querido precisamente conseguir el 
efecto revolucionario que el señor Mau-
ra les señalaba, se hubieran quedado 
en el salón. No se quedaron porque 
pudieran haberle contestado al señor 
Maura, si hubieran tenido la sinceridad 
que él : «esos peligros que su señoría 
ños señala son los que tratamos de 
provocar precisamente, en la medida 
de nuestras escasas fuerzas». 
Habló el señor Maria l para cumplir 
la trascendental misión de exponer la 
postura de los federales, y para ello 
leyó unos pár ra fos del señor Franchy 
Roca. Como hombre de la Esquerra, no 
admite más reforma agraria que la ley 
de Cultivos. ¿ S e va? ¿ S e queda? Ten-
dría que partirse en dos, y eso equival-
dr ía a reducir al señor Marial a la 
transparencia. 
Habló el señor Ventosa con el acier-
to de siempre, pa- señalar un punto 
importante. Las izquierdas, con su no-
ta amenazadora, arrojan un nuevo fer-
mento de discordia al cuerpo social es-
pañol. N i tienen motivo para irse, n i 
puede parlamentariamente lanzarse esa 
nota. 
Y habló otra vez el señor Gil Robles 
—que en sus dos intervenciones fué 
ovacionado—para insistir en la ú n i c a 
postura que dignamente podía ser man-
tenida desde el banco azul. El Gobier-
no lamenta que las oposiciones se va-
yan. Si vuelven, las recibirá con gusto 
y d iscut i rá con ellas en aras de la con-
cordia. Lo que no puede hacer el Go-
bierno es confundir el espíri tu conci-
liatorio con el ánimo claudicante. Por 
segunda vez ei señor Gil Robles habló 
con límpida serenidad. 
. . . Y las Izquierdas mencionadas, t í -
midamente, como escurriéndose, aban-
donaron el salón. Empezó el debate so* 
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bre la ley de reforma de la Reforma 
agraria. 
* * * 
Entre unas diversiones y otras se 
nos había ido la tarde y se acordó la 
reglamentaria prór roga de sesión por 
menos de dos horas. La mayoría, de 
acuerdo con la afirmación del señor Gil 
Robles de que el proyecto sería discu-
tido con igual amplitud, estuviesen las 
izquierdas o no, procedió al examen 
minucioso de las enmiendas manteni-
das por sus autores, en una disposición 
de ánimo que marcó el señor Samper, 
y que consiste en considerar, como en 
efecto es, lo que se discute una fórmu-
la transaccional entre los criterios de 
los diversos grupos mayoritarios. La 
discusión fué en algunos momentos v i -
va y animada; se examinó el art ículo 
primero y quedó pendiente para hoy la 
votación de una enmienda de don Ci-
ri lo del Río. 
L a sesión 
sus manifestaciones anteriores en rela-
ción con lo que él supone secuestro de 
la libertad por parte del Gobierno. (En-
tra el jefe del Gobierno.) El Gobierno 
aprovecha las circunstancias actuales pa-
ra convertir los Ayuntamientos del 14 de 
abril en Comisiones gestoras. Se lamen-
ta de que continúe la previa censura 
pdra la Prensa, lo que constituye un 
régimen anormal. Expone que si se acep-
ta una interpelación sobre el particular 
t raerá a la Cámara datos que justifican 
su posición. Agrega que la Cámara acor-
dó que los discursos quo se pronuncia-
sen en el salón de sesiones no fuesen 
objeto de la censura, y o] gobernador 
de Málaga hace caso omiso de ese acuer-
do del Parlamento. 
El MINISTRO DE COMUNICACIO-
NES manifiesta que no es exacto lo que 
dice el señor Pascual Leone. Añade que 
durante el bienio, la Derecha Regional 
Valenciana quiso celebrar varios actos, 
y el Gobierno lo impidió. En cambio, el 
actual autorizó a don Manuel Azaña pa-
ra que celebrara cuantos actos ha que-
rido. (Rumores.) 
Se procede a la votación nominal de la 
prórroga por un mes del estado de gue-
rra en Barcelona y su provincia, y se 
aprueba por 144 votos contra 15. 
Orden del día 
A las cinco menos veinte se abre la 
sesión; preside el señor Alba. Hay gran 
desanimación en escaños y tribunas. En 
el banco azul, los ministros de Marina 
y Agricultura. Se lee el acta de la sesión 
anterior. 
El señor CASAS (don Hermenegildo) 
de Unión Republicana, en el turno de 
ruegos y preguntas se hace eco de las 
manifestaciones contradictorias que pú-
blicamente hacen los ministros de la Go-
bernación y de Comunicaciones en re-
lación con la situación del orden pú-
blico. 
El señor PORTELA asegura continua-
mente que la paz es inconmovible, y si 
esto es así nosotros pedimos que la cam-
paña pro amnistía no se suspenda. Nun-
ca se ha prohibido una propaganda en-
caminada a este fin, y resulta anómalo 
' el que en tiempos que se llaman de de-
mocracia se prohiba. 
El señor PEREZ MADRIGAL se la-
menta de la ausencia del señor Calvo 
Sotelo para poder dejar liquidado en la 
tarde de hoy un incidente que surgió al 
tratarse en la Cámara del problema de 
las minas de Almadén. Dice que para 
ello venía hoy perfectamente documen-
tado; pero la ausencia del citado dipu-
tado hace que se aplace esta cuestión, 
cuya aclaración espera pueda ser ma-
ñana. 
E l señor AMADO, de Renovación Es-
pañola, justifica la ausencia del señor 
Calvo Sotelo. Dice que no sabía que es-
te asunto iba a solventarse en la tarde 
de hoy; pero que ante el anuncio de él, 
mañana se hallará presente. 
El señor ALBA dice al señor Pére2 
Madrigal que esta cuestión queda apla-
zada para mañana a primera hora de, 
la tarde. 
E l orden público 
Se pasa al orden del día. Quedan apro-
bados definitivamente los siguientes dic-
támenes: Regulando las relaciones de los 
propietarios de locales destinados a fines 
mercantiles en edificios destruidos por 
los sucesos revolucionarios de Asturias 
con los que eran sus arrendatarios; es-
tableciendo sanciones contra el empleo 
de explosivos o materias corrosivas o ve-
nenosas en la pesca; modificando el ar-
ticulo 2.° de la de Paro obrero de 21 de 
junio último. 
La Reforma agraria 
E l secretario da cuenta de una comu-
nicación del Gobierno prorrogando el es-
tado de guerra en Barcelona y provin-
cia. (Entran los ministros de la Gober-
nación y Agricultura.) 
E l señor PASCUAL LEONE, de Unión 
Republicana, se extraña de que el Go-
bierno se vea precisado a prorrogar es-
ta medida de excepción, y mucho más si 
se tiene en cuenta que a diario el mi-
nistro de la Gobernación hace declara-
ciones congratulándose de que la paz en 
Estapa es octaviana. Esto es, según el 
criterio de estas minorías de oposición 
un secuestro de la libertad. 
. E l MINISTRO DE LA GOBERNA-
CION manifiesta que la suspensión de las 
garant ías es un resorte que da facilida-
des para hacer frente a las eventualida-
des que se presentan a las autoridades 
en casos de inquietud de las conciencias, 
cosa que requiere un largo tratamien-
to; y la terapéutica que debe aplicarse a 
esto es la prórroga de los estados de 
excepción. 
E l señor PASCUAL LEONE: Lleva-
mos un año así. 
E l MINISTRO DE LA GOBERNA-
CION: No ha sido un año, sino dos; con 
que más vale que callemos. La propa-
ganda subversiva se prohibe tanto por 
el ministro de la Gobernación como por 
los gobernadores. 
UNA VOZ D E LAS IZQUIERDAS: ¿"S 
la campaña de amnis t ía? 
E l MINISTRO D E LA GOBERNA-
CION: Se ha probado suficientemente 
que se trata más de la preparación de 
una propaganda revolucionaria. 
OTRA VOZ DE LAS IZQUIERDAS: 
¿Dónde está esa propaganda? 
E l MINISTRO DE LA GOBERNA-
CION: Cualquiera puede verlo, pues_ el 
tono de los discursos que se pronuncian 
es una prueba más que suficiente, pues 
bien a las claras está que detrás de al-
gunos de los oradores de los actos que 
se celebran solamente está el comunis-
mo. Y sobre lo de libertad de propa-
ganda dice que a la vista está que los 
hombres del Gobierno, por cada acto que 
se celebra, permiten que los grupos de 
oposición celebren el doble o el triple. 
Pero estas medidas que se adoptan van 
encaminadas a amparar a aquellas per-
sonas que no quieren subvertir al orden 
ni amparar el delito. Y cuando la liber-
tad está amenazada por los que hacen 
uso de ella, y lo que se busca es una 
política de criminalidad y perpetración 
de los más execrables delitos, hay que 
cortarla. _ 
E l señor MARCO MIRANDA: ¿Quié-
nes preparan esas campañas de crimina-
l i dad ' 
E l 'MINISTRO D E L A GOBERNA-
CION: Doscientos o trescientos indivi-
duos en toda España. 
E l señor MARCO MIRANDA: ;,Y qué 
tienen que ver los demás con eso? 
El MINISTRO D E LA GOBERNA-
CION: A los demás no se les impide el 
tomar parte en los mítines y actos pú-
blicos, siempre que no se involucre es-
to con la propaganda revolucionaria. 
Los presos gubernativos 
Se reanuda la discusión del dictamen 
de la Comisión de Agricultura sobre re-
forma de la Reforma agraria. 
El señor ALVAREZ MENDIZABAL 
retira un voto particular, que considera 
de acuerdo con otro de los señores Fer-
nández Castillejos y Lamamié de Clairac. 
Otros diputados que tienen varios votos 
particulares también los retiran. 
El señor ALVAREZ LARA. por la Co-
misión, explica la ya conocida fórmula, 
con la que se ha llegado a un acuerdo 
entre todas las minorías gubernamenta-
les. 
El PRESIDENTE advierte la dificul-
tad reglamentaria que supone el derecho 
de todo diputado a examinar el nuevo 
texto, en el que hay modificaciones im-
portantes. 
El señor ALVAREZ L A R A dice que 
esas modificaciones son sólo de forma, y 
que esto lo examinarán los firmantes de 
la enmienda. (Los diputados de izquier-
da protestan, diciendo: ¿Y los demás?) 
Los demás también pueden examinarlo. 
El señor CARRASCAL, como primer 
firmante de la enmienda, la apoya bre-
vísimamente. 
E l señor BARCIA estima que esta for-
ma de llevar la discusión no se ajusta 
enteramente al reglamento. 
La retirada de votos particulares frus-
tra toda base de discusión, lo que me pa-
rece una burla. 
El ministro de AGRICULTURA re-
cuerda los precedentes de las Constitu-
yentes, en que se refundían los dictá-
menes en un solo artículo. Por el con-
trario, esta enmienda convierte el único 
artículo del dictamen en tres artículos 
y una disposición transitoria. Y esto ha-
brá de facilitar la discusión. 
E l señor D E L RIO (don Cirilo) pide 
un plazo para presentar nuevas enmien-
das a los nuevos artículos. 
E l ministro de AGRICULTURA in-
siste en que la enmienda no altera fun-
damenal mente el dictamen. 
El señor GIMENEZ FERNANDEZ 
propone suspender la sesión por cinco 
minutos, para que la Comisión pueda 
preesntar la enmienda aceptada como 
nuevo dictamen. 
El señor BARCIA considera muy es 
caso este tiempo para ello. Pide que el 
ministro defina su actitud y dice que 
ellos no están dispuestos a permanecei 
allí sin realizar labor eficaz. 
E l señor BARCIA dice que buscar 
una solución es fácil para todo el que 
crea por convicción que debe apoyar el 
proyecto, pero no para los que estiman 
que el proyecto va a resultar perjudi-
cial en el orden económico social y po-
lítico. 
E l señor ALBA se muestra conforme 
con la propuesta del señor Giménez Fer-
nández de suspender la sesión. 
Se suspende és ta por quince minutos. 
A las siete y cuarto se reanuda la se-
sión. 
E l señor MARCO MIRANDA: Pero si 
hay centenares de presos gubernativos 
a los que no se les ha podido probar nin-
gún delito. 
E l MINISTRO DE LA GOBERNA-
CION: ¿Pero creen las izquierdas que 
las leyes son bastante eficientes para pa-
ralizar la perpetración de delitos...? Y so-
bre los centenares de presos gubernati-
vos que no han cometido delito alguno, 
¿cree su señoría que las sentencias de 
los Juzgados son siempre reflejo de la 
verdad? 
E l señor MARCO MIRANDA: Eso va 
a cuenta de su señoría. 
E l MINISTRO DE LA GOBERNA-
CION: Pues el diputado que interrumpe, 
durante su actuación como gobernador 
de Córdoba tuvo a centenares los pre-
sos gubernativos. 
E l señor MARCO MIRANDA: Inexacto. 
E l MINISTRO DE LA GOBERNA-
CION: Tengo las pruebas, y en el mo-
mento en que su señoría explane una 
interpelación contestaré al particular con 
todo detenimiento. (En las izquierdas se 
produce algún revuelo.) 
E l señor Alba llama al orden a los 
diputados agitando repetidamente la cam-
panilla. (Entran los ministros de la Gue-
rra, Industria y Comercio y el de Obras 
públicas.) 
E l MINISTRO DE LA GOBERNA-
CION dice que de ninguna manera pue-
de tolerarse que queden en la impuni-
dad ciertos crímenes. España no puede 
estar al arbitrio de cuatrocientos indivi-
duos, que dicen son partidarios de la l i -
bertad. El Gobierno no tolerará esto y 
empleará para hacerlo fracasar todos los 
resortes y medios de que dispone. 
E l señor PASCUAL LEONE insiste en 
El señor SANCHEZ ALBORNOZ 
anuncia que las izquierdas se retiran del 
salón de sesiones. Lee seguidamente la 
siguiente nota: 
«Primero. E l pago de las indemni-
zaciones que ahora conceda la ley de 
reforma de la Reforma agraria por las 
fincas y derechos expropiables sin in-
demnización con arreglo a lo dispues-
to en la ley de 15 de septiembre de 
1932, será objeto de rest i tución al Te-
soro en el día de mañana , a cuyo efec-
to se d ic tarán las disposiciones legis 
lativas o parlamentarias que fuesen 
precisas, bien entendido que en caso 
de insolvencia de los obligados a res-
t i tu i r , se anularán los t í tulos de la Deu-
da especial o común con que se hu-
bieran pagado las referidas expropia-
ciones, aparte de las demás responsa-
bilidades que sean exigibles. 
Segundo. E l pago de las expropia-
ciones de fincas indemnizables, confor-
me a lo dispuesto en la ley de 15 de 
septiembre de 1932, no podrá exceder 
en ningún caso del valor que corres-
ponda a su estimación fiscal, y el ex-
ceso cobrado será igualmente someti-
do a rest i tución en las mismas condi-
ciones que señala el pár ra fo anterior. 
Tercero. En consecuencia de las an-
teriores declaraciones, las minorías re-
publicanas y diputados de oposición 
que las suscriben, se abstienen en ab-
soluto de toda colaboración en los t r á -
mites de esta ley, y, por lo tanto, ni 
presentan enmiendas n i t o m a r á n parte 
en la discusión del articulado ni en la 
votación del mismo.» 
E l señor Gil Robles 
que, al amparo de un artículo único, se 
pretendía ahogar la discusión en el am-
biente parlamentario. (Muy bien.) 
Criterio de concordia 
Por otra parte, si al fondo de la cues-
tión vamos a referirnos, la enmienda, que 
significa un criterio de concordia entre 
los distintos grupos que componen la ma-
yoría gubernamental, y que, con anuen-
cia del señor ministro de Agricultura y 
aprobación del Gobierno, ha sido incor-
servaciones. Procuraremos en todo mo-
mento ser fieles a nuestro programa y 
a esta fórmula de transacción; si vos-
otros no estáis, nosotros lo lamentare-
mos; pero yo no sé si la opinión espa-
ñola el día de mañana pensará que vues-
tra posición no obedece a una firmeza 
de convicciones doctrinales, sino a una 
actitud política perfectamente legítima, 
pero cuyo valor tengo que destacar en 
estos momentos para que la opinión pú-
blica no se engañe. Nada más. (Gran-
des aplausos de la mayoría.) 
El señor SANCHEZ ALBORNOZ anun-
cia que no se ausentarán, para colabo-
rar en cualquier otro proyecto, pero que 
en éste renuncian a hacerlo. E l señor 
M A I R A L , de la Esquerra, dice que el 
señor Franchy Roca condenó las expro-
piaciones sin indemnización al discutir-
se una enmienda del señor Casanuevá 
contra esas expropiaciones. Lee párrafos 
de los discursos del jefe de la minoría 
federal, en las Constituyentes. Termina 
diciendo que a esta ley no han presen-
tado enmiendas porque ni la Reforma 
agraria ni este proyecto tienen valor pa-
ra ellos. Defendemos la ley de Cultivos 
votada por el Parlamento catalán, que 
es nuestra única Reforma agraria. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA 
ruega a la Comisión que exponga su cri-
terio. (Las izquierdas inician el abando-
no de sus escaños.) 
E l señor Maura 
El señor MAURA comienza rogando 
a los grupos de izquierda que aguarden 
todavía unos momentos. No me resigno, 
señores diputados, a que os vayáis, por-
que con esa marcha no gana nada la 
República, ni el Parlamento, ni vosotros 
mismos. En definitiva, la discrepancia 
que hay en este tema es casi nula. Es 
natural que estos señores que han de-
fendido la reforma de la Reforma agra-
ria en su propaganda electoral, la trai-
gan a la Cámara. Claro que vosotros os 
quejáis, y con razón, de que se haya 
dejado pasar año y pico en nuestra Cá-
mara sin que se trajera hasta este mo-
mento. Señores de la izquierda, yo os 
suplico que penséis bien lo que váis a 
hacer. Tal vez creéis que con esto lle-
varéis una bandera magnífica a la pro-
paganda para conseguir votos, pero aban-
donáis la institución más importante de 
la República, obligándola a tomar acuer-
dos unilaterales. Se refiere a la inter-
vención del señor Gil Robles, y dice que 
el Gobierno debe hacer algo más que la-
mentarse de esta decisión. Tienda la ma-
no a las oposiciones; no tardaremos en 
encontrar una fórmula que nos evite este 
mal paso. Ruega nuevamente a las iz-
quierdas que pongan un poco de pausa 
a su decisión. 
E l señor MARTINEZ BARRIO comien-
za diciendo que sería descortés no contes-
tar al señor Maura, y así aprovecha la 
ocasión para recoger las palabras del mi-
nistro de la Guerra. No dé el señor Mau-
ra interpretación excesiva a la actitud 
de 
ñoles, y no para el momento en que ha- a la fórmula de conc°r/^;qLa^,izq" |f0r: 
das abandonan sus bancos. E l señor yáis ganado a la opinión consiguiendo 
sus votos, sino que desde ahora mismo 
amenazáis con que no habréis de res-
petar las Indemnizaciones que en virtud 
de esta ley se hagan. (Muy bien. Aplau-
sos.) 
Rectificación de extremismos 
E l ministro de la GUERRA: Brevísi-
mas palabras, señores diputados, por la 
razón que antes exponía de que no voy 
a pretender una controversia con grupos 
de la Cámara , cuyo criterio he de supo-
ner que está firmemente asentado. Han 
sido, sin embargo, tan claros los requeri-
mientos que me ha dirigido el señor 
Maura, que no tengo más remedio, en 
nombre del Gobierno, que hacer una úl-
tima manifestación. 
No voy a discutir con el señor Martí-
nez Barrio acerca de la significación do 
la obra realizada por estas Cortes. El la 
llamaba de destrucción de toda la obra 
de las Cortes Constituyentes; yo la lla-
mar ía de rectificación necesaria, y con 
ello contesto al mismo tiempo las pala-
bras que el señor Maura pronunció. Tris-
te, lamentable es, señor Maura, que pue-
da un país estar constantemente expues-
to a los vaivenes de distintos extremis-
mos que hagan que no tenga estabilidad 
su política; pero si nosotros, señor Mau-
ra, nos hemos encontrado con una legis-
lación extremista, que en grupos perfec-
tamente definidos de izquierda obtuvo en 
las Cortes Constituyentes una crítica y 
una actuación contraria, ¿es que, en 
nombre de esa continuidad que S. S. in-
voca vamos a admitir esos extremismos 
con carác ter perdurable, en contra de 
nuestro programa, de nuestra concien-
cia y de nuestra masa? Tendrían fun-
damento esas palabras si nosotros con-
tes táramos a un extremismo con otro. 
Convivencia, no claudicación 
Sin embargo, nosotros no llevamos la 
rectificación a esos extremos, sino que 
vamos a una política que queremos que 
sea de convivencia, pero dentro de la 
justicia, j amás dentro de la claudicac'.ón; 
buscamos unas normas de justicia, de 
equidad, de defensa de los intereses su-
premos que nos están encomendados. No 
llevamos el extremismo al otro lado; bus-
camos, repito, unas normas de justicia, 
porque quizá—y hablo en eutos momen-
tos exclusivamente en nombre de mi 
partido—el criterio social que defende-
mos va tan lejos como el vuestro, aun-
que no lo proclamemos con carác ter tan 
extremista para ver si nos llevamos de-
t rás la masa. 
No es eso; no vamos a una política de 
extremismo para rectificar otra; vamos 
a defender nuestro programa y asentar 
en lo posible las bases de una polítici 
en la que todos quepamos, y con esto 
contesto también al requerimiento con-
estos grupos. Hubiéramos podido ha- creto del señor Maura. El Gobierno de-
cer nosotros en este proyecto lo que la'sea como el que más una política de con-
minoría agraria hizo en la Cámara cons-icordia y de pacificación; está dispuesto _ 
tituyente al discutirse la Reforma agrá - ' en todo momento a admitir en un diá- mente agradecido. 
bancos, 
IRUjb~"deflende una enmienda, en la 
que pide que en las Provincias Vascon-
gadas la ley se adapte a las realidades 
de aquel país y se encargue su ejecu-
ción a las Diputaciones locales. E l P R E 
SIDENTE pregunta a la Cámara si se 
acuerda prorrogar la sesión por menos 
de dos horas, y asi se hace. 
El señor AZPEITIA,. por la Comisión, 
rechaza la enmienda del señor Irujo. In-
terviene el señor AIZPUN. Dice que, en 
efecto, defendió aquella enmienda a la 
que se ha referido el señor Irujo, en-
tendiendo que aquella ley habría de re-
sultar perjudicial para Navarra. 
No he cambiado mi criterio sobre el 
respeto que debo ser guardado a los de-
rechos ferales de Navarra, que, por cier-
to, refleja completamente la enmienda 
del señor Irujo, y creo que la Comisión 
podría aceptar, si no ésta, al menos par-
te de la que tiene presentada el señor 
Domínguez Arévalo. 
E l señor ALBA hace unas observacio-
nes al señor Aizpún, dicié>\dole que es-
tas manifestaciones ha debido hacerlas 
como diputado, no desde el banco azul, 
porque ello supone una coacción para la 
Comisión. 
E l señor AIZPUN: Perdone su seño-
ría, pero en el ánimo de todos los dipu-
tados estaba que yo hablaba como re-
presentante de Navarra y no como mi-
nistro de Industria y Comercio. Sin em-
bargo, acepto la lección de su señoría. 
(El señor Aizpún abandona el banco 
azul para ocupar un escaño y es aplau-
dido por varios diputados.) 
La Comisión rechaza la enmienda del 
señor Irujo. 
E l CONDE DE RODEZNO defiende 
une enmienda. Pide que el Gobierno, de 
acuerdo con la Diputación foral y provin-
cial de Navarra, regulará la adaptación 
de esta ley al régimen especial y privativo 
de Navarra, facultando a su Diputación 
la aplicación de las leyes que se esta-
blezcan. Le contesta el ministro de AGRI-
CULTURA. Ha oído con atención las ra-
zones expuestas por el señor Domínguez 
Arévalo, pero tanto este señor como el 
señor Irujo comprenderán la razón de 
que yo no pueda aceptar que el Insti-
tuto de Reforma Agraria no tenga In-
tervención en la vigilancia del cumpli-
miento de las normas establecidas por 
la Diputación. Rectifica el conde de Ro-
dezno. Lamenta la actitud adoptada por 
el señor Alba con el ministro de Indus-
tria, aunque está seguro de que no fué 
con ánimo de molestar. 
El señor ALBA agradece esas manifes-
taciones porque le proporcionan ocasión 
de aclarar sus palabras. Lo que quiso 
decir es que no se debía retrasar el de-
bate alargándolo, pero quienes le conoz-
can saben que es incapaz de ofender de-
liberadamente a nadie. 
El señor AIZPUN: Dice que se dió 
por satisfecho con la lección que el se-
ñor Alba le había dado. Después las no-
bles explicaciones del presidente le obli-
gan, por el contrario, a quedarle doble-
ria, pero es que entonces se siguió el 
Señores diputados: Las palabras que 
acaba de pronunciar el señor Sánchez 
Albornoz en nombre de tres minorías de 
oposición obligan al Gobierno a hacer 
unas manifestaciones brevísimas. No es 
mi propósito entablar una polémica con 
el señor Sánchez Albornoz y con las mi-
norías en cuyo nombre habla; tan firme 
y tan irrevocable considero el acuerdo 
que acaban de tomar, que no voy, ni di-
recta ni indirectamente, a pretender que 
falten a sus propósitos a los cinco mi-
nutos de haberlos enunciado; si creo que 
es necesario que el Gobierno fije clara-
mente su posición antes de que continúe 
la discusión del proyecto de ley. 
Se lamentaba el señor Sánchez Albor-
noz—por lo menos así me pareció enten-
derle—de un criterio cerrado, inflexible, 
rígido por parte del Gobierno y por par-
te de los grupos que apoyan su política. 
Yo no sé si esa rigidez, en el ánimo del 
señor Sánchez Albornoz, llegaba hasta la 
t ramitación de este asunto en un orden 
puramente reglamentario; si también a 
ese terreno llegara, yo le diría que, pre-
cisamente, la enmienda admitida por la 
Comisión, al abrir un margen más am-
plio a la discusión, significa, por parto 
del Gobierno y de los grupos de la ma-
yoría, una consideración especial que se 
tiene con los de la oposición para que, 
reglamentariamente, pudieran cuadrupli-
car su obstrucción si lo tenían por con-
porado al dictamen, sustituyendo a éste, procedimiento de discutir punto por pun-
representa, por parte de todos, renuncia1 
de posiciones doctrinales de orden inte-
gral para buscar un terreno de concor-
dia, que estimamos que es un terreno de 
justicia. A lo que nosotros no podíamos 
llegar es a admitir determinados puntos 
que variaban la esencia de lo que es 
nuestro programa y nuestra significa-
ción: pero hemos llegado a un punto de 
concordia en el cual hemos coincidido 
grupos doctrinalmente separados, porque 
entendemos que para gobernar hay que 
transigir y buscar un terreno, dentro del 
cual todos nos entendamos para una obra 
patr iót ica y de concordia: y esto es lo 
que hemos hecho. ¿Que eso no satisface 
a sus señorías? Nosotros lo lamentamos 
profundamente. ¿Que sus señorías aban-
donan el recinto parlamentario? Lo de-
ploramos también. Entendemos que para 
que el Parlamento funcione normalmen-
te es necesario que las oposiciones actúen 
como hemos actuado todos los que hemos 
sido oposición. Precisamente nosotros 
—perdonad que en este momento hable 
en nombre de un grupo que estuvo mu-
cho tiempo en la oposición—creo que, 
modestamente, hemos aprendido a ser 
u n a mayoría gubernamental porque 
aprendimos también a ser una minoría 
de oposición; cumplimos nuestros debo-
res allí y los cumplimos aquí, que de to-
das maneras se puede colaborar en lo 
que es el bien común de la Patria, al que 
todos debemos dedicarnos. ¿Que dicen 
sus señorías que no pueden continuar y 
hacen una declaración solemne? A mí me 
parece bien. No comparto el criterio de 
quienes al oír lo que el señor Sánchez Al -
bornoz decía, lo interpretaban como una 
coacción intolerable al Parlamento: es-
tán sus señorías en pleno derecho; yo no 
puedo dar a esas palabras otro valor que 
el de una enunciación programática con 
mayores o menores formalidades exter-
nas, pero simplemente la enunciación de 
un programa. 
A conquistar el pueblo 
Lo realizaréis si tenéis posibilidad de 
hacerlo dentro de un régimen de demo-
cracia, conquistando al pueblo con esa 
o con otra bandera, con ese o con otro 
programa. Con el mismo acudiremos nos-
otros también, y en esa lucha ciudada-
na nos enfrentaremos con vosotros ante 
el pueblo, y el que se lleve la palma, que 
la traiga aquí. Mientras tanto, otra co-
sa no podemos hacer. (Aplausos. El se-
ñor L A R A : Es irreprochable la tesis del 
señor ministro de la Guerra.) Perfecta-
mente, pues nuestra satisfacción es muy 
grande. 
Nosotros no tenemos la fuerza de los 
votos para ahogar unas razones vues-
tras; no las habéis expuesto aquí más 
que de un modo muy sumario; queréis 
apartaros de las responsabilidades de 
una discusión. Eso no hará variar nues-
tro criterio; no creáis que porque vos-
otros no estéis en esos baneso, nosotros 
no vamos a defender un criterio que es-
timamos de justicia y un criterio que es-
timamos social; nuestra conciencia es 
suficientemente fuerte para que sustitu-
veniente, con objeto de que no se dijera ya a vuestros ataques y a vuestras ob-
to los asuntos. Pero al discutir un ar-
tículo de la Constitución, aquella minoría 
anunció que no lo respetaría y abando-
nó la discusión. E l señor Sánchez Albor-
noz ha dado bastantes razones para jus-
tificar nuestra posición. De todos modos 
he de decir que suscribo íntegramente 
las manifestaciones del ministro de la 
Guerra, do que cada uno defenderá su 
posición en este problema ante la opi-
nión. 
Pero ¿qué ha hecho esta Cámara? 
Destruir todo lo que hizo la Cámara 
constiuyente, y no por culpa nuestra. E l 
señor Maura usa palabras de paz, que 
nosotros agradecemos. La iniciativa de 
conciliación tiene que partir del que es-
tá en el Pbder. No demo'fe excesiva impor-
tancia a nuestra actitud. No continua-
mos mientras se discuta -este asunto. Si 
la presidencia, en cualquier momento po-
ne a debate otra materia, aquí estare-
mos. (Aplausos en las izquierdas.) 
El señor MAURA dice que él se retiró 
en las Constituyentes en los tres últimos 
meses, pero entonces la cosa no pasaba 
de una aventurilla política. Ahora es pe-
ligrosísimo. En España se incuba en es-
tos momentos un espíritu de rebeldía co-
mo el que nqs llevó a los aciagos días de 
octubre. La paz tiene que venir de don-
de sea. Recuerda el discurso del señor 
Barcia el día que se discutió la acusa-
ción contra el señor Azaña, en el cual 
pedía concordia, porque en estos momen-
tos será más necesaria que nunca. Cla-
ro que cayó en el vacío. (Voces en los 
bancos de los radicales: ¿Y la votación?) 
Concesión por parte de todos 
Don E M I L I A N O IGLESIAS comienza 
diciendo que la minoría radical, durante 
la t ramitación de este asunto, ha tendido 
a ensanchar el compacto de los grupos. 
Si la minoría radical tuviera en esta 
materia el concepto que mantiene el se-
ñor Martínez Barrio, no hubiera habido 
forma de llegar a una coincidencia. Gra-
cias a la actitud de los radicales se ha 
logrado concesiones por parte de los gru-
pos, y hay que proclamarlo bien alto, de 
la CEDA y agrarios, concesiones muy do-
lorosas para estos grupos. E l ministro 
de la Guerra ha interpretado en absolu-
to nuestro pensamiento. Nosotros tene-
mos que decir que la expropiación sin 
indemnización fué combatida por la mi-
noría radical en las Cortes Constituyen-
tes. Esta expropiación fué un estrambo-
te t raído a últ ima hora a la ley de Re-
forma agraria para castigar el 10 de 
agosto, como afirmó el propio señor 
Azaña. 
E l señor VENTOSA: No he de insistir 
en el ruego del señor Maura, porque si 
él fracasó, no voy a ser yo m á s feliz. 
Nuestra posición consiste en decir a los 
grupos de izquierda que han firmado esa 
declaración, que no nos parece justifi-
cada su actitud. Habéis dicho que la Re-
forma agraria se imposibilita, y yo no sé 
cómo. Ko creo que puede haber justifi-
cación para una actitud tan violenta. 
Pero me he lamentado además que se 
haya querido dar a esa declaración so-
lemne que habéis hecho el carác ter de El presidente de la COMISION explica 
la forma en que se ha desarrollado la 
una amenaza para los propietarios espa- | t ramitación de este asunto hasta llegar 
logo cortés, legal, a todas aquellas fuer-
zas que frente a él se presenten con pro-
gramas perfectamente definidos. Lo que 
no se puede pedir al Gobierno, sin que 
haga abdicación de sus deberes más fun-
damentales, es que ese espíritu de con-
cordia lo lleve hasta dejar abandonados, 
frente a elementos subversivos, aquellos 
resortes supremos del Poder que la so-
ciedad le ha entregado para su defensa 
(Muy bien.) Por eso tengo que ver con ¡os 
mejores ojos que vayan poco a poco—la 
discusión parlamentaria así lo demues-
tra—desconectándose de masas revolucio-
narias fuerzas que en algún momento, 
quizá por un espejismo de la opinión 
pública, pudieron parecer complicadas 
en esos movimientos que condenan; por 
eso he visto con verdadero dolor—y en 
ello coincido con las palabras del señor 
Ventosa—ese extremismo que se anuncia 
en las cuartillas leídas por el señor Sán-
chez Albornoz en nombre de tres grupos 
parlamentarios, porque después de leer 
esas cuartillas hablar de pacificación, de 
espíritu de convivencia, de transacción, 
de concordia, no quiero calificarlo de in-
sincero, pero me parece que la opinión 
lo va a calificar, quizá más duramente; 
pues en esas cuartillas—y tengo que ra-
tificar las palabras del señor Ventosa— 
nosotros vemos un propósito antidemo-
crático, antiparlamentario, no solamente 
de ruptura de la continuidad de la po-
lítica de un país, sino de desconocimien-
to de las esencias del Parlamento, cuan-
do desde esos mismos escaños, antes de 
tener mayoría, jactanciosamente se anun-
cian posiciones que no sabemos el día de 
mañana los trastornos que puedan pro-
ducir. 
Pero, en fin, señores; vuestra resolu-
ción está tomada; la nuestra, también. 
Toda la concordia que sea precisa, toda 
la convivencia. ¿Queréis discutir? Vamos 
a discutir. Defended vuestros puntos de 
vista; nosotros mantendremos los nues-
tros y la discusión parlamentaria aca-
bará con una votación, como ha acaba-
do en todos los Parlamentos del mundo, 
como tienen que acabar siempre las dis-
cusiones, poniendo las razones frente a 
frente y resolviendo con la voluntad de 
aquellos que ponen sus votos al servicio 
del programa que defienden. ¿Queréis 
marcharos de esos escaños? Lo lamenta-
remos profundamente, pero repito lo que 
antes decía, y con ello concluyo: no por 
eso cambiará nuestro criterio; firmes en 
nuestra posición doctrinal, la defendere-
mos como si vosotros estuviérais aquí 
y si de aquí a mañana o cuando la dis-
cusión concluya, rectificáis vuestro crite-
rio, celebraremos extraordinariamente ve-
ros en esos escaños, dialogar con vos-
otros y encontrar algún punto de coinci-
dencia, que nos apresurar íamos a admi-
tir en aras de una concordia que vosotros 
debéis desear tanto como nosotros. Y na-
da más. (Muy bien. Grandes aplausos.) 
L a aplicación en las re-
giones forales 
El señor ALBA: Su señoría sabe que, 
no de ahora sino de antes, cuenta con 
toda mi admiración y respetos. (Aplau-
sos en la mayoría.) 
E l presidente de la COMISION ofre-
ce recoger el espíritu de la Comisión del 
señor Domínguez Arévalo, y éste la re-
tira. Y sin discusión son retiradas va-
rias enmiendas. 
L a valoración de las fincas 
E l señor ALVAREZ MENDIZABAL, 
radical, defiende una en la que solicita 
que la valoración de las fincas que hayan 
de ser expropiadas, cualquiera que sea 
la persona individual o colectiva a quien 
pertenezcan, con excepción de las proce-
dentes de señorío, se efectúa capitali-
zando la renta que, a juicio de los téc-
nicos, produzcan normalmente. Estable-
ce una escala para los tipos de capita-
lización, que comienza con el 5 por 100 
si el titular posee en toda España me-
nos de 500 hectáreas, y llega al 20 por 
100 cuando rebase la cifra de 30.000 hec-
táreas. Fija otras normas de capitaliza-
ción, y solicita que cuando el valor que 
tiene haya sido incrementado por mejo-
ras realizadas por el Estado, la provin-
cia o el Municipio sólo se es t imará el 
valor que tuvieran sin esas mejoras, au-
mentándolo únicamente en la proporción 
en que el propietario haya contribuido 
al incremento de la riqueza. Entiende 
el orador que las plusvalía no es un 
valor que debe apreciarse al propietario. 
E l señor AZPEITIA rechaza primera-
mente la enmienda, pero interviene nue-
vamente el señor ALVAREZ MENDI-
ZABAL y el presidente de la Comisión 
y el señor AZPEITIA. 
E l señor ALVAREZ MENDIZABAL 
pide votación nominal. 
E l señor GIMENEZ FERNANDEZ di-
ce que no hay lugar a ésta, ya que la 
Comisión está conforme con el princi-
pio general de la enmienda, a la que pone 
únicamente dos limitaciones sobre la for-
ma de hacer la valoración. 
E l señor ALVAREZ MENDIZABAL 
vuelve a explicar, y, por fin, la Comi-
sión incorpora al dictamen la enmienda. 
Los señores MORENO QUESADA y MO-
RENO HERRERA retiran enmiendas. 
La Comisión acepta parte de una en-
mienda del señor Daza. 
El señor SAMPER defiende otra en que 
pide que en todo caso la valoración de-
finitiva que acuerde el Instituto de Re-
forma Agraria no podrá exceder de la 
estimación que corresponda a cada fin-
ca, según el Catastro o el amillaramien-
to con anterioridad al 31 de diciembre de 
1934, m á s un 10 por 100 sobre tal esti-
mación. La Comisión la rechaza, y des-
pués de una pequeña discusión es reti-
rada, para que don CIRILO D E L RIO 
defienda otra en términos parecidos, que 
también rechaza el señor DAZA por la 
Comisión. 
E l ministro de AGRICULTURA dice 
que el dictamen actual es producto de 
una transacción. 
E l señor SAMPER: Eso podrá no ser 
una razón convincente, pero es aplas-
tante. 
El MINISTRO sigue diciendo que el 
seis 
procesados en Cuenca 
Están detenidos, además, los que 
figuraban como directivos de 
la Casa del Pueblo 
CUENCA, 25.—Siguen las detencio-
nes con motivo del hallazgo de docu-
mentos revolucionarios en la Casa del 
Pueblo de esta capital. E l Juzgado dic-
tó autos de procesamiento y prisión 
cc;-í \ los significados extremistas Pe-
dro González Gil, Jul ián Iniesta, Alfre-
do Cuba, Arsenlo Sanz, Juan J iménez 
Soriano, Pedro Muñoz, Juan Ruiz. Bal-
tasar Iniesta. José Morales, Valeriano 
Fernández. José González, Alejandro 
Martínez, F lipe González, Lorenzo Mar-
tínez. José Pé rez y Benito Rayuela. Es-
tán, además, detenidos e incomunicados 
otros cinco individuos, que figuran co-
mo directivos de la Casa del Pueblo. 
Desde hacía tiempo se venían suce-
diendo en esta población, hechos terro-
ristas, que dieron lugar a procesos; co-
mo el Intento de Incendio de la Audien-
cia, el incendio en unas cuadras del con-
vento de las monjas de las Benitas, 
cuadras que és tas tenían arrendadas a 
un sillero. Aquí se regis t ró una explo-
sión precisamente el día 6 de octubre, y 
el hecho quedó sin esclarecer. Hubo tam-
bién agresiones, como la realizada con-
tra el joven de Acción Popular Cons-
tancio de la Rosa, y la muerte de otros 
dos jóvenes de Acción Popular. Carlos 
Maya y Domingo Huete. .Menudeaba el 
reparto de pasquines de la F. A. I . y de 
la C. N . T., y se arrancaron los carte-
les de propaganda de la concentración 
de Uclés. todo ello siempre en las ho-
ras de la noche. De ahí que la Policía 
iniciara las pesquisa-, que han condu-
cido al descubrimiento de la trama re-
volucionaria, y el hallazgo de las hojas 
incitando a los obreros a la revolución 
y a «sacar a los presos de la cárcel, por 
las buenas o por las malas». 
La Policía continúa sus trabajos, y 
el Juzgado ac túa sin descanso. Existe 
expectación por conocer a los verdade-
ros instigadores de estas actividades ex-
tremistas. 
Dos Consejos de guerra 
en Málaga 
M A L A G A , 25."En el cuartel de Sega-
lerva se celebró un Consejo de guerra 
contra Cipriano Domínguez Marciliano, 
conocido extremista, y José Gozálvez 
García por delito de acto o tendencia a 
ofender de obra a la fuerza armada. El 
ñscal pidió para Gozálvez cuatro años 
de prisión menor, y para Cipriano, dos 
años de reclusión. E l defensor, la abso-
lución. 
A las once se celebró otro Consejo de 
guerra contra la joven María Mart ínez 
y Martínez, de diez y ocho años, y Ma-
nuel Durán, acusados del delito de in-
sulto a la fuerza armada, y complici-
dad en el intento de asalto al Consula-
do alemán en febrero de 1934, a conse-
cuencia del cual resultaron heridos los 
dos carabineros que. por orden del go-
bernador, custodiaban el edificio. Defen-
dió a la joven el capi tán don José La-
cambra, y a Manuel el licenciado señor 
Aragoncillo. E l fiscal pidió para Ma-
nuel Durán la pena de ocho años de 
reclusión y seis años y un día para la 
procesada. Parece que la sentencia dic-
tada por el Consejo está de acuerdo con 
la petición de los defensores. 
Causa por excitación 
a la rebelión 
S A N SEBASTIAN, 25.—Se ha cele-
brado un Consejo de guerra contra Ma-
riano Martínez, acusado de excitación 
a la rebelión y de repartir hojas clan-
destinas. El fiscal pidió tres años. Pa-
rece que la sentencia sólo le condena 
a seis meses. 
f 
1£I domadüi j U frente al león; segundo, cu su domicilio. 
1 ^ 
("Moustique", Charleroi.) 
—¿Viene usted a pedirme la mano de mi hija? Muy bien; 
se la concedo. 
—No, señor; venía a solicitar de usted un préstamo de qui-
nientas pesetas. 
—¿Y cree usted que yo voy a darle quinientas pesetas a 
un hombre a quie« apenas conozco? 
("420", Florencia.) 
M u e r e e l d i r e c t o r d e l a 
S t a n d a r d O i l 
N U E V A YORK, 25.—A la edad de 
cincuenta y cinco años ha fallecido hoy 
en esta capital el coronel Huddleston 
Rogers, director de la Standard Oil . 
E l finado poseía una enorme fortuna. 
BIBLIOGRAFIA 
"Traumatismos oculares", por el doc-
tor Guijarro Carrasco. 20 pesetas. Prin-
cipales librerías y en casa del autor; 
villanueva, 41. 
Catastro no está hecho en todaslas o r o 
vincias. 
E l señor SAMPER: Por eso fijo tam-
bién el amillaramiento. 
E l MINISTRO expone el temor de que 
si eso se aprueba se presta a grandes 
confusiones. 
Rectifica el señor D E L RIO, que in-
siste en mantener su enmienda y pide 
votación nominal, que queda aplazada. ÜÍÍ^T0 «a enn}ienda del señor SAM-
fihH. La Comisión dice que coincide ésta 
en algunos puntos con la que tiene pre-
sentada el señor Daza. Este la defiende, 
be refiere a la forma de pago de la in-
demnización. La Intervención es constan-
temente Interrumpida desde todos los 
bancos. 
E l MINISTRO: Yo mantengo, como 
ministro lo que hay en el dictamen res-
pecto a la liquidación. 
E l señor DAZA retira la enmienda. 
Se suspende seguidamente la sesión a 
las once menos diez. 
Colección de CateciV 
mos Sociales 
EDITADOS POR L A JUNTA 
C E N T R A L D E ACCION CA-
TOLICA 
Ptas. 
Deberes de los patronos. 0,10 
Deberes de los obreros... 0,10 
L a propiedad 0,10 
Sindicación obrera 0,10 
E l socialismo 0,10 
Venta y pedidos a la Secreta-
ría de la A. O. de P., Alfon-
so XI , número 4, cuarto. 
Deberes de los obreros... 0,10 
ejemplares. 
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Bando sobre policía de abastos en Barcelona 
E n los mercados y tiendas de comestibles habrán 
de fijar carteles de precios. Se apl icarán con rigor 
las disposiciones relativas a peso y calidad 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 25.—La nota publica-
da días a t r á s por el consejero-regidor 
de Es tad ís t ica y Polí t ica Social del 
Ayuntamiento de Barcelona, señor Bau-
sil i , delatando un descenso notable en 
la natalidad de Barcelona, es tá siendo 
objeto de prolijas discusiones, repor-
tajes y comentarios. Los periódicos ca-
tólicos han dedicado largos editoriales 
a lamentar el estrago moral que ello 
supone. Los periódicos catalanistas y 
los neutros tratan el aspecto «patrió-
tico» de un peligro m á s o menos re-
moto de la desaparición de la «raza 
ca ta lana» . Es un asunto que de anti-
guo preocupa. 
Circula por ahí un libro «Catalunya 
poblé decadent» que trata del tema. E l 
jefe del Servicio central de Es tad ís t i -
ca de la Generalidad, don José Bau-
dellós, anuncia la publicación de un l i -
bro análogo, porque es lo cierto que Ca-
t a luña es la región menos prolífica de 
España , y en Europa sólo Francia la 
supera en este aspecto. (Cata luña tie-
ne un coeficiente de natalidad de sólo 
16,3 por 1.000, y Francia tiene un 16,1 
por 1.000). De año en año el número 
de natalicios disminuye en cantidad pa-
vorosa, de modo que si en 1923 con un 
censo mucho menor que el actual hu-
bo 18.309 nacimientos, en 1934, contan-
do con 300.000 habitantes más , sólo na-
cieron en Barcelona 16.443 personas. Y 
ello preocupa seriamente a los mora-
listas y a los amantes de la raza ca-
talana. 
Claro es que no ha faltado periódi-
co como «La Vanguardia» , que afir-
me que «tanto en Europa como en los 
Estados Unidos, a mayor civilización, 
corresponde menor natalidad, pues la 
natalidad de un país es tá en razón in-
versa a su cultura, y Cata luña ofrece, 
como una prueba m á s de su refinada 
civilización, la caracter ís t ica de ser uno 
de los países europeos que presenta 
menor Indice de natal idad. . .» 
Pero ello no puede servir de consue-
lo, porque la triste realidad es que si 
j no fuera por los forasteros, Barcelona 
pronto quedaría despoblada. Actual-
mente, los barceloneses nativos sólo su-
man el 43 por 100 de la población; el 
,57 por 100 restante ha venido de fue-
. ra. Disminuyen los matrimonios y los 
yacimientos de catalanes genuinos, de 
^ o d o que sólo una tercera parte de las 
^ personas que nacen en Cata luña son 
| hijos de padre y madre catalanes. Y 
yomo que al mismo tiempo la corrien-
t e inmigratoria aumenta (se calcula en 
^nos 30.000 por lo que respecta al año 
1934), es evidente que «disminuye la 
capacidad racial de Cataluña, pues la 
natalidad de los au tóc tonamente cata-
lanes es cada vez inferior al contingen-
te de emigrados, con lo que dentro de 
algún tiempo, los que nazcan en Cata-
luña serán catalanes por asimilación, 
pero no por est irpe». 
Estas palabras de <:La Vanguardia» 
vienen a ser la corroboración de la fa-
mosa campaña que emprendieron «Pa-
lestra» y «Nosaltres Sois» en el sen-
tido de impedir el matrimonio entre 
catalanes y castellanos para evitar el 
nacimiento de «mestizos» (textual). 
Por su parte, el periodista Enrique 
Tubau, en un reportaje de «El Noticie-
ro Universal», después de destacar que 
dentro de cincuenta años no quedará 
en Barcelona m á s que una insignifi-
cante minoría de catalanes, hacía no-
tar con indudable acierto que ello no 
resolverá el problema político del na-
cionalismo exaltado, pues en los mo-
mentos graves de la historia del cata-
lanismo han intervenido casi siempre 
elementos de importación. Y en la luc-
tuosa jornada del Corpus de Sangre in-
tervinieron segadores aragoneses y le-
vantinos, y en el movimiento separa-
tista m á s exaltado han intervenido pro-
pagandistas de apellidos tan castella-
nos como Carrasco, Fernández , Lato-
rre, Hurtado, Rodríguez, etc. Y nos-
otros no olvidamos que en la procla-
'mación de la República catalana del 
14 de abril de 1931 intervinieron inclu-
so militares españoles oriundos de Cas-
ti l la , algunos de los cuales ni siquiera 
sabían hablar el ca ta lán .—ANGULO. 
A C T U A L I D A D |Parece que se evitará 
crisis en Holanda 
Charlas del tiempo El aviador Pombo llegó 
ayer a Barranquilla 
Bando sobre subsistencias 
BARCELONA, 25. — Ayer tarde fué 
colocado el anunciado bando sobre po-
licía de Abastos, en el que se hace cons-
tar que con el concejal regidor de Abas-
tos se ha llegado al acuerdo de dar las 
m á s amplias g a r a n t í a s a todos los ciu-
dadanos respecto a los precios de las 
subsistencias, a su peso y calidad, con-
siderando que esta función municipal es 
una de las m á s fundamentales para el 
pueblo. Se hace constar en el bando: 
Primero. Que a par t i r del martes, 
día 30, todos loe puestos de venta de 
los mercados o en la v ía pública ñja-
rán , por medio de cartelitos, los pre-
cios de los diversos ar t ículos alimenti-
cios; asimismo, todas las tiendas de co-
mestibles fijarán los precios de los ar-
tículos. 
Segundo. Se exigirá el exacto y es-
crupuloso cumplimiento de todas las 
disposiciones vigentes relativas al peso 
y calidad de los ar t ículos alimenticios. 
Tercero. Las contravenciones serán 
castigadas con multas mínimas de 25 
pesetas, que se h a r á n efectivas con to-
da rapidez, por la v ía de apremio, sin 
perjuicio de las demá^ sanciones que 
correspondan. 
Cuarto. Los castigos serán llevados 
a cabo por el Cuerpo de Veterinarios y 
por el persotial inspector del Ayunta-
miento, los cuales hab rán de proceder 
con todo rigor, toda vez que cualquier 
negligencia que fuera observada dar ía 
lugar a las responsabilidades reglamen-
tarias. 
A. P. catalana protesta con-
tra unos acuerdos 
ta de blancas en gran escala, con rami-
ficaciones fuera de Barcelona. Intervie-
ne el Juzgado, que guarda gran reserva 
sobre lo actuado. 
Por cobrar cotizaciones 
BARCELONA, 25.—La Policía ha de-
tenido a Diego Mart ínez Mart ínez, ca-
racterizado elemento de la C. N . T., que 
se dedicaba a cobrar sellos de cotiza-
ción. Se le ocuparon 500 pesetas. Ha 
sido puesto a disposición de la autori-
dad mil i tar . 
Autor de varios robos 
detenido 
BARCELONA, 25.—En una calle del 
llamado Barrio Chino, la Policía detuvo 
a José Domingo, conocido ladrón, al 
que considera autor de varios robos co-
metidos en esta ciudad. Es uno de los 
fugitivos de la cárcel de Lluch, donde 
se hallaba, en unión de otros dos, por 
delitos contra la propiedad. 
Estaba condenado a ocho años de pr i -
sión. 
—Han sido expulsados dos extranje-
ros, como indeseables. 
Muerto en disputa familiar 
BARCELONA, 25.—Esta tarde, en la 
calle de Galileo, número 148, tercero, 
Francisco Mar t ínez Marco, de setenta 
y un años, que estaba con su hija y su 
hijo político José Fabregat Vallés, de 
diez y ocho años, sacó una pequeña na-
vaja e infirió a su yerno una puñalada 
en el pecho, produciéndole una herida 
morta l de necesidad. E l agresor ha de-
clarado que obró en un momento de ex-
citación provocado por una disputa fa-
miliar, y al ver que iba a ser atacado. 
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BARCELONA, 25 .—Acción Popular 
Catalana ha enviado al jefe del Gobier- ^ — ^ « « r a 
no un extenso documento, en el que • A O K H I K M A 
protesta contra los acuerdos adoptados ' 
por la Academia de Jurisprudencia y 
Legislación de Cataluña. Califica de inu-
sitado que la Academia se dedique a 
cuestiones políticas en vez de a su pe-
culiar función. Agrega que el escrito 
de la Academia no lo suscriben la gran 
masa de abogados de Barcelona. Ac-
ción Popular Catalana se muestra par-
tidaria de la revisión constitucional. E l 
escrito lleva las firmas de don José Ci-
rera Voltá, el Consejo Supremo de Ac-
ción Popular Catalana y numerosos 
abogados, que discrepan de los acuer-
dos de la Academia de Jurisprudencia. 
Hallazgo de un arma 
BARCELONA, 25.—Según nota fa-
cilitada en el cuartel de la División, en 
una casa editorial del Pasaje de la Paz, 
10 bis, fué hallada por una dependien-
ta una pistola "Star", de 9 mm. Avisa-
da la Jefatura de Policía, envió un fun-
cionario, que inmediatamente se hizo 
cargo del arma- El gerente de la edito-
r ia l refiere que, a raíz de los sucesos de 
octubre, fueron encontradas otras armas 
ocultas y abandonadas en las estante-
r ías de la casa. Supone que pertenecían 
a los empleados afiliados en el Centro 
Autonomista de Dependientes de Comer-
cio y de Industria, los cuales huyeron 
por la editorial a l ser perseguidos 
por la fuerza pública. Ello es factible, 
porque el Centro de Dependientes estaba 
establecido en el mismo inmueble. Re-
conocidas las demás dependencias de la 
editorial, no se encontraron m á s armas. 
La incautada se ha remitido a l auditor 
de guerra de la División. 
Se descubre una organiza-
ción de trata de blancas 
BARCELONA, 25.—A consecuencia de 
una denuncia por t r a t a de blancas en 
una casa del Barrio Chino, se han hecho 
gestiones que han probado la existencia 
de una organización dedicada a la tra-
Exposición regional 
de Bellas Artes 
El señor Dualde inaugura la orga-
nizada por el Círculo de Valencia 
V A L E N C I A , 26.—En el Claustro de la 
Universidad se inauguró esta m a ñ a n a la 
Exposición regionalista de Bellas Artes, 
organizada por el Círculo de Bellas A r -
tes, bajo el patrocinio del Ayuntamien-
to. La apertura oficial estuvo a cargo del 
ministro de Instrucción pública, señor 
Dualde, qué recorrió el recinto de la Ex-
posición y admiró detenidamente las 
obras que figuran en ella. Acompañaban 
al ministro el gobernador civil, el al-
calde de la ciudad, el rector de la Uni-
versidad, el presidente del Circulo de 
Bellas Artes y representaciones de dis-
tintos Centros culturales. E l señor Dual-
de salió muy satisfecho de la importan-
cia y mérito art íst ico de la Exposición. 
A mediodía se celebró un banquete, 
a l que asistió el ministro. Se reunieron 
m á s de sesenta comensales, en su ma-
yor ía expositores de obras de la Ex-
posición. Habló al final el presidente 
del Círculo de Bellas Artes, quien pu-
so de manifiesto la s i tuación apurada 
de esta, entidad, que se desenvuelve di-
fícilmente sin el apoyo oficial, privada 
así de llevar a cabo sus proyectos en 
beneficio de los artistas. E l ministro 
promet ió su apoyo a los proyectos ar-
t íst icos del Círculo. 
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EL DEBUTE ~ Alfonso X I , 4 
M . Col i jn , presidente del Gobierno h o l a n d é s 
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L U N A , menguando (nue-
va el 30). En Madrid sale 
a la 1,10 de la madrugada 
y se pone a las 4,56 de la 
tarde. 
SOL: En Madrid sale a las 5,6 y se 
pone a las 7,37; pasa por el meridiano 
a las 12 h. 21 m. 7 s.; dura el día 14 ho-
ras y 31 minutos, o sea tres minutos 
menos que ayer. Cada crepúsculo, 32 
minutos. 
P L A N E T A S : Lucero de la mañana . 
Saturno (próximo al meridiano). Luce-
ro de la tarde, Venus (a Poniente); 
también Júp i t e r y Marte (inclinándose 
a Poniente). 
D i e z d í a s f a b r i c a d o s 
e n s e r i e 
De Virgen a Virgen cree el vulgo, y 
con razón, que es la m á x i m a elevación 
de la temperatura. De la Virgen del 
Carmen a la Virgen de agosto es cuan-
do llegan al colmo nuestros sudores y 
fatigas. 
Ya hemos pasado los diez primeros 
días de este agobiante período. De la 
Virgen del Carmen a Santiago hemos 
tenido en Madrid este año diez días tan 
igualitos y parejos como si hubiesen si-
WMa %ib Z-|9 '-VJb< 17 546 
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Temperaturas mínimas 
do fabricados en serie. Igualdad y mo-
notonía de las temperaturas, que se han 
mantenido con una irri tante pesadez 
por encima de lo normal (dos o tres 
grados), y sin diferir apenas de un dia 
a otro. N i la máx ima temperatura ha 
oscilado en estos diez días n i la mínima 
tampoco. Entre los 34 y los 35 la máxi-
ma, y de los 19 a los 21 la mínima; n i 
altibajos ni oscilaciones. 
Gráfico, ¿ p a r a qué? Dos carriles en-
tre los cuales se h . movido el t e rmó-
metro con regularidad. 
Cuando un período de calor se pro-
Se dice que ha habido concesiones 
por las dos partes 
L A H A Y A , 25.— E l presidente del 
Consejo, señor Colijn, se entrevistó ayer 
tarde con la Reina para darla las ex-
plicaciones necesarias acerca de las di-
ficultades crecientes de la situación po-
lítica. 
La entrevista, que fué bastante lar-
ga, no tuvo más que un ca rác te r in-
formativo. 
El Consejo de ministros previsto pa-
ra hoy se celebró esta mañana en la 
Presidencia del Consejo. El presidente 
dió cuenta de la entrevista que celebró 
ayer con la Reina. 
Los ministros adoptaron los acuerdos 
necesarios para resolver las dificulta-
des surgidas ayer, acuerdos que serán 
sometidos esta misma tarde a la Reina. 
Hasta ahora se guarda el silencio 
acerca de estos acuerdos, pues parece 
que antes de darlos a conocer se quie-
re saber el parecer de la Reina en re-
lación con ellos. De todos modos, se 
cree que los católicos han cedido en su 
actitud lo bastante para que haya fór-
mula de arreglo. 
* * * 
AMSTERDAM, 25.—Una importante 
parte de la Prensa reprocha vivamen-
te a la segunda que permita en un mo-
mento tan crítico y en el curso de di-
ficultades económicas interiores de tan 
gran alcance, una posibilidad de crisis. 
Los periódicos liberales reprochan 
violentamente a la presidencia del par-
tido católico su táctica, y critican la 
tác t ica de este partido, que coquetea 
con la posibilidad de una colaboración 
«Negra-roja», que es un juego sinies-
tro, y que podría tener las m á s gra-
ves consecuencias para el porvenir del 
país. 
El «Telegrapf» de Amsterdam subra-
ya que parece hallarse preocupado en 
Holanda para adoptar los mismos mé-
todos que en Alemania han dejado tan 
tristes resultados. 
El periódico agrega: «Después de to-
do, es una gran perspectiva ver dentro 
de poco a los socialistas a la cabeza de 
las grandes ciudades». 
Es de desear saber si una inflación 
es verdaderamente un beneficio. No po-
demos creer en estas cosas antes de 
que ocurran, pero si se producen la 
reacción podrá ser más pesada. 
Los racistas 
Han sido expulsados de Francia en 1935 
noventa mil obreros extranjeros 
TODAVIA NO S E HAN PUBLICADO LOS D E C R E T O S 
SOBRE L A REDUCCION D E P R E C I O S 
Irá directamente a Panamá sin 
hacer etapa en la capital 
de Colombia 
MARACAIBO. 25.—El aviador espa-
ñol Juan Ignacio Pombo se ha eleva-
do con rumbo a Barranquilla, a las 8.45 
de la m a ñ a n a (hora local). — United 
Press. 
L a llegada a Barranquilla 
B A R R A N Q U I L L A . (Colombia). 25.— 
El aviador español Juan Ignacio Pom-
bo, a terr izó en el aeródromo de Sole-
dad a las doce y cincuenta de esta ma-
ñana, hora local. Ha sido entusiasta-
mente recibido por una gran muche-
dumbre. 
Ha declarado que a la mi tad de la 
etapa advir t ió eme el indicador de esen-
cia no funcionaba normalmente, y ante 
el temor de quedarse sin combustible 
ñor cualouler causa, a pesar de los 
cálculos previstos, sin tener nada oue 
le indicase la oue ouedaba en los de-
nósitos. decidió aterrizar inmediatamen-
te de llegar, para evitar cualouier con-
tingencia. Por esta ra*ón no hizo evo-
luciones sobre l a ciudad y el campo, 
como hubiera sido su deseo, mucho más 
al ver oue sallan a recibirle y acomoa-
ñarle hasta el aeródromo varios avio-
nes militares y civiles. 
En el aeródromo se encontraban las 
autoridades que le saludaron y dieron 
la bienvenida, mientras el público le ova-
cionaba. Recibió en el acto varios ra-
mos de flores. 
Juan Ignacio ha declarado que la l i -
gera deficiencia que observó en el mag-
neto antes de salir de Maracaibo, le 
obliga a no i r hasta Bogotá, como en 
un principio había pensado. Desde aquí 
m a r c h a r á directamente a P a n a m á . 
Pombo calificó de ridículos los r u -
mores aquí circulados de estar enfermo 
el presidente Gómez, de Venezuela. 
United Press. 
* * * 
MARACAIBO, 25.—Durante todo el 
tiempo que el aviador Juan Ignacio 
Pombo ha permanecido aquí ha sido 
objeto de constantes atenciones, y prue-
bas de consideración, de las que se t r i -
butan a los visitantes ilustres. La par-
tida para Barranquilla fué presenciada 
por una enorme multitud, figurando en-
tre las personalidades el ministro de 
Aviación, y otras autoridades guberna-
mentales, así como también Juan Vicen-
te Gómez, hijo del presidente.—United 
Press. 
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Temperaturas máximas 
longa tantos días y sin alivio n i varia-
ciones, el organismo se resiente. 
¿ E s lo ordinario que pase lo mismo 
en estas fechas? Nada de eso. En lo 
que va de siglo—hemos tenido la cu-
riosidad de examinarlo—solamente los 
años 1916 y 1917 presentaron durante 
estas fechas una monotonía parecida, 
pero sin exceder apenas de los valores 
normales el primero. En cambio, el año 
C u i d e u s t e d su estómago 
porque 69 la base de 
su salud 
Yo padecí también como 
usted pero me curó el 
DIGESTÚNICO 
del Dr. Vicente 
17 cometió t ambién esos excesor, como 
el actual. 
Lo corriente es que la versatilidad y 
volubilidad del tiempo se manifieste 
variando cada cinco o seis días sus ten-
dencias hacia el fresco o hacia el calor. 
Y menos mal que a l cabo de estos 
diez días se nos ofrece alguna esperanza 
de respirar mejor, por las tormentas que 
se van generalizando por el valle del 
Ebro. 
Lectores: Algún fresquito, o, mejor 
dicho, calor m á s moderado. 
AMSTERDAM, 25.—Se reciben noti-
cias de Batavia dando cuenta de la lle-
gada a dicha ciudad del jefe del mo-
vimiento nacional-socialista holandés, 
señor Huser. 
El señor Huser ha hecho el viaje en 
el avión holandés «Sperwer», y fué re-
cibido en el aeródromo por sus part i-
darios,- que le tributaron una calurosa 
recepción. 
Algunas horas después de su llega-
da, el señor Huser fué recibido por el 
gobernador general, al que el jefe na-
cional-socialista dió detalles sobre el 
carác te r y los fines del movimiento 
nacional-socialista. 
El gobernador general ha subrayado 
explíci tamente que el Gobierno holan-
dés no pondría trabas a la actividad del 
partido nacional - socialista holandés, 
siempre y cuando la tranquilidad y el 
orden no sean perturbados n i puestos 
en peligro por dicho movimiento. 
* * * 
Entre los países del bloque oro "ver-
dad"—Holanda, Suiza y Francia—, fué 
Holanda la primera en recibir el ataque 
de la especulación; pero lo rechazó con 
éxito, a lo menos ante el extranjero. 
Queremos decir que, dentro del país, no 
todos estaban conformes, si no con esa 
victoria, porque ninguno pensaba en ha-
cer una desvaluación precipitada en ple-
na crisis, con la política que suponía 
una defensa a toda costa del tipo ac-
tual del florín, y no se recataron en de-
cirlo cuando el Gobierno presentó su 
últ imo proyecto de economías, prosi-
guiendo la deflación iniciada en 1933, 
después de las elecciones al constituir-
se el Gobierno Coljin. 
Síntomas de esto fueron la dimisión 
del ministro de Asuntos Económicos, 
Steenberghe, del partido católico, y los 
elogios que su actitud mereció de los 
periódicos del partido y de los Sindica-
tos cristianos. E l ministro dimisionario 
aceptaba las economías, pero afirmaba 
que, de todos modos, la devaluación se-
r ía inevitable. E l primer ministro, Col-
j in , por su parte, hab ía definido la po-
lítica del Gobierno en este terreno di-
ciendo que mientras no se celebrase una 
conferencia internacional para la esta-
bilización de las monedas, el Gobierno 
estaba decidido a mantener el florín por 
todos los medios. 
Las causas inmediatas de esta crisis 
han sido la oposición del partido ca-
tólico, aparte cuando menos de las re-
ducciones propuestas por el Gobierno. 
Una política de deflación no puede de-
jar intactos los salarios, y a ese sa-
crificio se oponían los Sindicatos cris-
tianos, un poco por principio y otro po-
co quizá por temor a la reacción de los 
obreros y empleados, solicitados ahora 
más que nunca por el socialismo y el 
nacionalsocialismo, que en las eleccio-
nes provinciales ha mostrado un vigor 
sorprendente. Además llega esta nueva 
ley de economías después de una serie 
de restricciones impuestas en los dos 
últimos años. 
E l Gobierno Colljin tiene, en cierta 
modo, ca rác t e r de Gobierno nacional. 
Se const i tuyó después de las elecciones 
de 1933 con todos los partidos de al-
guna importancia, excepto los socialis-
tas, y ha dirigido los asuntos del país 
por medio de autorizaciones muy ex-
tensas que, contra la tradición de Ho-
landa, han instaurado en algunos sec-
tores de la vida holandesa una verda-
dera economía dirigida. En la agricul-
tura sobre todo, puede incluso restrin-
gir la producción. Mas a pesar de to-
dos los esfuerzos, todavía el déficit del 
presupuesto de 1935 se calculaba en 85 
millones de florines en el Continente y 
para laa colonias llegaba a 75 millones. 
De ahí la nueva ley. 
Ahora al fallar el concurso de los ca-
tólicos es de temer la crisis. La razón 
inmediata de esta actitud la. hemos ex-
puesto m á s arriba, pero queda otra más 
honda que conviene señalar. Un obser-
vador de la vida holandesa a l hacer el 
balance de un año de Gobierno Coljin, 
después de señalar las medidas contra 
comunistas y racistas, hacía notar que 
los defensores del parlamentarismo ho-
landés estaban convencidos de que co-
mo en Francia el sistema se estaba ju -
gando la úl t ima carta. Pero adver t ía 
también que si los holandeses se daban 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
PARIS, 25.—El Consejo de ministros 
ha estado reunido en el Elíseo desde 
las diez y media a la una. Hace un par 
de días, la Prensa gubernamental anun-
ciaba que de esa sesión saldrían de-
cretos-leyes importantes destinados a 
conseguir la baja del coste de la vida. 
En sus ediciones de esta m a ñ a n a , 
aquellos diarios quitaban hierro a sus 
optimismos. E l Consejo no podrá deci-
dir con tanta rapidez sobre materias 
de semejante complejidad, auguraban. 
Por hoy sólo hab rá estudio. Y han acer-
tado. Por hoy sólo ha habido estudio. 
La única resolución positiva es la crea-
ción del Comisariado General del Tu-
rismo (¡una nueva organización en ple-
no período de economías!) Sin embar-
go, y conforme a la técnica propagan-
dista moderna, que aconseja no aban-
donar ni un momento la atención del 
cliente, la nota oficial habla de cier-
1 i economías. Y en realidad, no lo 
son, puesto que se suprimen obras en 
Teléfonos por seis millones de fran-
cos, y con ello sólo se consigue una 
consiguiente paral ización de la vida 
económica. También se pregona en la 
nota que el presupuesto se ha redu-
cido merced a los decretos del Gobier-
no de 51 a 42.000 millones (36.000 de-
cían las ediciones de la tarde). Con lo 
que llegan a la máx ima habilidad. Por-
que el presupuesto de 51.000 millones 
que se toma por base de comparación, 
no • era el del año pasado, sino el 
de 1931. 
Posteriormente, y para más trabajar 
al cliente, la Agencia oficiosa anuncia 
esta noche que el Consejo de ministros 
prepara la baja de los precios para la 
carne, el azúca r y la resina, o sea que 
se sigue sin combatir el malestar allí 
donde causalmente es tá : en la si tuación 
económica. Parece olvidarse que el dé-
fici t del presupuesto francés se debe 
esencialmente a la baja del rendimiento 
de los impuestos. Los gastos, al menos 
formulariamente, habían descendido des-
de 51.000 millones el año 31 a los 48.000 
presupuestados para el ejercicio en cur-
so. En ferrocarriles a su vez, los gastos 
también han bajado desde aquella fecha 
en cerca de dos m i l millones. No obs-
tante, el déficit venía siendo antes de 
las economías de ahora de unos 5.000 
millones. Debido a la baja de los ingre-
sos. 
El proteccionismo 
El mal está, pues, en la crisis o—para 
expresarnos en términos m á s técnicos o 
menos asustadizos—en la depresión eco-
nómica. Y como el presupuesto del Es-
tado se nutre proporcionalmente (en 
proporción tanto m á s exacta cuanto más 
perfecto es el sistema fiscal) de las ren-
tas nacionales, al bajar és tas descien-
den los recursos de aquél . 
Según en otra crónica insinuábamos, 
en Francia la presión de la Banca na-
cional y de los rentistas enemigos de 
la devaluación, quiere hacer creer que 
lo primario es tá en el desnivel del pre-
supuesto. ¿ E s a nosotros a quien co-
rresponde convencerles de que ello es un 
síntoma o efecto, pero no el origen? 
Casi estaba por afirmarlo. Porque Fran-
cia al no plantear el problema como es 
debido, se perjudica ella e impide sa-
tisfacer nuestras naturales aspiraciones 
de comercio exterior. Su depresión o 
crisis es efecto Inmediato de su absur-
do ultrapé-oteccionismo arancelario. Co-
mo no deja entrar los productos acaba-
dos—sobre todo, los comestibles—del ex-
tranjero, el coste de la vida, en relación 
con los precios al por mayor, se man-
tiene, digan lo que digan los comenta-
ristas gubernamentales, como uno de 
los m á s altos del mundo. 
En junio el coste de la vida en Pa-
rís era de ochenta y cinco, tomando co-
mo base ciento, el coste medio en 1930. 
El de los precios al por mayor, en cam-
bio, bajaba a 65. ¿Y por qué? Pues, por 
un ejemplo concreto. Porque mientras 
un kilo de fruta ordinaria se compraba 
todavía el año pasado por 2,70 o 3 fran-
cos, ahora cuesta cinco. Ya que no lle-
gan de España ni melocotones, ni ci-
ruelas, ni albaricoques. Y una mala le-
chuga que ahora cuesta un franco so 
adquiría magnífica el año pasado, im-
portada de nuestro levante, por 65 cén-
timos de franco. 
Todo esto es lo que determina—que 
las amas de casa lo digan—en realidad 
el coste de la vida; la baja de un 10 
por 100 en la electricidad o en el gas no 
significa, prác t icamente , casi nada. E l 
proteccionismo imperialista es, pues, la 
causa de su malestar. Y del nuestro. 
Somos sus enemigos comerciales. Tome, 
pues, nuestro consejo y déjese de de-
cretos para la galería. 
Los obreros extranjeros 
E l ministro de Trabajo, en unas de-
claraciones a "L'Intransigeant", tras 
anunciar que Intensificará las obras pú-
blicas del plan Marquet ( ¿ v a s e tam-
bién a una política económica de pues-
ta en marcha?), refiriéndose a los obre-
ros extranjeros, dijo: "Nuestra políti-
ca es suprimirlos. En lo que va de año 
hemos expulsado noventa mi l . " De ellos, 
calculo yo serán una tercera parte es-
pañoles. Ahora sólo se admit i rá tem-
poralmente el 50 por 100 que antes pa-
ra la recolección. Lo que quiere decir 
que el obrero español va a quedar para 
venir a trabajar catorce horas por diez 
francos, cuando haga falta para ayudar 
al propietario a guardar su cosecha. 
Terminada és ta se le expulsará de nue-
vo. ¿ No habr ía manera de evitar a nues-
tros trabajadores esa explotación y a 
España esa ve rgüenza? Porque ha de 
advertirse (y de ello tengo testimonios 
directos) que el patrono agricultor fran-
cés no encuentra obreros que le ayu-
den en la recolección. Prefieren éstos 
quedarse en las ciudades cobrando seis 
u ocho francos de socorro que irse a 
segar (¡aquí es el pa t rón quien le acom-
paña y no consiente fumadas!) por diez 
o doce francos.—BERMUDEZ CASETE. 
Entrada en Coria de] 
nuevo Obispo 
CORIA, 25.—Ha hecho su entrada en 
la diócesis el nuevo Obispo, doctor Fran-
cisco Barbado Viejo. Hizo el viaje en 
automóvil desde Madrid y se detuvo en 
Plasencia para visitar al Prelado. Sa-
lió de esta ciudad a las cinco y entró 
a las seis en Torrejoncillo, primera pa-
rroquia de la diócesis, donde fué reci-
bido por el Clero, Ayuntamiento, auto-
ridades y el pueblo en masa. 
Salieron a esperarle una Comisión del 
Cabildo catedral y elementos represen-
tativos de Coria. En las afueras de la 
ciudad le recibieron el gobernador de 
la provincia, el presidente y fiscal de 
la Audiencia y demás autoridades civi-
les y militares. E n t r ó a pie en la ciu-
dad el Prelado en medio de aclamacio-
nes. 
En la Iglesia del convento de las Fran-
ciscanas se organizó la procesión, en la 
que figuraban todas las Asociaciones 
piadosas. En la Catedral, llena comple-
tamente de fieles, y después de las ce-
remonias l i túrgicas , el Prelado, emocio-
nado, saludó al pueblo, mostrando su 
agradecimieno por las fervorosas mani-
festaciones de afecto recibidas. 
Después, en el palacio episcopal, se 
celebró una recepción popular, que duro 
hasta bien entrada la noche. 
L a ciudad es tá engalanada. 
U n a d e c l a r a c i ó n d e l R e y 
d e R u m a n i a 
BUCAREST, 25.—El rey Carol, en 
una Interviú que ha concedido a un 
periodista extranjero, ha declarado que 
los rumanos no quer ían ni autocracia 
ni t i ranía . 
Por ello—agregó el rey—no t r a t a r é 
nunca de imponer a mi pueblo una dic-
tadura ni disolver el Parlamento. 
Esta declaración del rey Carol está 
siendo comentadísima, porque, según 
se creía, la campaña de algunos círcu-
los políticos de derechas para revisar 
la Consti tución y ampliar las prerro-
gativas reales parecía estar de acuer-
do con la opinión del monarca. 
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Nuestros suscriptores de Ma-
drid que se ausenten durante 
el verano, recibirán E L D E -
BATE en el punto de su resi-
dencia, sin aumento de pre-
cio, previo abono de un tri-
mestre anticipado 
•iiiitiriritniTiTiii 
cuenta a la larga de que no estaban en 
presencia de una "crisis", si no del co-
mienzo de un nuevo estado de cosas, al 
que es preciso adaptarse definitivamen-
te, era posible que "buscasen soluciones 
nuevas y aventuradas". Nos abstenemos 
de llamar as í a la devaluación. Sería 
exagerado; pero convéngale que hay un 
sector considerable que ve con gusto es-
ta ruptura de los cámnes.—R. L . 
Galicia se niega a enviar 
ganado a Cataluña 
• 
La cotización de este año en el 
mercado barcelonés es la más baja 
LUGO, 25.—La Unión de Tratantes 
de ganado vacuno de Lugo, la Asocia-
ción de Ganaderos del Reino y la Fe-
deración Catól ico-Agrar ia de Lugo han 
dirigido un escrito al alcalde de Bar-
celona, dándole cuenta de que, por el 
precio ruinoso a que se cotiza el ga-
nado vacuno en el mercado catalán, se 
hallan en la necesidad de anunciarle la 
cesación del envío de nuevas expedicio-
nes a Barcelona desde el primero de 
agosto, a no ser que var íe la situación 
del mercado ca ta lán respecto a Gali-
cia. Da cuenta dicho escrito de los pre-
cios a que venia cotizándose el ganado 
vacuno de Galicia en Cataluña desda 
varios años a esta parte, señalando que 
en el de 1935 se ha registrado el pre-
cio m á s bajo en la cotización de los 
ganados vacunos gallegos. 
E l m i n i s t r o d e l a G u e r r a 
v i s i t a e l H o s p i t a l M i l i t a r 
Ayer m a ñ a n a visitó oficialmente e 
Hospital Mi l i t a r de Carabanchel el m i 
nistro de la Guerra, señor Gil Robles 
Fué recibido por el general de divisió] 
don Virgi l io Cabanellas, el comandant 
mi l i ta r del Campamento, general Cruz 
ei general de Sanidad Potoux, coronel 
jefe de los servicios sanitarios de h 
primera División, don Armando Costa; é 
coronel-jefe de Ingenieros de la primerj 
División, señor Amel; el teniente coro 
nel primer jefe de la Comandancia d 
Sanidad, don Eduardo Sánchez Mar t ín 
el coronel señor Serranillo, ayudante de 
general de la División; teniente corone 
señor Ardiz, jefe de la ComandancU 
de Ingenieros. Asimismo esperaban H 
llegada del ministro los altos jefes de 
citado centro, entre ellos el director d( 
Hospital, don Pedro Boutelier; el admi 
nistrador, don José Pardo; el tenient 
coronel médico señor Gómez Ulla, C<J 
mandante médico señor Sánchez Veg 
y otros. 
A la entrada del edificio formó, pan 
rendir honores, una sección de Sanida< 
perteneciente a la compañía destacad! 
en el Hospital, que manda el capitá] 
don Vicente Bellanato. También se en 
contraban el juez don Diego Romero \ 
el teniente de alcalde don Manuel Cá 
ceres y otras autoridades, y una repre 
sentación numerosa de Acción Populai 
con su jefe don Antonio Antoranz. A la 
ocho y media llegó el s<?ñor Gil Kobleí 
acompañado del general Fanjul y ayu 
dante del ministro coronel MonasterI< 
Fué recibido por el director de^ estable 
cimiento, diversos jefes, el señor Anto 
ranz y otras personalidades. El minia 
t ro visitó detenidamente todas las d< 
pendencias del Hospital, interesándose 
por todos los servicios del mismo. A li 
una menos cuarto abandonó dicho cea 
tro, siendo despedido en medio de viva 
y aclamaciones. 
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Se espera el cierre inmediato de las Cortesl 
>• ^wfc •« 
Hoy, terminación de la Reforma agraria y del Patrimo-
nio forestal. Varios diputados de izquierda, disgustados 
por la retirada. Estiman que es una impos ic ión de los 
socialistas al señor Azaña 
S E P I D E QUE TODOS LOS OBREROS E S T E N REPRESENTA-
DOS E N E L INSTITUTO D E R. AGRARIA 
Todo parece indicar que hoy o maña-
na se u l t imará la labor parlamentaria 
y se procederá al cierre. Para hoy está 
sobrecargado el programa y algunos 
creen que se rá difícil concluirlo; pero es 
generalmente aceptado que si no surge 
alguna complicación imprevisible no se 
p a s a r á a otra semana con las Cortes 
abiertas. E l señor Alba espera llegar a 
proponer a ú l t ima hora la suspensión 
de sesiones; según indicaron ayer miem-
bros del Gobierno, la suspensión podrá 
acordarse hasta el 15 de septiembre. 
La retirada de izquierdas 
La actitud de las izquierdas (retira-
da y amenazas para el futuro) fué con-
siderada como un recurso para disimu-
lar su impotencia o falta de capacidad 
para sostener una oposición decidida al 
proyecto de Reforma agraria. Los dipu-
tados de la mayor ía señalaban que han 
sido miembros de los grupos ministeria-
les y otros diputados no de izquierda 
(don Cirilo del Rio y el señor Primo de 
Rivera) los que en el debate de totali-
dad han manifestado m á s ahinco por la 
reforma del dictamen y los que han con-
seguido algún resultado positivo. Las iz-
quierdas poco han hablado. No pueden 
aducir como fundamento la intransigen-
cia, porque no habia habido lugar a re-
chazar enmiendas n i votos particulares 
de las izquierdas. Además, no habr ía in-
conveniente en suspender la discusión 
hasta hoy para que se presentaran en-
miendas. 
Gil Robles, felicitado 
E l señor Gil Robles recibió en los pa-
Billos muchas felicitaciones de diferen-
tes grupos. Manifestó ante un grupo 
de reportarles provecho a las izquier-
taban una posición falsa, que cree una 
inconsciencia. No se comprenden estas 
actitudes, cuando no pueden hablar de i 
intransigencia, puesto que no han dado 
lugar a que se les rechace una sola en-
mienda. Su actitud no tiene explicación 
posible. 
Diputados radicales decian que el se-
ñor Gil Robles habia planteado a las 
izquierdas la verdadera posición demo-
crá t ica y que las izquierdas hablan 
adoptado una posición antidemocrát ica 
y anterrepublicana. 
Las amenazas de las 
to cundió entre elementos de Unión Re-
publicana por entender que en la acti-
tud paralela de las minorías de izquier-
da su jefe aparece sometido al señor 
Azaña (que es quien ordena) y éste si-
gue la inspiración socialista que acusa 
la nota. 
Se consideraba casi unánimemente en 
la C á m a r a que el documento sólo pueden 
suscribirlo socialistas y que representa 
un golpe de muerte para el republica-
nismo de izquierda, que para ser viable 
ha de desprenderse del socialismo o será 
su esclavo y quedará absorbido por él. 
"Ni bandera" 
Algún diputado de la C. E. D. A. se-
ña laba que la retirada deja a sectores 
de derechas la bandera de las mejoras 
que podrán obtenerse, como el patrimo-
nio familiar y el acceso a la propiedad. 
Debían haber permanecido en los esca-
ños para defender un tope a las indem-
nizaciones y otros extremos. A juicio 
de los mismos diputados, la marcha de 
las izquierdas debía servir, como hubo 
de indicar el señor Gil Robles, para que 
la Comisión se mostrara tolerante en la 




Actitudes como la adoptada no pue-
de reportales provecho a las izquier-
das, pues va acompañadas de amenazas 
que toda persona con un mínimo senti-
do de conservación tiene que rechazar. 
Por eso el señor Maura preguntaba a 
don Augusto Barcia cómo "un hombre 
conservador" como él podía avalar una 
nota revolucionaria de ese calibre. E l 
diputado de izquierda dijo que él no era 
realmente "conservador", sino que se le 
tomaba por tal a causa de que suele pro-
ceder con suavidad y cortesía con to-
dos. 
E l señor Maura, sin embargo, creía 
que el ministro de la Guerra podía ha-
ber hecho más fácil la rectificación de 
las izquierdas en su actitud. Sin em-
bargo, el resto de la Cámara entendía 
que el jefe de la CEDA había aliado y 
equilibrado la concordia con la dignidad 
del Poder; llegando hasta donde es po-
sible llegar. 
El señor Giménez Fernández decía que 
las izquierdas con esa actitud no pue-
den invocar la convivencia que destrozan 
con su postura, que además desmiente 
las palabras del señor Barcia invocando 
la concordia con motivo del asunto del 
alijo de armas; aquellas frases parecen 
ahora dichas para solo un momento. 
Disgusto de ios retirados 
Indudablemente bastantes diputados 
de izquierda han seguido la actitud con 
disgusto. En el salón hubo vacilaciones 
antes de abandonarlo, y se percibieron 
desde la tribuna cuchicheos y miradas 
interrogatorias. Sobre todo, este disgus-
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U R O D O N A L 
e s p e c í f i c o d e l r e u m a 
se expende en frascos 
de triple cabida 
para una cura completa 
Los radicales explicaron que las pala-
bras de don Emiliano Iglesias han sido 
mal interpretadas en la parte referente 
a las colaboraciones. No hubo sino un 
lapsus, porque el ministro de Agricultu-
ra y el señor Mart ínez de Velasco han 
puesto a contribución un espíritu exce-
lente para llegar a un acuerdo y los 
radicales así lo reconocen. 
* * * 
Es de esperar que no sobrevendrán 
grandes dificultades, porque la enmien-
da del acceso a la propiedad representa 
también un espíri tu de t ransacción entre 
los grupos de la mayor í a que desde el 
principio fué aceptada. Queda pendiente 
la votación de la enmienda de don Ciri-
lo del Río, que tiene bastantes simpati-
zantes. 
Las izquierdas en t r a rán en el salón de 
sesiones cuando no se trate de reforma 
de la Reforma agraria. 
La representación en el 
ñriéndose a una información dada por 
cierto diario sobre la referencia que 
él dió del ú l t imo Consejo, dijo: 
—Conste que la referencia que di era 
reproducción fidelísima do lo ocurri-
do en el Consejo y exacta por tanto; 
no la imprudencia de un ministro biso-
ño, como dice dicho periódico. 
Se habló después de la ley Electo-
ral y se le preguntó si comenzará la 
discusión de totalidad ahora, cosa que 
no parecía probable. E l señor Lucia 
dijo: 
—Pues si ahora no se comienza a dis-
cutir, lo probable sería que las Cortes 
se abriesen el 15 de septiembre, y desde 
esa fecha hasta la lectura de los presu-
puestos, o sea hacia el 15 de octubre, 
aproximadamente, se discutir ía la ley 
Electoral y otros proyectos pendientes. 
Un periodista le dijo que, según el 
ministro de Hacienda, los presupuestos 
no apremian hasta el 15 de octubre, y 
que, en definitiva, lo que a él le intere-
saba era aprovechar los meses de no-
viembre y diciembre para la discusión 
presupuestaria. E l señor Lucia contestó: 
—Pero es que el mes de noviembre 
va a ser un mes de mucho movimiento 
y de poca labor, debido a las elecciones 
municipales. 
—Pero ¿es que se van a celebrar por 
fin las elecciones municipales? 
—Desde luego—contestó—•, y en no-
viembre. Ese es el propósito del Gobier-
no, y hasta ahora no hay nada en con-
trario. 
En Gobernación 
Solemnísimas fiestas en la Catedral de Santiago 
E l presidente de los Caballeros del Pi lar hizo la tra-
dicional ofrenda al Após to l 
E N TODA ESPAÑA S E C E L E B R O L A F I E S T A 
Instituto 
El señor Madariaga ha presentado 
una enmienda proponiendo un art ículo 
adicional para que la representación 
de obreros, propietarios y colonos en 
el Inst i tuto de Reforma Agrar ia no 
sea unilateral, sino que se dé repre-1 
sentación a los diferentes sectores de 
cada grupo social. Es análoga esta en-
mienda a la que defendió con tanto 
éxito para los Jurados mixtos. 
El patrimonio forestal 
E l ministro de la Gobernación dijo 
no tenía noticias que comunicar. 
A l Indicársele que la censura se ha-
bia recrudecido, contestó que en cuanto 
a la censura telegráfica y telefónica na-
da podía indicar, puesto que quien es tá 
encargado de ella es el ministro de Co-
municaciones. 
Los préstamos sobre trigo 
En el ministerio de Agricultura faci-
litaron la siguiente nota: 
"En una visita de inspección realiza-
da a varios pueblos de la provincia de 
Valencia se ha comprobado que existen 
irregularidades por quebrantamiento del 
depósito de trigo, que se hallaban res-
pondiendo en concepto de prenda a con-
tratos de prés tamos otorgados por el 
Servicio Nacional del Crédito Agrícola. 
A l tener conocimiento de ello, la Co-
misión ejecutiva del Crédito Agrícola 
ha tomado el acuerdo de dar por res-
cindidos los citados contratos de prés-
tamos, poniendo seguidamente en circu-
lación las certificaciones de apremio 
contra los deudores responsables, y pa-
sando el tanto de culpa a los Tribu-
nales. 
E l ministro de Agricultura se propo-
ne proceder enérgicamente contra to-
dos aquellos que de tal modo incumplan 
sus obligaciones, exigiendo, inexorable-
mente, responsabilidades de orden civil 
y penal para que sirvan de ejemplari-
dad a los pocos escrupulosos." 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25. 
Desde las primeras horas de la maña-
na el repique constante de campanas, 
los sones de la música y gaitas popula-
res y el ruido de la muchedumbre que 
invadía las calles anunciaron la festi-
vidad del día. 
Un inmenso gentío acudió a las na-
ves de la Catedral, cuyas puertas se 
abrieron al alborear el día. Comulgaron 
miles de fieles en las diversas capillas 
y luego realizaban el tradicional abraco 
del Apóstol en el altar mayor. 
La procesión, que recorrió las naves, 
precedió a la misa de pontifical. Forma-
ban en ella doce caballeros- con el hábi-
to de la Orden mil i tar de Santiago, pre-
sididos por el Obispo administrador 
apostólico de la diócesis, prelado de 
Túy, y los Obispos de Lugo y Oviedo. 
Durante la procesión, a m á s de nume-
rosos incensarios, funcionó el famoso 
«botafumeiro». 
A l ofertorio se hizo la tradicional 
ofrenda al Santo Apóstol, por don Ma-
nuel Gómez Arroyo, presidente de la 
Archicofradia de los Caballeros de Nues-
tra Señora del Pilar, de Zaragoza. E l 
discurso que pronunció a los pies del 
Apóstol fué el siguiente: 
L a ofrenda 
No se cree que el patrimonio fores-
tal tenga ya oposición. La que hizo la 
Ll iga al primit ivo proyecto se dirigía, 
preferentemente, contra la Caja espe-
cial, ya desaparecida en el del señor 
Velayos. 
En la aprobación rápida de este pro-
yecto han puesto interés el Gobierno, 
y en especial las minor ías popular 
agraria y agraria. Ayer mismo, algu-
nos diputados, entre ellos el señor Blan-
co Rodríguez, pidieron al presidente de 
la C á m a r a que no se olvidara de este 
asunto, en el que han demostrado gran 
in terés los señores Velayos y Gil Robles. 
Juzgan todos que es una labor com-
plementaria del proyecto del paro, que 
no podía demorarse. 
Se cree que se ap roba rá hoy con to-
da rapidez. 
Las enmiendas de la 
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La Vitamina B y el 
Ruamba 
Para prolongar la existencia y librar-
se de las enfermedades, dentro de lo 
posible, eminentes clínicos han estudia-
do y observado las propiedades de cier-
tas sustancias misteriosas integradas 
en los alimentos, cuyo poder reconsti-
tuyente es tan notable, que aseguran 
e s t á en ellas la esencia de la vida. A 
dichas sustancias Uámanlas Vitamina A 
o B, según la potencia reconstructora 
que se les atribuye. La vitamina B es 
la que desarrolla m á s calorías en nues-
t ro organismo, m á s potencia nutritiva, 
y es extractada de los cereales, espe-
cialmente de la cebada germinada en 
invierno. 
El Ruamba contiene una gran canti-
dad de esta vitamina, a la que se ha 
adicionado otros componentes vitamino-
sos, tales como el fosfocasein extracta-
do de la leche y cacao el más selecto 
completamente desgrasado. Por su vir -
tud terapéutica, el Ruamba regenera el 
plasma sanguíneo, los glóbulos adquie-
ren nueva vitalidad, y en las convale-
cencias, en las anemias, en los hom-
bres de negocios, agotados, en las en-
fermedadés del estómago, obra milagros. 
Una cucharada de Ruamba mezclado 
en la leche aumenta cuatro veces su 
valor nutritivo, de modo que los de di-
gestión difícil se nutren suficientemente 
con la menor cantidad de alimento, pro-
curando el descanso de las células afec-
tadas, que es la base de la curación. El 
Ruamba constituye un delicioso desayu-
no o merienda, especialmente para los 
niños y madres lactantes. 
Reforma agraria 
Durante todo el día hubo ayer con-
versaciones para perfilar algunos pun-
tos del acuerdo sobre reforma de la Re-
forma agraria que habían quedado pen-
dientes. Por los extractos publicados 
hubo alguna alarma de los radicales, 
que creyeron que no se había recogido 
estrictamente el acuerdo. Fué un mal 
entendido, desvanecido con la lectura 
del texto íntegro. 
Los señores Guerra del Río y Alva-
rez Mendizábal estuvieron én el Minis-
terio de la Guerra con los señores Gil 
Robles y Casanueva. 
Por la tarde se matizaron de común 
acuerdo con los agrarios, algunos pun-
tos del patrimonio familiar, y por eso 
se creía que no habrá inconveniente pa-
ra la enmienda de acceso a la propie-
dad y para el Patrimonio forestal, que 
es bien vista por los directivos del par-
tido. 
El santo del señor Alba 
E l presidente de la Cámara recibió 
ayer numerosas felicitaciones con mo-
tivo de su fiesta onomástica. Todos los 
diputados y periodistas fueron obsequia-
dos amablemente en el "buffet" por el 
señor Alba. 
La Comisión para la re-
forma constitucional 
Se ha constituido la Comisión de re-
forma de la Constitución, que ha pro-
cedido a elegir la Mesa en la siguiente 
forma: Presidente, don Ricardo Sam-
per; vicepresidente, don Ramón Alvarez 
Valdés; secretario, don Juan Antonio 
Alvarez Robles, y vicesecretario, don 
Angel Aperribay. 
Forman la Comisión los diputados se-
ñores Alvarez Robles, Adánez, Serrano 
Suñer, Vidal Tolosana e Ulanes, popu-
lares agrarios; Samper, Alcalá Espino-
sa, Orozco y Arrazola, radicales; Puig 
de la Bellacasa, Ll iga; Bilbao, tradicio-
nalista; Goicoechea, Renovación Españo-
la; Aperribay, independiente; Horn, na-
cionalista vasco; Alonso de Armiño y 
Lazcano, agrarios, y Alvarez Valdés, l i -
beral-demócrata . 
L a minoría republicana conservadora 
y las de izquierda no han querido desig-
nar representantes para la Comisión y 
por eso sólo la forman 17 diputados. 
La ley Electoral 
E l ministro de Comunicaciones, re-
En la Presidencia 
El pres ídeme del Consejo, al aban-
donar su despacho, dijo que habla re-
cibido las visitas de los ministros de 
Obras públicas y Gobernación, así como 
!os diputados de la minoría vasca, para 
interesarle por el indulto que tienen so-
licitado en favor de varios concejales 
de aquella región. 
La sesión de hoy 
E l programa para hoy es el siguiente: 
En primer lugar, liquidación del in-
cidente entre los señores Pérez Madr i -
gal y Calvo Sotelo sobre las minas de 
Almadén. Después se pondrán algunos 
asuntos de los que no figuran en el or-
den del día y que no ofrecerán discu-
sión. Desde luego, se pondrá repobla.ción 
forestal, lo que se advierte—dijo el se-
ñor Alba—p5r si algún sector de la Cá-
mara pretende intervenir en ello, a fin 
de que no se puedan dar torcidas intei--
pretaciones a la puesta en discusión de 
un proyecto de tal magnitud. Después, 
lo que reste de Reforma agraria, que yo 
creo se rá escaso, y, por últ imo, la pro-
posición del señor Cano López en oca-
sión en que se encuentre en la Cámara 
el presidente del Consejo de ministros. 
Si todo esto quedase resuelto y aproba-
do, como me atrevo a esperar—terminó 
diciendo el señor Alba—aspiro a pregun-
tar a la C á m a r a si se suspenden las 
sesiones y hasta cuándo. 
Por publicar un manifiesto 
E l subsecretario de la Gobernación 
manifestó que se había impuesto una 
multa de cinco mi l pesetas al periódi-
co de Cádiz "La Información" y otra 
de diez mi l pesetas al periódico "La 
Unión", de Sevilla, por haber publica-
do un manifiesto clandestino. Agregó 
el señor Echeguren que el gobernador 
de Guipúzcoa le ha comunicado que una 
entidad benéfica había organizado una 
fiesta en San Sebastián. En dicho acto 
habló en términos discretos la señori ta 
Careaga; pero don Honorio Maura 
aprovechó la fiesta benéfica para pro-
nunciar un discurso político con ata-
ques a l Gobierno y al régimen, dando 
con ello motivo a que se diera algún 
grito subversivo. E l gobernador ha im-
puesto una mul ta de dos mi l pesetas 
a la Junta de Señoras, organizadora de] 
acto. 
Un almuerzo a Gil Robles 
•sApóstol de España : Hombres del 
Ebro, profesos del culto de María, vie-
nen este año a ofrecer el tradicional y 
gra t í s imo encargo de su ilustre Archi-
cofradia, henchidos de firmeza en la fe, 
en amor al Santo Pa t rón y a nuestra 
Madre benditísima, cuyo Pilar se asien-
ta en Zaragoza y se a sen ta rá hasta el 
fin de los dias. Pilar de las aspiraciones 
cristianas, de España , de sus hijos en 
Cristo, puesto allí, a orillas del rio ibé-
rico, cuando aun el Apóstol no embra-
zaba la lanza ni montaba el caballo de 
la batalla, porque entonces llevaba el 
encargo de Jesucristo de propagar la 
luz del Evangelio, de extender la Paz; 
cuando se habia dedicado al sacrificio 
con todos sus hermanos y discípulos. 
Por ello no acuden estos hijos del.Pilar 
blandiendo bizarr ías de su raza fuerte, 
ni tampoco mostrando con lágr imas es-
ta España de dolor, que es providencial 
castigo de nuestras culpas. No, que aho-
ra, arrepentidos de sus culpas, de su 
tolerancia con el error y la anarquía , 
traen su propósito firmísimo de huir de 
todo contacto con cuanto pudiera opo-
nerse a la España , que predicaste y lle-
van su espír i tu en los brazos de María. 
Sí, Santo Apóstol; aquella capilla de 
piedra y tierra, obra tuya, es hoy cen-
tro mariano de España, que nunca se 
cerró n i aun en los días de persecución 
y castigo. Queremos que ese templo, por 
el que tantas peregrinaciones han pa-
sado, sea el primer templo mariano de 
la Cristiandad en honra de Mar ía cada 
día con mayor fervor a t r avés de los 
tiempos y de las persecuciones. Porque 
el culto de Aragón a su Virgen es esen-
cialmente popular, el pueblo une sus en-
tusiasmos a lo caracter ís t ico de sus r i -
tos. E l pueblo reza el Santo Rosario en 
tres horas del día y es pueblo que can-
ta a su Virgen Sant ís ima y pasea sus 
estandartes coreando 1 a s Avemarias 
del Rosario con la mejor expresión de 
su fe. 
He aquí nuestra ofrenda. Apóstol del 
Ebro. La ofrenda del pueblo de María , 
la ofrenda del pueblo de los már t i res 
y justos. Sí, Santo Apóstol. Aquí, a tus 
plantas, esperamos de tu favor cerca 
del Alt ísimo, cuando ya, cumplido el 
voto terreno estemos ante el que ha de 
juzgarnos, que intercedas por nosotros. 
También, por nuestra querida Patria es-
pañola, por nuestra ciudad del Ebro, por 
la Basílica que anhelamos ver restau-
rada, de este templo que anhelamos tam-
bién no sea sólo el templo de nuestra 
ciudad, sino el templo de España , el 
templo universal del pensamiento cris-
tiano, de todos, unidos en el amor y 
devoción a la Virgen. 
Entre tanto, aquí, a tus plantas ben-
ditas, ratificamos nuestros votos del 
Bautismo, nuestra fe de cristianos. Ben-
dícenos y colma nuestras almas de vida 
justa, pensando en nuestra bendita Ma-
dr: y en t i , e Intercede por nosotros 
cuando nos presentemos ante la Justicia 
divina y ábrenos la dicha eterna de 
nuestras almas.> 
Discurso del Obispo de Túy 
dos vosotros los zaragozanos y para los 
que acaso me estén escuchando fuera 
de aqui, esparcidos por toda España y 
por toda la tierra. Yo os felicito, por-
que en los zaragozanos, mejor dicho, en 
vuestros mismos corazones ha querido 
la Sant í s ima Virgen que se levante el 
Pilar benditísimo, columna vertebral de 
la fe cristiana española. Pero no olvi-
déis que en vuestras tierras le fué ofre-
cido al Apóstol Santiago, cuyo cuerpo 
reposa debajo de este presbiterio. 
Que todos vivamos vida cristiana, ge-
nuinamente cristiana, mortificándonos y 
sacrificándonos. Y al decir esto, me di-
rijo a todos, hombres y mujeres, para 
que cooperéis en la campaña contra la 
pública inmoralidad; pero especialmente 
me dirijo a las mujeres españolas, tan 
amantes de la Sant ís ima Virgen. Y 
quiero decirles a todas y cada una: M i -
rad el Pilar de Zaragoza. Las que va-
yáis al matrimonio, amad la materni-
dad, y las que no vayáis al matrimonio, 
amad la virginidad. 
Apóstol Santo de España , acérca te 
al trono de Mar ía y pide, ruega y su-
plica por España , por todas las reglo-
nes, especialmente por Aragón y Gali-
cia. Pide y ruega y suplica que la fe 
de Cristo se mantenga siempre viva en-
tre nosotros. Pide y ruega y suplica que 
reine siempre en España , fijándonos en 
el Pilar de Zaragoza y en este Sepul-
cro de Santiago. Ora también por esta 
Archicofradia de Caballeros del Pilar de 
Zaragoza, que hoy han reafirmado la 
fe y espiritualidad de nuestra Patria. 
Apóstol Santo, con esta ofrenda te 
pedimos que ruegues ante Jesucristo por 
la pacificación de todos los hombres, 
de todos los pueblos, de todas las na-
ciones. Por los siglos de los siglos, 
amén." 
Adhesión de los diputados 
U L T I M A HORA 
Los diputados de derechas por Zara-
goza han enviado el siguiente telegra-
ma, con motivo de la fiesta del Após-
tol Santiago, al Cabildo de la Catedral 
de Santiago de Compostela: 
"Santiago de Compostela. Manuel Gó-
mez, presidente Caballeros del Pilar, 
Cabildo Catedral: Diputados aragone-
ses, imposibilidad de asistir personal-
mente, se unen espiritualmente peregri-
nación y acto solemne ofrenda, pidien-
do Santo P a t r ó n E s p a ñ a proteja siem-
pre Patria muy amada y conserve fe 
católica." 
* * * 
Con motivo de la fiesta de Santiago, 
loa diputados de derecha por Aragón se 
reunieron en un banquete que, además, 
tuvo el doble ca rác te r de homenaje a 
don Santiago Guallar, presidente del 
grupo aragonés , con motivo de su fies-
ta onomást ica. 
L a f e s t i v i d a d e n M a d r i d 
Todos los templos de nuestra ciudad 
se vieron ayer concurridísimos de fie-
les. En especial la Catedral, las Cala-
travas, los Jerónimos, San Ginés y San 
José celebraron solemnísimos cultos en 
honor del Apóstol Santiago. La Juven-
tud Tradicionalista celebró una solem-
ne misa de comunión en el Oratorio del 
Caballero de Gracia. E l comercio cerró 
por la tarde en su Inmensa mayoría , y 
la ciudad presentó el aspecto dé los 
días de fiesta, de modo especial el ba-
rr io de Santiago y la Plaza de Oriente. 
* * * 
Nuestros corresponsales nos comuni-
can haberse celebrado la festividad del 
Apóstol con gran esplendor y solemni-
dad en toda España . 
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S u n i ñ o s e c r i a r á m e j o r 
a ú n c o n M A L T A R I N A 
Crisis total en Holanda 
L A H A Y A , 25.—El presidente del Go-
bierno ha presentado la dimisión del Ga-
binete ante la Reina. 
Esta ha rogado a loa ministros que 
continúen en sus puestos para bien de 
la nación, teniendo en cuenta, además , 
los difíciles momentos por que atravie-
sa, dado la situación económica, que 
obliga a las actuales labores parlamen-
tarlas en ese sentido. 
Parece ser, según Impresión general-
que la dimisión del Gabinete no será 
aceptada. 
* * * 
AMSTERDAM, 25.—Hoy se ha au-
mentado el tipo de deacuento bancario 
en 1 por 100, alendo actualmente de 6 
por 100. A ú l t ima hora de la noche, el 
Gobierno no habla decidido todavía si 
dimit irá o al diaolverá el Parlamento, y 
convocará elecciones generalea. 
E l ministro de Hacienda, Cud, ha de-
clarado que, pase lo que pase en el fu-
turo, Holanda cumplirá completamente 
sus obligaciones. El Gobierno, dijo, to-
mar ía enérgicas medidas para defender 
el florín.—United Press. 
La exportación de armas a Abisinia 
I N G L A T E R R A NO S E OPONDRA A L TRANSITO D E 
A Q U E L L A S POR T E R R I T O R I O HRITANICO 
Los diputados militares que forman 
parte de la Comisión de Guerra da rán 
hoy un almuerzo en honor del señor 
Gil Robles para corresponder a otro con 




O P T I C O 
P R I N C I P E I S 
M A D R I D 
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E l p r í n c i p e M i g u e l e s t u d i a 
p a r a i n g e n i e r o 
BUDAPEST, 25.—Según una infor-
mación publicada por un periódico hún-
garo, el joven príncipe heredero de Ru-
mania, ex rey Miguel de Rumania, ' 
quiere hacerse ingeniero mecánico. 
Ha manifestado que se encuentra 
muy satisfecho de ser principe herede-
ro, cuyas obligaciones son mucho me-
nos pesadas que las tareas aburridas 
que tenia que. realizar cuando ocupaba 
el trono de Rumania mientras su pa-
dre ae encontraba en Francia.—United 
Press. 
El Administrador apostólico de la dió-
cesis, doctor don Antonio García, con-
testó al discurso de ofrenda, con el si-
guiente: 
«Habéis oído, señores y hermanos 
míos en Jesucristo, la invocación al 
Apóstol de E s p a ñ a que ha pronunciado 
el excelentísimo señor presidente de la 
Archicofradia de Caballeros del Pilar, 
de Zaragoza. En ella habéis podido apre-
ciar, con su bellísimo estilo, la ra t iñea-
ción de profesión de fe, la aspiración 
firmísima de confiar en Dios y en la 
Virgen y en el Apóstol P a t r ó n de Espa-
ña. Señores, sabéis que para vuestra 
Asociación arde en mi pecho una llama 
esplendorosa de grat i tud por haber 
aceptado la invitación de la Archico-
fradia de Nuestro Apóstol, y haber ve-
nido en peregrinación a hacer, en re-
presentación espiritual de España , la 
tradicional ofrenda al Santo Apóstol, 
vigilante y Patrono del pueblo hispano. 
Señores y hermanos míos: E l Pilar 
de Zaragoza es columna en la que con 
letras invisibles para los ojos de la ca-
ra, pero con letras de oro para los ojos 
de la piedad mariana y española, el de-
do de Dios fué grabando la historia de 
la predicación evangélica en España ; 
la historia de las súplicas de Santiago; 
la historia de su hermandad; la histo-
ria, en fin, de nuestra Patria, que se 
man tend rá hasta la consumación de los 
siglos. ¡Oh, Pilar bendito de Zaragoza! 
Yo te contemplo desde aquí, desde el 
sepulcro de este Apóstol Santiago. Des-
de aquí, yo, el m á s humilde de los Obis-
pos españoles y que por disposición di-
vina y de la Santa Sede ocupo la di-
rección de esta archidiócesis como su 
administrador apostólico; yo, en nombre 
de todos los que estamos aquí congre-
gados. Prelados y Cabildo Catedral, A r -
chicofradia y representaciones de esta 
ciudad y de fuera; yo, en nombre de 
España, cuyo sentir católico interpreto, 
¡oh Apóstol de Cristo!, desde aquí te 
envío en alas de la devoción mariana 
de E s p a ñ a el beso ardent ís imo de reve-
rencia y amor, ósculo que he tomado 
de labios de Santiago en su cripta, y al 
besarte quiero besar y beso tus plantas 
bendit ís imas de Virgen Madre y quiero 
besar y beso a nuestra Patria amantl-
sima, de la que Tú eres piedra funda-
mental. Que vaya mi recuerdo para to-
(Viene de primera plana.) 
E l telegrama añadía que I t a l i a Infor-
mó a Abisinia el día 14 de julio que 
.estaba dispuesta a reanudar el arbitra-
je en determinadas circunstancias, y 
nuevamente el 23 de julio, preguntando 
si Abisinia darla instrucciones a su agen-
te para que retirara los derechos que 
había planteado, permitiendo a la Co-
misión reanudar su trabajo. 
Según informaciones, la nota abisinia 
es tá basada en el hecho de que el tiem-
po limite para el arbitraje expira a me-
dia noche. Así, por lo tanto, mientras 
Abisinia pide la urgente intervención de 
la Sociedad de Naciones, I ta l ia propone 
la prolongación del arbitraje, lo que ha-
ría que se aplazara la interferencia de 
la Sociedad de Naciones por ahora. Con-
secuentemente el cable de I ta l ia es con-
siderado como una hábil maniobra para 
l imitar la acción de la pendiente reunión 
del Consejo de la Sociedad de Naciones. 
United Press. 
L a exportación de armas 
LONDRES, 25.—El ministro de Nego-
cios Extranjeros, sir Samuel Hoare, ha 
declarado en la C á m a r a de los Comu-
nes que el Gobierno suspender ía hasta 
nueva orden la concesión de licencias de 
exportación de armas con destino a Ab i -
sinia e I ta l ia , con objeto de no compro-
meter la solución amistosa de la cues-
tión abisinia. 
Sin embargo, el señor Hoare ha agre-
gado que no se opondría al t ráns i to de 
armas para Etiopía, vía territorios br i -
tánicos, como es tá previsto en el Tra-
tado de 1934. 
E l señor Hoare añadió que el Gobler-
no francés permanecerá fiel t ambién al 
Tratado. 
» * » 
LONDRES, 25.—De fuente autorizada 
se sabe que la declaración hecha por el 
ministro de Relaciones Exteriores, sir 
Samuel Hoare, en la C á m a r a de los Co-
munes, de que la Gran B r e t a ñ a se ne-
gar ía a permitir la exportación de ar-
mas a Abisinia o a I tal ia, incluye la re-
serva de que Inglaterra considerará otra 
vez la posición, después que Abisinia 
someta la cuestión completa del sumi-
nistro de material de guerra al Consejo 
de la Sociedad de Naciones la semana 
que viene. 
Se cree que Inglaterra espera que la 
decisión de la Sociedad de Naciones 
ac l a r a r á la posición de las Potencias 
Abisinia, dijo Hawariat : «Sé que cente-
nares de voluntarioa de los Estados 
Unidos, Inglaterra, Francia, Bélgica y 
Holanda, es tán buscando formar par-
te de nuestro ejército. Naturalmente, 
agradecemos el gesto, pero estos ofre-
cimientos deben ser examinados con 
cuidado, y los voluntarios organizados 
adecuadamente. Debemos igualmente 
tener la seguridad de que no entren 
espías en el ejército por este camino». 
United Press. 
Las mujeres etíopes 
DJIBUTT. 25.—Según informes pro-
cedentes de Addis Abeba, hoy se ha 
fundado la Liga para mujeres «de amor 
a la Pa t r i a» . E l objeto será unir a to-
das las mujeres de Abisinia en un mo-
vimiento de defensa de su país . Las 
mujeres a s u m i r á n loa miamos deberes 
que las mujeres europeas durante la 
guerra mundial. La Legación italiana 
en Addis Abeba ha dado hoy instruc-
ciones a unos griegos llegados proce-
dentes de las islas dodecanesas i tal ia-
nas para que ae apreauren a abando-
nar el país en un plazo de diez días. 
El Gobierno dice que los misioneros In-
gleses destinados en el interior del país , 
no han recibido instrucciones en el sen-
tido de concentrarse en las proximida-
des de Addis Abeba.—United Press. 
P o m b o i r á a B o g o t á 
B A R R A N Q U I L L A (Colombia), 25.—» 
A úl t ima hora el aviador Juan Ignacio 
Pombo, vencidas dificultades mecánicaa 
en su aparato "Santander", ha decidido 
aceptar una Invitación especial hecha 
por el Gobierno colombiano para visi-
tar Bogotá, haciendo el viaje en vuelo. 
Marcha rá a Bogotá el próximo sábado. 
United Press. 
S e a b r i r á n l a s i g l e s i a s 
e n T a b a s c o 
MEJICO, 25.—El presidente Cárdenaa 
está determinado a continuar su objeti-
vo de normalizar las condiciones rel-
nantea en los Estados de Tabasco y Ta-
maulipas. Noticias no confirmadas dicen 
que el presidente pretende procesar cr i -
minalmente a Garrido Canabal, y que 
se espera de un momento a otro la d i -
misión del gobernador Villarreal, que ea-
t á sitiado en el Palacio de Victoria por 
campesinos enfurecidos. Otros dos mi l 
quinientos campesinos están acampados 
en las afueras de Matamoros y piden 
su dimisión. 
Las consecuencias políticas de los ac-
tos del presidente Cárdenas son inde-
terminadas, pero se espera que dentro 
de unas semanas el presidente permit i-
r á el que se abran un número deter-
minado de iglesias y que puedan pre-
dicar cierto número de sácerdotee en el 
Estado de Tabasco, y, en general, lo-
grar que el Estado vuelva a la admi-
nistración normal.—United Press. 
•iiiiiiiiiniiiiHiiii!iiiiniiii!i!!iHiiiiiiiiiiHiiiiii¡¡iiiiiiiiiiinin 
F O T O G R A F I A 
Aparatos desde 8,90. Plazos desde pese-
tas 10 mes, en ABOLIAN. Conde Peñal-
ver, 22. MADRID. 
•!iaiiiniiiiHiiiiniiiniiiiniii¡Hi¡iniiiiiiiiiiiiinm!iiiiiiiiiii 
C o n g r e s o d e f u n c i o n a r i o s 
d e C a j a s d e A h o r r o 
V A L E N C I A , 25.—En los locales de 
la Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
se celebró la sesión de apertura del X I V 
Congreso nacional de funcionarios de Ca-
jas de ahorro y Montes de Piedad, de 
España . Asisten representaciones de las 
provincias de España . Después de la 
primera sesión, loa congresistas salieron 
en excursión por la Albufera. 
iiiiiiniiiini 
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europeas exportadoras de armas.—Uní- = c- ;„ „ • v , ^ , 
ted Press. = Sinfonía en si bemol Mozart. 
L a posición de Bélgica 
BRUSELAS, 25.—En loa centroa po-
liticoa se declara que el Gobierno bel-
ga no se p r e s t a r á a l libre t ráf ico de 
armas de procedencia de su país para 
Abisinia. 
La prohibición, se añade, se Inspira 
en deseos de paz y es tá dictada por ra-
zones de oportunidad, que comparten 
otros gobiernos. 
= Concierto para piano y orquesta en re menor (solista, 
| Marcel Maus) j . g. Bach. 
5 Séptima sinfonía en la mayor Beethoven. 
I ORQUESTA FILARMONICA DE VIENA 
Director: E R I C H K L E I B E R 
Si carece usted de receptor o el que posee es defectuoso y quiere 
L a posición de Abisinia = gozar del placer de estas retransmisiones con la seguridad de una 
PARIS, 25.—El señor Tecla Hawa-
riat , ministro de Abisinia en P a r í s y 
delegado en la Sociedad de Naciones, 
declaró hoy que Abisinia defenderá enér-
gicamente ante el Consejo de la So-
ciedad de Naciones, en la semana pró-
xima su derecho a importar armas y 
municiones como el único medio posi-
ble de Impedir la guerra con Italia. «El 
movimiento encaminado a efectuar un 
embargo sobre las armas con destino 
a Abisinia, s igniñear ía la conceaión de 
una gran ventaja para I ta l ia por la au-
perioridad de su Ejérci to moderno, me-
canizado sobre nuestros hombres, que 
son magníñeos soldados». 
Hawariat , que r ep resen ta rá personal-
mente a su país en la p róx ima aesión 
de Ginebra, ha dicho a un corresponaal 
de la United Press: «El mundo debe 
darse cuenta de que el único medio de 
eliminar el peligro de un conflicto Italo-
etíope ea permitimos abaatecernos de 
tanques, cañonea, aviones, y productos 
adecuados para una guerra química que 
necesitamos para defender nuestro sue-
lo, ya que I ta l i a parece contar con nuea-
tra debilidad mili tar. En cuanto seamos 
fuertes en armamentos ya no exist irán 
probabilidades de guerra.» 
En relación con los ofrecimientos de 
extranjeros para luchar en favor de 
= perfecta audición, acuda a las Exposiciones del Servicio 
I R A D I O PARA T O D O S ! 
5 vea los receptores allí expuestos y adquiera uno, que le será insta- S 
S lado rápidamente. Puede usted adquirirlo en inmejorables condicio- 5 
E nes y varias formas de pago. 
i E x p o s i c i o n e s d e l i 
| SERVICIO RADÍO PARA TODOS \ 
| MADRID: Av. Pi y Margal], 10. Teléfono 21181.—REKORD: Avenida | 
Pi y Margal!, 22. Teléfono 18888. 
BARCELONA: Caspe, 12. Te-
léfono 18860. 
V A L E N C I A : Don Juan de 
Austria, 5. Teléfono 13155. 
S E V I L L A : Rafael González 
Abréu, 4. Teléfono 26260. 
SAN SEBASTIAN: Avenida de 
la Libertad, 27. Teléf. 10908. 
SANTIAGO D E COMPOSTE-
L A : Plaza de la Universidad, 
número 5. Teléfono 1843. 
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Viernes 26 de julio de 1935 
L A V I D A E N M A D R I D 
M ú s i c a y b r i s a s 
E l día de Santiago, P a t r ó n de Espa-
ña, tuvo ayer la adhesión fervorosa de 
loá fieles en loa templos madri leños y 
el homenaje comercial del descanso y 
el oficial de media fiesta en las ofici-
nas públicas. 
Ello no fué impedimento, sin embar-
go, para que nuestros legisladores se 
pasasen la tarde y parte de la noche 
trabajando en la reforma de la Refor-
ma agraria, labor que produjo inciden-
tes y airadas actitudes en el hemici-
clo nacional. 
En tanto, m á s de veinte mi l perso-
nas reuníanse en torno al redondel tau-
rómaco de nuestra gran Plaza, para 
celebrar la fiesta de las fiestas, la más 
castiza demostración de la festividad 
hispana. 
•» * » 
E l tono festivo de la calle era ayer 
clarís imo en paseos, cafés y espectácu-
los. Y lo fué m á s anoche, ya que en 
el paseo de Rosales funcionó la Banda 
Municipal, reuniendo en au torno miles 
de madri leños, adeptos de su arte in-
discutible. 
Y fué lo mejor que el concierto ra-| 
diado repar t ió sus notas por todos los 
ámbitos de la capital. 
Bares, cervecerías, salones, salas, ta-
lleres y sotabancoa uniéronse en un 
mismo sentimiento admirativo. 
¡Gran cosa es és ta de la radiación de 
loa conciertos de Rosales! Nunca es la 
«Banda» tan «Municipal» como en es-
tos momentos de musical atención, por-
que pocos son los vecinos de la urbe 
que no disfruten de la común y madri-
leñisima orquesta. 
Porque el caso peregrino es que no 
sólo se perciben las notas a t ravés del 
micrófono. Es también la frescura am-
biente la que ae comunica por las 
ondas. 
Dir íase que toda la brisa fresca de 
la t ierra que se f i l t r a por las frondas 
de la Moncloa se extiende desde Ro-
sales con la música hasta el más cal-
deado rincón de la Vil la . 
Dicen que ayer hubo en Madrid dos 
grados menos de temperatura. Puede 
ser. Pero nosotros creemos que fué la 
Banda, nuestra Banda, la que nos man-
dó anoche a todos los madrileños el 
encanto de su arte y la dulce brisa de 
su bellísimo emplazamiento.—CORBA-
C H I N . 
Exposición de autógrafos 
de Castelar 
A petición de significadas personali-
dades y Comisiones de provincias, que 
desean visitar la Exposición de autó-
grafos y objetos pertenecientes a don 
Emil io Castelar, abierta en el ministerio 
de Instrucción Públ ica y Bellas Artes, 
queda és ta prolongada hasta nueva or-
den. 
Oficina de Colocación Obrera 
Se convoca a los t ipógrafos en paro. 
Inscritos en la Oficina Local de Colo-
cación Obrera, para su presentación en 
el local de la misma, San Bernardo, 20, 
esta tarde, a las cinco, para continuar 
el trabajo colectivo de composición de 
los tomos del «Diario de Sesiones». 
Se requiere exclusivamente la presen-
cia de aquellos incluidos en los núme-
ros que a continuación se citan: Oficia-
les cajistas, del 1.106 hasta el final, y 
segunda vuelta hasta el 6; ayudantes, 
del 134 al 549; aprendices, del 1.071 
al 1.168; atendedores, del 1.111 al 1.256; 
correctores, del 1.114 al 1.212; platine-
ros, del 1.195 al 1.294; ajustadores, 
el 800 y del 396 al 584; prueberos, 
el 1.272 y del 302 al 404. 
Exposición escolar 
En el Colegio de San Mart ín , que 
los Hermanos de las Escuelas Cristia-
nas regentan en la calle de Bizarro, nú-
mero 19, cont inúa abierta la Exposición 
de los t r a b a j o s escolares del cur-
so 1934-35. Las horas de visita son de 
diez a doce por la mañana y de cinco 
a siete, por la tarde. 
Las colonias de los Padres 
de Familia 
Esta tarde, a las siete y media, por 
la estación del Norte, y en el rápido 
de Santander, l legarán a Madrid los ni-
ños de la colonia de la Asociación Ca-
tólica de Padres de Familia, que han 
pasado un mes en la playa de Cóbre-. 
ees. La citada Asociación recomienda 
a los respectivos padres estén en la es-
tación a la hora citada para recoger a 
sus hijos. 
M a ñ a n a sábado dia 27 y el próximo 
lunes día 29 l legarán, respectivamente, 
las colonias infantiles de la repetida Aso-
ciación que han estado en Castro-Ur-
diales, Santander (Prado de Viñas) y 
Santander (Salesianos). 
Los días 27, 29 y 30 del actual y 2 
y 7 del próximo agosto salen para San-
tander, Cóbreces, Zarauz, Béjar y Az-
peitia las segundas colonias de la cita-
da entidad católica de Padres de Fa-
milia. 
Asociación de Palabra Culta 
L a Asociación de Palabra Culta y 
Buenas Costumbres ha nombrado socio 
de honor a l actual alcalde de Madrid 
señor Salazar Alonso, con ocasión de las 
disposiciones dadas a la Policía Urbana 
sobre la prohibición y castigo con mul-
tas de las palabras groseras y soeces, 
que profieren en la v ía pública. 
Con este motivo, la referida Asocia-
ción recibe innumerables felicitaciones 
al lograr su principal misión, cual es 
velar por el buen lenguaje. 
Servicio médico de la A. de 
la Prensa 
El oftalmólogo de la Asociación de la 
Prensa y del Dispensario Francos Ro-
dríguez, doctor don Baldomcro Castre-
sana, ha comenzado su descanso del ve-
rano. Ha quedado encargado de sus en-
fermos durante su ausencia, el doctoi 
don José L . Esteve, que tiene su domi-
cilio y consulta en la calle de Hortale-
za, 81. 
Movimiento del aeropuerto 
de Barajas 
Movimiento durante el día de ayer: 
Entradas: Avión extraordinario de 
Lisboa, a las 9,05, con nueve pasajeros; 
avión correo de Sevilla, a las 9,20, con 
ocho; avión correo de Valencia, a las 
9,20, con siete; avión correo de Barce-
lona, a las 12,10, con nueve, y avión 
correo de Par í s , a las 17, con tres pa-
sajeros. Además entró a las 15,40 un 
avión inglés, procedente de Zaragoza, 
con un pasajero. 
Salidas: Avión correo de Par í s , a las 
7,10, con dos pasajeros; avión correo 
de Barcelona, a las 10, con nueve; avión 
correo de Sevilla, a las 14,30, con cin-
co, y avión correo de Valencia, a laa 
19,35, con ocho pasajeros. 
Asociación de la Prensa 
Esta entidad celebrará Junta general 
ordinaria el próximo dia 31. a las siete 
y media de la tarde. En dicha Junta, 
aparte de los asuntos de t rámi te , ae 
procederá a la elección de un vocal de 
la Junta directiva. 
Para hoy 
Agrupación de Padres y Protectores de 
Anormales y Enfermos Mentales (Prín-
cipe, 18).—8 n., Junta genera"! extraordi-
naria. 
Sindicato de Empleados de Oficinas 
de F . E. (Cuesta de Santo Dmingo, 3). 
8 n.. Asamblea general extraordinaria. 
Otras notas 
"Kermesse" benéfica.—Con motivo de 
la verbena de los Angeles, se ha orga-
nizado a beneficio de los pobres de la 
barriada Cuatro Caminos una "kermesse" 
que se inaugura rá mañana, a las diez 
de la noche. 
Z a p a t o s " C O L O M A " 
Los mejores del mundo 
Casa VICL — Romanones, 12. 
LO QUE DICE LA PRENSA DE MADRID 
(Jueves 35 de julio) 
L a de la mañana , muy poco, apenas 
nada. «El Sol», en un editorial de tema 
financiero, juzga que «España e s t á en 
excelentes condiciones de reorganizar 
sus finanzas a base de conversiones de 
Deuda», y hace notar que «así lo ha 
comprendido el ministro de Hacienda*, 
a l que no regatea el aplauso. 
«Si el señor Chapaprieta continúa va-
lientemente por este camino, como se-
gún todas las muestras es tá dispuesto 
a hacerlo, h a b r á merecido el bien del 
pa ís por el motivo m á s noble que pue-
de esperarse: aumentar el bienestar y 
la tranquilidad de sus conciudadanos.> 
Loa órganos del bienio continúan re-
volviéndose airados —¡qué han de ha-
cer!—contra el proyecto de reforma de 
la Reforma agraria, que dieron por en-
terrado y que ven revivir. N i siquiera 
les interesa que en el nuevo dictamen se 
establezca el acceso a la propiedad de 
los colonos que lleven diez años culti-
vando las tierras. Se trata, en deñniti-
va, de hacer política. 
«El Liberal» dice: 
«Ayer quedó terminada la discusión 
de totalidad. Y hoy se p a s a r á a discu-
t i r el articulado. ¿Pe ro para qué? Sí 
no se ha retirado el dictamen como obli-
gada deferencia a doa ex ministros de 
Agricul tura de esta misma situación, 
«uno de ellos de la C. E. D. A.», para 
modificarlo, recogiendo algunas de las 
sugerencias que hicieron, ¿qué pueden 
prometerse las oposiciones de la presen-
tación de enmiendas ?> 
«Parece que hay una redactada «a la 
total idad». 
«Sí es un nuevo proyecto, cuando lo 
conozcamos podremos juzgarlo. Pero £i 
no hay nada de eso, lo obligado, lo in-
excusable, es pedir que se retire el dic-
tamen para redactarlo de nuevo, y no 
pasar, ¡de ninguna manera!, a la dis-
cusión del articulado.» 
Y «La Liber tad» azuza a los diputa-
dos de las minorías «auténticas» para 
decidir a que se retiren del Parlamento. 
«Tenemos la seguridad de que, si lle-
ga el caso, abandonarán la Cámara y 
no se ha r án responsables de las mons-
truosidades atentatorias a las justas as-
piraciones de los obreros campesinos que 
contenga el disparate de la contrarre-
forma. Así debe ser y así será. No lo 
dudamos un momento. Las izquierdas 
abandonarán el salón de sesiones como 
protesta a esa contrarreforma, que tien-
de a favorecer a latifundistas y gran-
des de E s p a ñ a y a que permanezcan en-
cerrados en un eterno círculo de ham-
bre, miseria y dolor los campesinos es-
pañoles.» 
* * * 
Varios periódicos de la noche llevan 
a sus columnas editoriales el sentimien-
to de veneración de nuestro pueblo a 
Santiago Apóstol, P a t r ó n de España , 
guardador de au fe e intercesor ante 
el Todopoderoso para que cumpla au 
misión providencial. 
" Y a " escribe a este propósi to: 
" E l Apóstol Santiago ha representa-
do nuestra unidad y la voluntad de de-
fender esta unidad contra los infieles 
y los enemigoa. La E s p a ñ a que lleva-
mos en el espír i tu y de la que somos 
carne de au cuerpo, la E s p a ñ a rena-
cida tras una hecatombe de diagrega-
ción, de apartamiento de los problemas 
exteriores y barbarie marxista tiene 
que reconocer en el Apóstol Santiago 
au mejor Patrono y au mayor ideal. 
Celebramoa y proclamamos el sentido 
de la fiesta de hoy porque queremos 
una patria española, una España pre-
ocupada del extranjero, una nación in-
teligente." 
" L a Epoca" dice: 
"Los espír i tus m á s nobles y elevados 
de veinte naciones en él confían, y a 
su interceaión claman para salir del 
marasmo a que un siglo de impiedad 
y de antiespañolismo les ha colocado. 
Una nueva reconquista ha comenzado 
en dos continentes y comienzan a po-
nerse en pie de guerra los que sien-
ten el orgullo de ser españoles. Invo-
quemos al Apóstol, nuestro Patrón, pa-
ra que anticipe la llegada de esta nue-
va venturosa era que entrevemos." 
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Para "La Nación", "la semilla que 
sembró Santiago no se ha extinguido". 
"Bravos luchadores y patriotas son 
también sus discípulos, que muchas ve-
ces han aniquilado al enemigo, con las 
espadas en alto, puestos los ojos en la 
Cruz y tremolando la bandera de la 
patria. Que todos los españoles de bue-
na fe ofrenden hoy al Apóstol el pro-
pósito de salvarla y enaltecerla al g r i -
to de " ¡San t i ago y cierra España ! " 
Y, en f in, "Informaciones" profetiza: 
"Es inúti l que laa fuerzas antina-
cionales—el francés invasor, el liberal 
masón, el laico sectario—cohiban y su-
priman el Voto de Santiago. Siglos de 
tradición, centurias de fervor mantie-
nen y m a n t e n d r á n esta conmemoración 
del P a t r ó n de la Cristiandad española 
y del amor a la patria, una e indivi-
sible, por la que se luchó y se ganó al 
grito de Santiago." 
Algún otro tema espiga en sus co-
mentarios la Prensa de la noche. 
"La Nac ión" se refiere a los mane-
jos revolucionarios de las izquierdas: 
" ¿ P o r qué se han envalentonado de 
nuevo ? ¿ Por qué ? ¿ Por el éxito que 
obtuvieron? ¡No! Se han envalentona-
do por las debilidades posteriorea, por-
que no han visto la ley cumplida y 
las condenas aplicadas." 
" E l cultivo de los mosquitos tiene 
para los mosquitos la gran ventaja de 
que se multiplican, pero ofrece tam-
bién un grave peligro para los pro-
pios mosquitos. Es que los ciudadanos 
empiezan a sentir la necesidad de de-
fenderse. No se puede v iv i r bajo se-
meja^nte plaga. Y ya ocurrió una vez... 
Fué en septiembre de 1923." 
"Fíjense muy bien los cultivadores 
de mosquitos, los que los cr ían, los am-
paran y los alimentan, en que los mos-
quitos no conocen al amo. No tienen 
miedo al Coco. Se util izan contra ellos 
procedimientos m á s contundentes o nos 
llenan de rojeces y de picaduras." 
"Diario de Madrid" habla de la re-
forma constitucional: 
"Hay quien piensa que se puede ha-
cer una campaña antirrevisionista, y 
luego, s i las pesas caen de su lado, 
trocarse en revisionistas. Y hay quien, 
tomando la simple apariencia de pro-
feta que lo anuncia, en realidad lo jus-
tifica. Por ejemplo, el señor Ossorio y 
Gallardo, en su art ículo publicado en 
"Ahora", que se compadece muy mal 
con su a fán de juricidad." 
Y "Heraldo", que ve "en marcha la 
contrarreforma agraria"—su gozo en 
un pozo—, advierte "que no puede tran-
sigir" con ella. 
N O T A S M I L I T A R E S 
La "Gaceta" de ayer publica una or-
den del ministerio de la Guerra por la 
que se concede la pensión anual de 2.500 
pesetas en la gran cruz de San Herme-
negildo a l intendente del Ejército, en si-
tuación de reserva, don Enrique Labra-
dor de la Fuente. 
—Por otra orden del ministerio de 
Obras públicas, que aparece en el cita-
do periódico oñeial, se nombra vocal del 
Consejo Superior de Ferrocarriles al ge-
neral de brigada don Leopoldo Jiménez 
García. 
Un obrero sepultado 
hundirse un pozo 
a] Revisión extraordinaria 
del empadronamiento 
Se produce también un desprendi-
miento de tierras 
o 
El cadáver logró extraerse a las 
ocho horas del accidente 
En el Paseo de Rosales, 48, esquina 
a la calle de Altamirano, 35, donde se 
es tá construyendo una Anca, ayer tarde, 
a las doa, cuando en uno de loa pozos 
trabajaban los obreroa Rafael M-artínez 
Fernández, que vive en Nicasio Méndez, 
102 (Puente de Vallecaa), y Vicente Mo-
reno Martín, como observaran que el 
pozo comenzaba a agrietarae lograron 
aubir a la auperficie con aua herramien-
tas y ponerse a salvo. No tuvieron, sin 
embargo, tiempo de avisar a sus compa-
ñeros de que ocurr ía lo mismo en el 
pozo inmediato, donde trabajaban M i -
guel Espinosa, que se hallaba atendien-
do al torno, y en el fondo del pozo, a 
seis metros de profundidad, Diego Fer-
nández Casado, de cincuenta años, que 
vive en la Cuesta de los Ciegos, núm. 4. 
Este segundo pozo se derrumbó a ¡os 
pocos momentos, y Diego, que se en-
contraba en el fondo, agachado, cargan-
do una espuerta, quedó sepultado total-
mente por una enorme cantidad de tie-
rra. No solamente se hundió el pozo, 
sino que, al producirse el accidente, 
a r r a s t ró consigo una extensión de tie-
rra de unos cinco metros cuadrados y 
hasta el torno en que trabajaba Miguel 
Espinosa, quien pudo ser salvado por 
sus compañeros. 
Inmediatamente todos los obreros se 
dedicaron a retirar tierras, después de 
sacado el torno, para salvar a su infor-
tunado compañero, mientras se avisaba 
al Servicio de Incendios, que acudió a 
las órdenes del jefe, señor Pingarrón, 
y comenzó los trabajos de salvamento. 
También acudió con los bomberos el mé-
dico del Cuerpo señor Armas, el cual 
ráp idamente estableció un botiquín para 
el momento en que fuera sacado el obre-
ro, si aun podía hacerse algo por salvar-
le la vida. 
Los trabajos resultaron extraordina-
riamente penosísimos, por hallarse la 
t ierra echadiza. Como las tierras han 
caído con gran fuerza, ofrecían maci-
za resistencia al avance de los bombe-
ros. 
La fuerza pública interrumpió el t rán-
sito por la calle de Altamirano, para im-
pedir el acceso del público, que se aglo-
meró junto al lugar del suceso. 
Trabajaba en sustitución 
de un obrero 
El obrero sepultado, Diego Fernán-
dez, de cincuenta y dos años, casado y 
con dos hijas, es encargado en las obras 
donde se produjo el accidente, y ayer, 
por haber faltado uno de los obreros 
que trabajaba en el pozo, en t ró a sus-
ti tuir le Diego, quien, en caso contrario, 
no hubiera tenido que descender al po-
zo. Se comentaba mucho entre los obre-
ros la coincidencia que había obligado 




A las cuatro y media de la tarde, 
cuando los bomberos ya llevaban unas 
dos horas de trabajos de salvamento, 
sobrevino, como se temía, un nuevo 
desprendimiento de tierras, que sepul-
tó hasta la cintura a uno de los bom-
beros. 
Graciaa a que éatos estaban traba-
jando ya con grandes precauciones e 
iban sujetos, los que habían desceñ-
í a propone la Sección de Estadís-
tica del Ayuntamiento 
Entre los asuntos que van a la sesión 
de hoy figuran los siguientes: 
Moción del alcalde interesando que 
la Sección de Es tad í s t i ca proceda a pro-
poner la forma de efectuar una revisión 
extraordinaria del empadronamiento ge-
neral vigente. 
Informe de la Comisión de Subsisten-
cías favorable a la aprobación de los 
pliegos de condiciones para obras de 
ampliación y reforma en el Mercado y 
Matadero de Aves. 
Una proposición del señor Serrano Co-
ruña pidiendo que se designe una Comi-
sión especial para que dictamine con 
urgencia sobre ai los elementos protec-
tores contra los humos y los gases tó-
xicos que ae vienen empleando en el 
Cuerpo de Bomberos responden a las 
exigencias técnicas y p rác t icas de esta 
clase de aparatos. 
Otra dei señor Andueza proponiendo 
que se acuerde la demolición de la casa 
sita en Ciudad Rodrigo, 17, que consti-
tuye grave peligro por su estado rui-
noso. 
A lqu i l e r de la colonia pa-
ra mendigos 
También va a s e s i ó n un dicta-
men de la Comisión de Hacienda pro-
poniendo el establecimiento de la Co-
lonia Agrícola de Trabajo, para reco-
gida de mendigos, en Boadilla del Mon-
te, y que las 40.000 pesetas para alqui-
ler de la finca, indemnización y, en su 
caso, para pago del primer plazo de la 
compra de la misma, se obtengan me-
diante una transferencia de crédito. 
Estado de las colonias escolares 
E l gestor municipal de la C. E. D. A. 
señor Otero ha realizado un viaje de 
inspección de las colonias municipales 
establecidas, respectivamente, en Suan-
ces (Santander), Abadía de Lebanza 
(Palencia) y Oza (La Coruña) para 
ver si son buenas las condiciones en 
que se hallan instalados los niños. 
Ha comprobado que' los que mejor 
instalados se encuentran son los 120 
que se encuentran en Oza, al cuidado 
de las Hermanas de la Caridad. Ade-
m á s se da el caso de que esta colonia 
es la que resulta m á s barata, pues só-
lo cuesta tres pesetas diarias por ca-
da niño, mientras que la de Lebanza, 
donde hay 150, importa cinco. 
Donde observó algunas deficiencias 
fué en el edificio y en el aervicio de 
la colonia de Suancea, por lo que tomó 
las medidas y dió las órdenes conve-
nientes para que esas deficiencias sean 
subsanadas a la mayor brevedad posi-
ble. La alimentación, en cambio, es 
buena, lo mismo que en las otras dos 
colonias. En Suances hay 375 niños. 
dido al pozo, con cuerdas atadas a los 
cinturones, sus compañeros pudieron 
extraer al que corr ía peligro y evitar 
una nueva desgracia. 
Una vez salido este bombero, y en 
vista del estado del terreno y del pe-
ligro de nuevos desprendimientos, los 
bomberos desistieron de seguir extra-
yendo tierras del pozo. Se trata aho-
ra de abrir un boquete m á s grande, 
a f in de evitar nuevos desprendimien-
tos. 
Hallazgo del cadáver 
A las diez de la noche fué extraído 
el cadáver del obrero Diego Fernández. 
Sobre él se habían acumulado unos 
ocho metros cúbicos de arena. 
Millares de transacciones en pocos minutos 
en el Mercado Central 
Seis mil comerciantes invaden las naves a l 
abrirse és tas en la madrugada 
L A C A N I C U L A HA DADO F E B R I L A C T I V I D A D A L 
MERCADO D E F R U T A S Y V E R D U R A S 
Calman la sed de Madrid en estoa 
díaa abraaadoa de la canícula juliana 
centenares de millares de fardos y ca-
jas llenos de frescas mercanc ías : los ru-
bios melocotones de Aragón, cuyo aro-
ma llena grandes naves del Mercado 
Central; las ciruelas y, sobre todo, las 
hortalizas de todas las huertas de Es-
paña . 
Para refrescar las fauces resecas de 
Madrid acuden por carretera centena-
res de camiones, y se es tán tendiendo 
las vías de los ferrocarriles, que en-
t r a r á n directamente en la lonja central, 
y quince m i l personas, llevadas de afa-
nes de lucro,, componen de día ese In-
menso hormiguero fenicio de la plaza 
de Legazpi. 
L a hora f eb r i l de las t r an-
sacciones 
Hay un espectáculo matinal que des-
conocen casi todos loa madrileños, aun-
que tiene una grandeza y una emoción 
humana poco común: es el momento de 
la apertura del Mercado Central, 
A la una de la mañana ciérrase la 
entrada de mercancías , y apenas las pr i -
meras claridades del amanecer permi-
ten el trabajo, los comisionistas afá-
nanse en presentar vistosamente sus 
puestos. Las compras han de hacerse 
por bultos enteros y ea necesario po-
ner de manifiesto las calidades. Bien 
saben, claro está, los compradores que 
bajo loa copetes de lozanos melocotones 
hay otros de calidad inferior y, cuando 
no pueden meter la mano hasta el fon-
do, antes de comprarlos, calculan a ojo 
de buen mercader la depreciación, se-
gún el crédito que el vendedor les me-
rece. 
Cuando auena la campanada de las 
aeia, la muchedumbre que ae aprieta 
fuera del recinto se lanza en avalan-
cha por el gran patio central a las na-
ves y, repart iéndose por loa puestos, 
busca áv idamente la mejor mercancía 
y en diálogos cortantea, a medias pa-
labras, ganosa del tiempo, formaliza las 
transacciones. Ea una muchedumbre de 
unaa alete m i l personas la que Integra 
esta primera avulsión. Minutos deapuéa, 
los camiones cargados de frutas y ver-
duras comienzan a repartirse por todo 
Madrid. 
Cuando cesa la primera racha de los 
negocios a l por mayor acuden los co-
merciantes modestos. E l obrero que, fal-
to de trabajo, ha logrado un carri to de 
mano para venderlo en un mercado ca-
llejero; la verdulera que compra un sa-
co de mercanc ía y lo transporta en tran-
vía. L a mayor parte de las operaciones 
se hacen a crédito, para obtener mayor 
rapidez. E l asentador marca en su cua-
derno los nombres de sus compradores, 
los bultoa y el precio. Los pagos llove-
rán después por las ventanillas de los 
Bancos que van a establecer sucursales 
en el mismo recinto, sobre las cuentas 
corrientes. 
Menos f ru t a que el a ñ o pasado 
De esta manera, verbigracia, entra-
ron el mes pasado de junio, antes de 
comenzar la campaña frutera y verdu-
lera, que es tá subiendo como la espuma 
en estas semanas el consumo, 116.687 
bultos de frutas; 29.000 excusas de fre-
sa, 108.000 bultos, 6.000 cajas (enva-
se moderno) de verduras, y 53.000 sa-
cos de patatas. 
E l año pasado había mayor abundan-
cia de fruta, pues ya en esa fecha el 
consumo mensual era de 176.000 bultos. 
Es decir, un 60 por 100 más que este 
año. 
E n las dos horas de transacciones acu-
den m á s de u n mil lar de fruteros y ver-
duleros y unos 5.000 vendedores ambu-
lantes. Añándanse a todos éstos, los i n -
termediarios, y los 400 mozos cargado-
res, y las siete cuadrillas de la descar-
ga, y los funcionarios, para entender lo 
que es el hormiguero humano del nuevo 
Mercado Central. 
Hac ia el cont ro l de los precios 
La luz y el calor de la planta supe-
rior ha obligado a emprender obras de 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
P E L I C U L A S N U E V A S 
PALACIO D E L A MUSICA: "Si yo 
fuera el amo". 
Comedia humor í s t i ca en la que el vie-
jo truco del obrero convertido en di-
rector por arte de magia se t rata con 
tacto suficiente para lograr una cinta 
ligera y graciosa, sin retorcimientos ni 
chabacaner ías ; con una Interpretación 
admirable y sin detalle alguno que 
roce la moral. 
Cierto que se deja influir por la téc-
nica teatral, causa de cierta lentitud; 
pero es defecto de que se halla invadida 
casi la totalidad de la producción ci-
nematográfica, empeñada en puicidarse 
por seguir caminos extraños, abando-
nando, en cambio, el que debe ser pro-
pio. 
Ponderada en la realización, no se 
abusa de ninguno de los recursos u t i l i -
zados. 
Es en conjunto, por tanto, una pelí-
cula agradable y entretenida, aunque 
con los defectos apuntados, y cuyos mé-
ritos principales estriban en la limpieza 
moral y en la admirable interpretación. 
J. O. T. 
Derriban el Teatro del Duque 
en Sevilla 
SEVILLA, 25.—Se va a proceder en 
Sevilla a l derribo del teatro del Duque, 
en el que tanto se cultivó zarzuela chica. 
En su lugar se cons t ru i rá una casa de 
bastantes pisos, que cos t a rá cerca de 
un millón de pesetas. Las obras comen-
za rán dentro de quince días . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Ultimas representaciones 
de "La Papirusa" y "La mujer que se 
vendió", por Heredia-Asquerino. Butaca, 
tres pesetas. TEATRO VICTORA. 
Rialto. "Cinco lobitos" 
Hoy reposición de esta preciosa come-
dia de los hermanos Quintero. Tarde y 
noche, "Cinco lobitos". 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
CHUECA.—(Compañía lírica Pedro Ba-
rreto.) 6,45 y 10,45: "La del manojo de ro-
sas" (por Felisa Herrero y Manuel Lla-
mas. Butaca, 1,50). (14-11-34.) 
I D E A L . — (Compañía Sagi-Vela.) 6,45: 
"Katiuska"; 10,45 reprise de " E l Ama". 
Zarzuelas que estrenó en este teatro Luis 
Sagi-Vela. (Butacas, 3 y 2 pesetas.) (12-
5-32.) 
IRIS.—7: "La Gran Via" ; 8,15: "Agua, 
azucarillos y aguardiente"; 10,45: "Agua, 
azucarillos y aguardiante" y "La Gran 
Vía". 
RIALTO.—(Tel. 21370. Compañía Martí-
Pierrá .) 6,45 y 10,45, reposición de la co-
media de los hermanos Quintero "Cinco 
lobitos". Butaca, 2 pesetas; principal, 1. 
PARDIÑAS. — 7 tarde: "Molinos de 
viento"; 8,15: "Los cadetes de la reina" 
(butaca, 0,75; general, 0,30); 10,45: "La 
verbena de la Paloma" y "Los claveles" 
(butaca, 1 peseta; general, 0,50). 
SALON D E L CINEMA EUROPA— 
(Compañía de Ricardo Lahoz.) 10,45: "El 
niño de las coles". (6-11-34.) 
"VICTORIA.—(Tel. 13458. Temperatura 
excelente; techo desmontable.) Ultimas 
actuaciones Heredia-Asquerino. A las 7: 
"La mujer que se vendió; a las 11: "La 
Papirusa" (populares, tres pesetas buta-
ca). (2-1-35.) 
VISITAD Exposición permanente de la 
construcción. Carrera San Jerónimo, 32. 
Entrada gratis. 
PLAZA D E TOROS D E MADRID.— 
Al enorme éxito de "Carmen" seguirá el 
de "Trovador", de Verdi , con un conjun-
to de artistas que difícilmente volverá a 
reunirse. La famosa diva Clara Jacobo, 
de portentosas facultades. E l tenor es-
pañol Cristóbal Altube, poseedor de una 
de las más bellas voces de su género. 
E l barítono Realí , de éxito reciente en 
Madrid. También intervendrá la genial 
mezzosoprano Aurora Boades. Dirigirá la 
orquesta el maestro Blanch. Precios co-
rrientes. Hoy viernes 26, a las 10,30 de 
la noche. 
C I N E S 
ACTUALIDADES. — (Refrigerado.) 11 
mañana a 1,30 madrugada, continua; bu-
taca, 1 peseta. "Cómicos del reino ani-
mal" (documental". "La raza perdida" 
(instructiva, en tecnicolor). Revista fe-
menina. " E l canguro de Mickey" (nuevo 
dibujo Walt Disney). Noticiarios de infor-
mación mundial con el accidente de au-
tomóvil del canciller Schuschnigg. La 
Vuelta ciclista a Francia y el entierro del 
corredor español Cepeda. 
AVENIDA.—6,45 y 10,45: "La sombra 
misteriosa" (primera jornada). Buta-
ca, 1,50. 
BAROELO.—6,45 (salón refrigerado). 
10,45 (gran terraza): "Oro en la monta-
ñ a " (historia del héroe del Mont-B'lanc). 
(3-7-35.) 
BELLAS ARTES.—Continua de 5 a 1: 
"Pimpollitos" (dibujos). Encrucijadas 
del mundo. Noticiario Fox: Tercera Vuel-
ta al lago de la Casa de Campo. Cha-
rros mejicanos en Tetuán . Vuelta ciclis-
ta a Francia, etc. 
CARRETAS.—Continua; precio único, 
una peseta. Programa de selección: "Cu-
ba, la perla de las Antillas" (documen-
tal , en español). "La cucaracha" (tecni-
color). "Elefantes silvestres" (marinero 
Popeye). Paramount News número 46, 
con las Ferias de San Fermín y la Vuel-
ta ciclista a Francia. "Una viuda román-
tica" (en español, por Catalina Bárcena) . 
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373.) 6.30 
y 10,30: Programa extraordinario "Me-
tro". (Butacas y sillones, una peseta.) 
" E l abuelo de la criatura" (Laurel y H a r -
dy; hora y media de risa) y "Vivamos 
cubrimiento, que Impor t a rán 200.000 pe-
setas. Por ello, y ante la insuficiencia 
del local, ha tenido que llevarse a una 
de las naves del matadero el mercado 
de las patatas. 
El Mercado Central, de espléndidas 
ca rac te r í s t i cas arqui tectónicas , fué he-
cho a la medida de un solar que en esa 
margen del Manzanares tenía el Ayun-
tamiento, sin un estudio previo del ré-
gimen interno del Mercado ,y con las 
cifras del volumen de ventas de hace 
varios años, sin mirar al porvenir. Por 
ello, y sin culpa de los técnicos que lo 
han edificado, pronto se rá Insuficiente. 
La política de abastos, es decir, la po-
licía de los precios y de las calidades, 
que es de Importancia muy superior a 
la policía de la recaudación fiscal de los 
derechos municipales, es tá por empren-
der. 
El primer paso futuro será, probable, 
mente, la Intervención en las ventas, pa-
ra lograr, como se hace en Londres y 
en las principales capitales del mundo, 
una clasificación de las mercanc ías y un 
l ími te a las ganancias, cosa que m á s 
frecuentemente Irá en perjuicio del In-
termediario que del vendedor. 
hoy" Joan Crawford y Philips Holmes). 
(26-1-34.) 
CINE MADRID.—6, continua; butaca, 
una peseta: "Cuesta abajo" y " E l beso 
de la fortuna". 
CINE VBLUSSIA.—(Refrigerado. Tem-
peratura de la sala, 20o.) Sesión conti-
nua: " E l eterno Don Juan", por Adol-
phe Menjou e Irene Dunne). Butaca, una 
peseta. (12-9-33.) , v 
CINEMA ARGUELLES.—(Teléf. 35155.) 
6,45 y 10,45: "Cargamento salvaje". (15-
1-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—(Precios de 
verano.) A las 7 y 10,45, "Queremos cer-
veza" (por Buster Keaton) y otras. 
FIGARO.—(Refrigerado. Tel. 23741.) 
6,45 y 10,45, " E l delirio de los trópicos" 
(Jack Holt) y "Sobre las nubes" (emo-
cionante " f i l m " ) . 
FUEN CARRAL.—6,45, 10,45, " E l hijo 
del Carnaval" (Iban Mosjoukine). Buta-
ca, una peseta. (26-12-34.) 
J A R D I N D E PROYECCIONES.—8,15, 
sillas, 0,60; butacas, 0,80; 10,50 sillas, 1; 
butacas, 1,50, " L a familia lo deesa", por 
Renate Muller (protagonista de "Guerra 
de valses"). Próximo lunes, Edmund Lo-
we y Mandy Carroll en "Amo a este 
hombre". 
MADRID-PARIS.—(Refrigerado, único 
en E s p a ñ a con proyección gigante.) Con-
tinua desde 11 mañana . "Campeones olím-
picos", por Ida Lupino y Buster Crabbe. 
(Un " f i l m " Paramount.) (23-7-35.) 
METROPOLITANO.—6,45 y 10,45: "Sor 
Angélica" (24-10-34.) 
OPERA.—(Teléfono 14836.) 6,45 y 10,45, 
"Déjame quererte". (20-3-35.) 
PALACIO D E L A MUSICA—(Teléfono 
16209.)6,45 y 10,45, "Si yo fuera el amo'* 
(éxito cumbre). 
PANORAMA.—Continua, d + l l maña -
na a 1 madrugada; butaca, 1 peseta.) Re-
vista Paramount (la Vuelta a Francia). 
Fiestas de San Fe rmín en Pamplona, eto. 
"La fauna del mar". "¿Quién compra una 
canción?" (sinfonía rusa). "La casa es 
seria", por Imperio Argentina y Carlos 
Gardel. 
P L E Y E L C I N E M A — (Refrigerado.) 
Continua desde las 4,15, "Espías en ac-
ción" (Brigitte Helm) y "Piernas de per-
f i l " (Buster Keaton). (30-11-33.) 
PRENSA.—(Teléfono 19900.) 6,45 y 10,45, 
"Mascarada". (20-11-34.) 
PROGRESO.—6,45 y 10,45, "Cuando el 
amor muere" (lunes y viernes cambio de 
programa). Butaca, 1 peseta. (21-5-35.) 
PROYECCIONES. — (Salón.) Precio 
único, una peesta. 6,50 y 10,50, "Tarzán 
y su compañera" , por Jhon Weismuller 
y Mauren Sullivan. Próximo lunes, Anna-
bella y Charles Boyer en "La batalla". 
(31-10-34.) 
ROYALTY.—(Tel. 34458.) 6,45 y 10,45, 
"Desfile de primavera" (Franciska Gaal, 
éxito enorme; todas las localidades, una 
peseta). (29-1-35.) 
SAN CARLOS.—(Clima de montaña.) 
A las 6,45 y 10,45: Sucedió una noche" 
(por Claudette Colbert y Clark Gable. La 
mejor película y una temperatura deli-
ciosa. (30-10-34.) 
SAN MIGUEL.—10,45, terraza, "Hem-
bra". (29-5-35.) 
TIVOLI.—A las 6,45, salón, butaca una 
peseta. A las 10,45, terraza, "Alma de 
bailarina", por Joan Crawford y Clark 
Gable. (4-4-34.) 
* * * 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación n i recomendación. La 
fecha entre paréntes is al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
U n m u s e o d e a r t e c h i n o a 
b o r d o d e u n c r u c e r o 
LONDRES, 25.—Esta tarde ha lle-
gado a Portmouth, a bordo del cruce-
ro inglés "Sufolle", gran cantidad de 
objetos de arte chino de un valor in-
calculable que f igura rán en la Exposi-
ción de arte chino que se celebrará en 
Londres durante el próximo mes de oc-
tubre. 
Tanto a la llegada del barco como 
durante el viaje, la Policía había mon-
tado un fuerte servicio de vigilancia, 
al objeto de evitar robos o deterioros 
de estos objetos. 
I I 
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M A Q U I N A S 
PARA ESOBIBIR 
De todas las marcas, 
de todos los precios, 
nuevas y de ocasión. 
Ventas al contado y 
alquiler. Máquinas desde 75 pesetas. Má-
quinas de ocasión, garantizadas, a 300, 
400 y 500 pesetas. Máquinas nuevas de 
las marcas más acreditadas, a 600 ptas. 
CINTAS PARA TODAS LAS MAQUI-
NAS A 8 PESETAS 
E N R I Q U E L O P E Z 
Puerta del Sol, 6. MADREO 
B i c a r b o n a t o T o r r e s M u ñ o z 
C A L Z O N C I L L O 
C O R T O , C Ó M O D O 
A G R A D A B L E P A -
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C O S T U R A S NI 
A R R U G A S 
S E G R A D U A Y A D A P T A A L A CIN» 
T U R A SIN E L A S T I C O 
Manuíacluras F. MARFULL. - B&rcelon» 
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Grave cogida de Venturita en la plaza de Madrid 
M a n o l o B i e n v e n i d a y D o m i n g o O r t e g a , e n C a r t a g e n a , y E l S o l d a d o , e n 
S a n t a n d e r , c o r t a r o n o r e j a s . R a f a e l i l l o t r i u n f ó e n B a r c e l o n a 
Esta fiesta de Santiago Apóstol fué 
Biempre fecha de corridas notables. To-
do el escalafón taurino trabajaba en 
tan señalado día. Los "ases" en la feria 
de Valencia, las segundas figuras, en las 
muchas fiestas que se celebraban en 
cuantos pueblos poseían un i-uedo rodea-
do de carros. Hoy ha decaído el ca-
rác t e r taurómaco del 25 de julio, y hay 
muchas figuras de postín que se quedan 
"parados" en el tendido. 
En nuestra plaza Monumental se co-
rren ocho novillos de Clairac, para Fé-
lix Almagro, Venturita, Arturo Alvarez 
y Morateño. 
Hay gente en la sombra y un desier-
to en el sol a la hora de hacerse el des-
pejo. 
El primer bicho de la vacada salman-
t ina hace muy decorosa pelea de varas, 
y se deja torear a gusto por Almagro, 
que sortea a su enemigo por verónicas 
y gaoneras, no mal instrumentadas. 
Con la muleta hace menos, y reduce 
su trabajo a unos pases sobre la dies-
tra, de muy poco ajuste. 
Fracasa en un intento con la zurda, 
movido y despegado, y acierta con me-
dia en lo alto, de efecto contundente. 
Digamos, en honor a la verdad, que e. 
tori l lo era chico, dócil y, además, no po-
día con el rabo. Todo en su punto. 
Con el segundo, m á s toro que el otro, 
dentro de la medida terciada, se estiró 
Venturi ta en dos tiempos, cuajando muy 
buenas verónicas. Y eso que la res, con 
m á s genio que la otra, se arranca ale-
g r e a los caballos y hay que aguantar-
la en los lances a pie. Y as í la aguan-
tó el espada en los quites por gaoneras 
y chicuelinas, que se aplaudieron larga-
mente. A l dar la cara, en el remate de 
una suerte, pegó en el testuz al cornú-
peto que, sobrado de brío, le t i ró un 
d e r r o t e por el muslo, lanzándole a gran 
altura. 
Conducido a la enfermería, le susti-
tuye al final Almagro, que, con muy 
pocos y despegados muletazos, y con la 
ayuda del peonaje, le t i ra a tierra de 
seis sablazos malos, saliendo rebotado 
de uno de ellos. 
El tercero, pequeño y muy brocho de 
cuerna, pesca al Morateño apenas se 
abre de capa, y le pega un palizón ma-
yúsculo, mandándole, maltrecho y sin 
sentido, a la enfermería. 
Y es que la res, muy brava, se arran-
ca, como la centella, a peones y mon-
tados, sembrando el desconcierto en las 
huestes t au rómacas . E l herradero que 
es toda la lidia del codicioso torete, 1c 
termina Arturo Alvarez con unos telo- ^ n . ) E l toro está quedado Niño de 
nazos por la cara, con pueblerinos arro- la ™ m a - muletea distanciado y pm-
ingresó en la enfermería el diestro Ven-
tura Núñez («Venturi ta») , con una he-
rida contusa en la cara externa tercio 
superior del muslo derecho, que interesa 
piel, tejido celular subcutáneo, aponeu-
rosis fascia lata y músculos glúteos, 
en una trayectoria ascendente de unos 
veinte centímetros. Pronóst ico grave.» 
* * * 
«Durante la lidia del tercer toro in-
gresó en la enfermería el diestro Ca-
yetano de la Torre («Morateño»), con 
intensa contusión en el codo derecho, 
con probable fractura del cóndilo y con-
tusiones y erosiones en distintas partes 
del cuerpo. Pronóstico reservado.» 
E N PROVINCIAS 
E N CARTAGENA 
CARTAGENA, 25.—Seis toros de do-
ña Mar ía de Montalvo para "Niño de 
la Palma, Manolo Bienvenida y Do-
mingo Ortega. 
Primero. "Niño de la Palma" lo f i -
ja valiente y escucha palmas. E l bi-
cho toma tres varas. Los maestros se 
lucen en quites art ís t icos, sobresalien-
do Bienvenida. "Niño de la Palma" rea-
liza una faena de muleta de cerca y 
breve para un pinchazo y media bue-
na. Remata el puntillero. (Aplausos.) 
Segundo. Bienvenida da cinco veró-
nicas superiores que son ovacionadas. 
El primer quite lo hace Bienvenida por 
chicuelinas y remata colocando la mon-
tera en el testuz. (Ovación.) E l toro 
derriba con estrépi to a los piqueros. 
Bienvenida banderillea al son de la mú-
sica. (Ovación.) Con la muleta reali-
za una gran faena. Da el primer pase 
sentado en el estribo y cont inúa con va-
rios pases dominadores. Con el esto-
que da un pinchazo, media delantera 
y, por último, descabella a pulso. (Ova-
ción, petición de oreja y vuelta al 
ruedo.) 
Tercero. Ortega es tá soso con la 
capa. En la segunda vara, la garrocha 
queda clavada en la piel del animal y 
luego se quiebra. Los espadas, regular 
en quites. Ortega inicia una faena in-
teligente. (Toca la música.) Pases por 
alto, de rodillas, naturales y de pecho 
en medio de una gran ovación. E l toro 
le huye; pero Ortega vuelve a dominar-
le y toca los pitones. Un pinchazo ma-
lo, estocada y remata el puntillero 
(Ovación, oreja, rabo y vuelta al ruedo.) 
Cuarto. "Niño de la Palma" lancea 
vulgarmente. Nada en quites, a excep-
ción de Bienvenida, que da var ías ve-
rónicas, rematando de rodillas. (Ova-
dillamientos, que no admite la reunión, 
como es natural. Entre bayetazos in-
eficaces, mete el mejicano tres sartena-
zos, alargando la manita, y muchos in-
tentos de descabello, sonando un aviso... 
y sonando la música de viento corres-
pondiente a tan endeble faena. 
Pero sale por el cuarto chiquero un 
tori l lo castañete, suave como la mante-
ca y sin respeto alguno, y el buen Ar-
turo, fracasado en el toro anterior, se 
crece con la capa, har tándose de lan-
cear por verónicas, faroles, gaoneras y 
chicuelinas, sin omit i r el rodillazo al re-
matar las series. Las lanzas se vuelven 
cañas , y el joven Alvarez cosecha pal-
mas a granel. 
Parea fácil, con mejor ejecución que 
postura de palitroques, y acaba el tajo 
con unos pases sobre la derecha de pin-
tu re r ía , pero no de castigo, por lo que, 
a la postre, manda el novillete en la t r i -
fulca. Un mandoble atravesado pone 
fin a este acto de tan larga comedia. 
El quinto bicho de la partida, su-
plente de «Gallardo», chiquito y blan-
do, rueda por el suelo dos veces duran-
te el saludo a la verónica que la hace 
Fél ix Almagro. 
Con ello es tá indicado ya el calibre 
de la res, sometida, a pesar de todo, 
a la m á s mala lidia que pueda ima-
ginarse. 
La faena de muleta inmediata, acor-
de con las circunstancias, se compo-
ne de una serie de adornos de pie y 
de rodillas, sin la m á s leve sustancia 
torera, pero de efecto de galería. 
Almagro pincha en lo duro, salien-
do revolcado, acudiendo al quite Joa-
quinillo con valentía y oportunidad. Un 
estoconazo tendencioso tumba al invá-
lido becerrete y hay palmas con vuel-
t a y retirada a la clínica de urgen-
cia. 
Quiere decir que cuando comparece 
en el ruedo el toro sexto, no hay en 
el ruedo m á s espada que el mexicano 
Ar tu ro Alvarez. 
El novillo, negro y recortado, revolo-
tea sin rumbo por el anillo, hasta que 
entre unos y otros le colocan fren-
te a las varas que toma la res sin 
apreturas. 
Ar turo se hace todos los quites al-
ternando los lances ceñidos con los 
achuchones violentos, lo cual en cierto 
modo, da vareidad al programa. 
Y a su tiempo requiere los avíos 
de matar para seguir un plan idéntico. 
E l parón, junto al desarme y al pase 
ceñido, tras el lance por la cara. En un 
intermedio mete una corta caída. . . y 
siguen los acosones. E l peonaje inter-
viene «conciliador», y hay otro pincha-
zo leve y media buena como remate. 
E l sépt imo, remoloncete con los mon-
tados, tiene brío y resuello para la gen-
te de .a pie, por lo que Almagro y A r t u -
ro menudean los quites a favor de obra. 
Banderilleado con m á s precauciones 
de las necesarias, es tomado el bicho de 
muleta por Almagro, que torea por ba-
jo con aguante, para recetar un pincha-
zo en todo lo alto. Repite la cucharada 
con la misma derechura, cobrando final-
mente media muy buena, que refrenda 
con un certero descabello. 
Tras la vuelta de Almagro al redon-
del, se da suelta al úl t imo de la jornada, 
otro sobrero de Gallardo, berrendo en 
negro, de muy pocas carniceras. E l b i -
cho topa a los caballos con hechuras de 
manso, y el pueblo protesta iracundo. 
Y entre una violenta gri ter ía se le po-
nen los palitroques de reglamento, y sa-
le Arturo Alvarez, y con cuatro pases 
por los hocicos, le mete el sable por el 
pescuezo, dando fin a la fiesta a las dos 
horas y cuarenta minutos de haber em-
pezado. 
Curro CASTAÑARES 
* * * 
Partes facultativos 
En la enfermería facilitaron los si-
guientes partes facultativos: 
«Durante la lidia del segundo toro 
cha mal. (Pitos.) Media hábil, que bas-
ta. (Pitos.) 
Quinto. Bienvenida es ovacionado ai 
dar ocho magníficas verónicas. Con la 
muleta da cuatro naturales, que liga 
con el de pecho, y sigue luego con pa-
ses de todas marcas. Corona la mag-
nífica faena con un volapié bien eje-
cutado que hace innecesaria la punti-
lla. (Ovación, orejas, rabo y dos vuel-
tas al ruedo.) 
Sexto. Cuando sale sigue la ovación 
a Bienvenida, que autorizado por la pre-
sidencia, sale para Tudela. 
Ortega torea con suavidad, algo dis-
tanciado. (Palmas.) E l bicho entra co-
dicioso a los caballos. Nada en quites. 
E l público protesta porque los picado-
res agotan al toro. Ortega brinda al 
pintor murciano Jul ián Alcaraz. Mu-
letea por naturales, en redondo, domi-
nando y toca los pitones. (Ovación.) 
Pincha y descabella al segundo intento. 
(Palmas.) 
E N SANTANDER 
SANTANDER, 25.—Seis toros de Co-
quillo, para Maravilla, Garza y E l Sol-
dado. 
Maravilla torea a su primero admira-
blemente con la capa. (Música.) Con 
la muleta hace una faena valiente, sa-
liendo cogido. Se levanta junto a la 
barrera y da varios pases por alto y 
de pecho. Nuevamente es cogido, aun-
que, al parecer, sin consecuencias. Co-
bra una estocada delantera, que basta. 
Ingresa en la enfermería para no salir 
hasta el cuarto de la tarde. 
Maravilla en su segundo, sin torearle 
de capa, le hace pasar a la suerte de 
varas. Con la faena realiza una faena 
eficaz. Cobra una tendida. (Pitos.) 
Garza, en su primero, se luce en unas 
verónicas. Con la muleta hace una fae-
na valiente. Tres naturales por la iz-
quierda, dos por alto, tres naturales 
por la derecha y sale cogido, sin conse-
cuencias. Con el estoque arrea dos pin-
chazos y media tendida. El puntillero 
acaba a la tercera. 
En su segundo—quinto de la tarde— 
Garza, sin torearle de capa, y después 
de un tercio vulgar de varas, da unos 
cuantos pases y cobra media tendida, 
escuchando pitos. E l puntillero acierta 
al cuarto intento: 
«El Soldado», en su primero, no hace 
nada con la capa. Se luce, sin embargo, 
en un quite. Coge las banderillas y co-
loca cuatro buenos pares, que son muy 
aplaudidos. Una estocada hasta el pu-
ño, pero ladeada, y descabella al quin-
to intento. 
En el último de la tarde, que ha re-
sultado el mejor de la lidia, realiza 
faenas formidables. Comienza con unas 
verónicas, que se aplauden. En quites 
se lucen Garza y "el Soldado". Aquél 
sale cogido, sin consecuencias. " E l Sol-
dado" coge los palos y coloca un par 
superiorís imo de poder a poder, otro 
igual y un tercero al cambio en cin-
co metros de terreno, recibiendo una 
ovación formidable. Coge los trastos y 
hace una faena bril lantísima. (Toca la 
música.) Tira la muleta a un lado y 
con el pañuelo, en susti tución de aqué-
lla, entra a matar, cobrando media es-
tocada excelente, que basta. (Ovación, 
orejas, rabos y vueltas a l ruedo.) 
E N V A L E N C I A 
V A L E N C I A , 25.—Primera de feria 
Seis toros de Saltillo para Barrera, A i r 
mi l l i t a y L a Serna. 
Barrera, en el primero, no hace na-
da con el capote. Con la muleta da 
unos pases por alto seguidos de unos 
ayudados por bajo y de tirón. Con el 
estoque da un pinchazo feo. Otro igual 
y descabella al primer intento. 
Segundo. Armi l l i ta da varios capo 
tazos que se aplauden. Con la muleta 
realiza una faena por bajo con gran-
des precauciones. Da varios pases de 
t i rón. Con el estoque da cuatro pincha-
zos, huyendo en todos ellos. Descabe-
lla, por fin. (Pitos.) 
Tercero. La Serna arranca una 
gran ovaí ión en cinco verónicas admi-
rables. Los maestros se lucen en qui-
tes. La Serna da unos pases por alto, 
ayudados, sin entusiasmar al público; 
luego dos de rodillas, que son aplaudi-
dos. Señala media estocada, entrando 
bien, y el toro dobla. (Ovación.) 
Cuarto. Barrera intenta inútilmen-
te lucirse coft el capote. Con la muleta 
trastea cerca y valiente, aguantando 
una enormidad. Termina de un pincha-
zo, media en su sitio y descabello. (Pi-
tos.) 
Quinto. Armi l l i t a da cuatro verónicas, 
que remata con media que es un pr i -
mor de quietud y temple. Coge los pa-
los y clava tres buenos pares, que se 
aplauden. Solo en la plaza, da varios 
pases por alto, naturales, con la dere-
cha y molinetes, todos con enorme sua-
vidad. Da dos pinchazos buenos y una 
estocada, mojándose los dedos. (Ovación 
y vuelta.) 
Sexto. La Serna oyó pitos con el ca-
pote. Con la muleta da unos pases de 
pitón a pitón, algunos altos .y rodilla-
zos, que se silban. Entra dos veces a 
paso de banderillas y clava medía. (Pi-
tos.) 
Novilladas 
BARCELONA, 25.—Plaza de las Are-
nas. Seis novillos de Angoso para Pal-
meño, Rafaelillo y Alcalareño. 
Primero. Palmeño lancea para fijarlo. 
E l toro recibe con codicia las varas de 
reglamento. Se luce Rafaelillo en qui-
tes. Con la muleta hace Palmeño una 
faena para dominar y mata de una en-
tera. 
Segundo. Rafaelillo es ovacionado al 
torear por verónicas con valentía. La 
ovación se repite en quites. Con la mu-
leta da varios pases, adornándose con 
rodillazos. Sigue temerario, tocando los 
pitones, y a pocos cent ímetros de los 
cuernos entra a matar, agarrando me-
dia en lo alto, que mata sin puntilla. 
(Ovación, oreja y vuelta.) 
Tercero. Alcalareño lo saluda por ve-
rónicas por bajo.'El bicho recibe las va-
ras de reglamento y sale suelto. Alcala-
reño sufre un aparatoso revolcón; el bi-
cho achucha por ambos sitios, y el dies-
tro lo despacha de una caída y una en-
tera. 
Cuarto. Pa lmeño lo recoge bien. Re-
cibe el bicho cinco varas. Después de 
unos pases, que no gustan al público, 
da un pinchazo sin soltar; se confía un 
poco; otros pases, media estocada y 
acaba de cinco pinchazos y descabello. A l 
cuarto intento oye un aviso. 
Quinto. Rafaelillo veroniquea bien y 
es ovacionado. Con la muleta da unos 
pases ayudados y otros de rodillas. (Ova-
ción y música.) Mata de media en todo 
lo alto y descabella ai segundo intento. 
(Ovación, petición de oreja y vuelta al 
ruedo.) 
Sexto. Alcalareño, regular con el ca-
pote. Da unos pases por alto, naturales, 
embarullados, y otros con la derecha. 
(Palmas y música.) Mata de una per-
pendicular y un pinchazo. (Aplausos.) 
E N T A L A V E R A 
T A L A VERA, 25.—Se han lidiado cua-
tro novillos de la ganader ía de Blanco, 
para Niño de Haro y Luis de la Cruz. 
A i primero, que es un buen mozo, con 
muchos cuernos, Niño de Haro lo capo-
tea bien. Con la muleta da unos pases 
ayudados estatuarios. Sigue de cerca y 
valiente con pases de todas las marcas, 
haciéndolo todo el diestro, pues la res 
es tá muy aplomada. Acaba de media es-
tocada, que basta. (Ovación y salida a 
los medios.) 
A su segundo lo torea muy bien de 
capa. (Palmas.) Brinda desde el centro 
de la plaza y hace una faena ar t í s t ica y 
valiente. Da cuatro pinchazos y oye un 
aviso. Por f in acaba de media estocada, 
(División de opiniones.) 
Luis de la Cruz, a su primero, que se 
arranca bien, lo lancea colosalmente, y 
las ovaciones se suceden. También N i -
ño de Haro se adorna en su turno. Luis 
de la Cruz da unos naturales, y el toro 
le empitona aparatosamente, desgar rán-
dole la taleguilla. Sigue con la izquier-
da. Un pinchazo y media, y el toro do-
bla. (Ovación; palmas al toro.) 
A l cuarto lo torea bien de capa, sien-
do aplaudido. Muletea de cerca y va-
liente. Da varios pases de rodillas, que 
se aplauden, y acaba de media lagarti-
jera, que basta. (Ovación.) 
E N UBEDA 
UBEDA, 25.—Cuatro novillos de Ga-
rrido Hermanos, para Campitos y V i -
llanueva. E l ganado, pequeño y bravo. 
Campitos, bien con la capa y la muleta, 
most rándose enterado. Villanueva, igno-
rante, aunque acertado con el estoque 
E N LINARES 
LINARES, 25.—Campitos muy bien en 
su primero. En su segundo hace una fae-
na de muleta lucida, da pases de todas 
las marcas, termina con una gran es-
tocada que mata sin puntilla. 
Villanueva no hizo nada en su prime-
ro. A su segundo le hace una faena pe-
sada y mata de tres pinchazos y una 
estocada. 
E N A R A N JUEZ 
ARANJUEZ, 25.—En Ocaña se lidia-
ron cuatro novillos grandes de Pedro 
Hernández, que resultaron mansurrones, 
para el Chico de la Estrella y Juan Pe-
ral Chico, que se mostraron voluntario-
sos y fueron ovacionados. 
E N F A L E N C I A 
F A L E N C I A , 25.—Novillos de Encinas, 
grandes y mansos. Joselito cumplió en 
el primero y cortó la oreja en el segun-
do. Julio Chico estuvo lucido en el pr i -
mero y cortó la oreja del úl t imo. Oyó 
ovaciones y fué sacado en hombros. 
E N M A N Z A N A R E S 
MANZANARES, 25.—En La Solana, 
novillos de Villarroel, que resultaron 
buenos, para Palomino, Niño de la Es-
trella y Frutitos. Los matadores se lu-
cieron y cortaron orejas. Frutitos fué 
cogido por su segundo, que tuvo que ser 
despachado por Palomino. 
E N CUENCA 
CUENCA, 25.—Los novillos de García 
Gallegos cumplieron. Juanita de la Cruz 
cortó orejas y un rabo. Migueláñez y 
Toreri también cortaron orejas. 
E N TERUEL 
TERUEL, 25.—Cuatro novillos de I g -
nacio J iménez para Miguel Cirujeda. A 
su primer enemigo lo m a t ó de una en-
tera y un descabello, después de una 
faena algo vistosa. En el segundo hizo 
una faena deslucida, al verse» constante-
mente molestado por el viento. No obs-
tante, se muestra valiente y ma tó de 
una entera, después de pinchar una vez. 
(Ovación.) La labor que realizó en el 
tercero fué muy lucida, y cortó las dos 
orejas. También fué ovacionado en el 
cuarto novillo, al que m a t ó de una es-
tocada y un descabello. 
Badarkblar" de C. Figueroa, ganó el Gran Premio de Madrid 
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E L C I R C U I T O A E R E O D E L O S A L P E S , A M E D I A D O S D E A G O S T O 
NO L E D E J A N D O R M I R 
Don Guillermo es un hombre* bajito 
y grueso. Todos sus conocidos dicen 
que es un bendito. Asegura él que no 
hay t a l cosa, que es, poco más o me-
nos, como los demás. La verdad es que 
don Guillermo no ha obrado nunca mal 
a sabiendas. Tiene sus defectos, como 
todos. 
Su señora y sus cuatro niños son sus 
grandes pasiones. Por ellos, sólo por 
ellos, aceptó un empleo que para él es 
un castigo. E l buen señor trabaja por 
la noche. Antes de las cinco y media 
de la madrugada no se acuesta ningún 
día. A él le gusta, le ha gustado siem-
pre, dormir mucho. Pero desde que tie-
ne ta l empleo no hay día que logre 
conciliar el sueño durante m á s de cua-
tro horas seguidas. Ya se sabe lo que 
es una casa de vecindad. E n las casas 
de vecindad no hay quien comprenda 
que, necesariamente, hay personas que 
se pasan la noche en su trabajo. A 
part ir de las nueve de la m a ñ a n a , la 
casa es una caja de ruidos. E l cabeza 
de familia del cuarto de al lado y los 
chicos piden a gritos, siempre a gritos, 
el desayuno; las niñas discuten acalo-
radamente, en esta estación siempre 
acaloradamente, porque una lleva m á s 
de hora y media ante el espejo, y las 
otras van a tener que salir a la calle 
sin poderse arreglar; la madre grita, y 
la domést ica canta eso de «María de 
la O» o «Rosío». 
Don Guillermo no puede dormir con 
tranquilidad, porque, además, sus chi-
cos, su señora y su doméstica arman 
un ruido más que Regular. Hay un mo-
mento de calma a eso de las once, pero 
sólo un momento, porque pronto co-
mienza a funcionar el aparato de «ra-
dio» de un vecino misterioso, que tie-
ne la pretensión de demostrar a todos 
los demás que su aparato es el m á s 
potente de todos. Naturalmente, el res-
to de los vecinos que tienen aparatos 
de «radio» recogen el reto y empie-
zan a funcionar todos los de la casa 
y los que hay en las inmediaciones. 
Don Guillermo ha llegado a pensar 
que le ser ía út i l mandar unas circula-
res a toda la vecindad contando su ca-
so, para demostrar que hay personas 
que duermen a las doce de la mañana , 
y que a pesar de ello, son personas 
respetables y honradas. Luego cayó en 
la cuenta de que hacer la circular era 
hacer el ridículo y decidió callar. 
Ahora en verano, como don Guiller-
mo a mediados de junio envía a sus 
familiares fuera de Madrid a veranear, 
quito m á s . Dijo a la portera, tan pron-
to se quedó solo en su domicilio, que a 
todo aquél que fuese a preguntar por 
él le asegurara que no iba j^or allí. 
Cuando por casualidad a lgún visitan-
te llega hasta la puerta de su domi-
cilio, le deja que se harte de llamar al 
timbre y cont inúa en el lecho. 
Pero ayer alguien empezó a hacer 
sonar el tiembre a las diez y cuarto, y 
a las once estaba aún con un dedo en 
el pulsador. Se levantó don Guillermo, 
se puso unos pantalones, abrió la puer-
ta y se encontró frente a frente con un 
individuo que dijo: 
—Perdone usted. ¿Quiere devolverme 
el ejemplar de la revista infant i l que 
ayer eché de muestra por debajo de 
la puerta? 
Don Guillermo cogió un bas tón del 
perchero, y después de dar a l desco-
nocido tres o cuatro estacazos, salió 
tras él hasta la puerta de la calle. 
Se inflama un infernillo 
Soledad Muñoz Moragas, de treinta y 
tres años, que vive en Mendizábal, 80, 
se produjo quemaduras de pronóstico 
grave al inflamarse un infernillo de 
gasolina que manipulaba. P a s ó a la Ca-
sa de Socorro y después al Hospital de 
la Beneficencia. 
Accidente del trabajo 
Trabajando en las obras del "Metro", 
en la plaza de Lavapiés , se produjo le-
siones de pronóstico reservado el obre-
ro Felipe Rifagorda Castillo, de cua-
renta y ocho años, con domicilio en la 
calle de Sombrerete. 
Atropellado por una camioneta 
En la calle de Embajadores, frente 
al número 60, la camioneta M-41462, 
conducida por Francisco López Mar t ín 
atrepelló a Fab ián de la Torre, de trein-
ta y ocho años, que vive en Rodas, 8. 
Resultó con lesiones graves y, después 
de asistido en la Casa de Socorro del 
distrito de la Inclusa, pasó al Hospital 
Provincial. E l conductor de la camione-
ta fué detenido. 
Explosión en un registro de luz 
En las primeras horas de la madru-
gada de ayer se oyó una fuerte explo-
sión en la calle de la Bola. Se produjo 
en un registro de la luz situado en la 
confluencia de las calles de la Bola y 
Torija, debido a una filtración de agua 
Entre el vecindario se produjo grande 
alarma. 
Una vaca desmandada 
Una vaca que era conducida al ma-
tadero, se desmandó ayer por la orilla 
del Manzanares. F u é capturada a l lle-
gar al puente de Toledo, desde donde se 
la t ras ladó en un carro ai matadero. Se 
produjo la natural alarma entre las per-
el hombre descansa algo mas, un po- sonag que por al l i transitaban. 
L A S A R T E (hipódromo), 25.— Esta 
tarde se ha corrido en este hipódromo 
por primera vez el Gran Premio de 
Madrid. Ha hecho mucho calor; pero, 
por la importancia del programa, asin-
tió numeroso público, m á s que en cual-
quier jornada de las celebradas. Se 
notó la presencia de numerosos aficio-
nados franceses. 
Se puede considerar que el resulta-
do del Gran Premio es normal, pues 
por el campo se suponía fundadamente 
que el ganador se r ía un tres años, en-
tre los que estaban más calificados 
"Badarkblar", "Burgos" y "Djadoun", a 
juzgar por sus recientes "performan-
ces". Y de los viejos, el m á s califica-
do era, ciertamente, "Bobi", máxime 
por la distancia, que le conviene. Efec-
tivamente, la lucha para el primer 
puesto se desarrolló entre "Badark-
blar" y "Bobi", que se decidió al final 
con cierta finalidad para el primero, 
bien montado por Leforestier. 
"Quejana" proporcionó una gran sor-
presa, provocando una cotización de 
27,2 contra 1. 
Detalles: 
(San Sebastián, julio 25) 
A 1 Carrera civil-militar ("handicap"), 
" 1 2.000 pesetas; 2.000 metros. 
40 T ITERE, montado por su pro-
pietario, Agustín Aalavera 1 
163 "Frivola" 2 
16 "Pollo Pera" 3 
29 "Taquito" — 
16 "Mirandoline" — 
16 "Gipsy" 0 
2' 16" 1/5. 4 1., 1/2 1., 1 1. 
G., 9 pesetas; col., 6 y 6. 
A O Premio La Nouba, 3.000 pesetas; 
1.100 metros. 
21 QUEJANA, 50 k., de Estanislao 
V S. Urquijo 1 
36" "Mana", 55 k 2 
312 "Taba". 52 k 3 
173 "Buscador de Oro", 52 k 
21 "Boabdil" 
1' 15" 4/5. 2 1.. 1 1/2 1.. 3 1. 
G, 141; col., 17,50 y 18. 
JI-2 Premio Pomposa, 3.000 pesetas; 3.000 
' metros. 
34- PUENTF VIF.SGO. 58 (Méndez), 
de José Cavanillas 1 
39 "Atlantique", 58 CChavarrías) ... 2 
SS3 "Ana Bolena", 56 (Romera) ... 3 
39J "Fuenf r ía" — 
29 "Fiack" — 
2' 15" 1/5. 3 1., 2 1/2 1., 4 1. 
G., 9; col.. 7 y 13. 
AA Gran Premio de Madrid, 25.000 pe-
setas; 2.500 metros. 
34 B A D A R K B L A R (Larr ikin - Ren-
ta), 47 (Leforestier), do Carlos Fi-
jrueroa 1 
(33) "Bobi", 60 (A. Diez), de Fer-
nando Plá Peñalver 2 
343 "Djadoun", 47 (L u m i é r e), de 
Jean Lieux 3 
35"Grifin". 49 k — 
40' "Vasquito", 45 — 
38 "Chambergo", 60 — 
33:, " M i n B" , 57 — 
30 "Is:uaña". 49 — 
20 "Dark Tale I I " , 49 — 
37í "Mornas", 49 — 
34 "Cap Arcona", 45 — 
34 "Burgos", 45 — 
2' 42" 2/5. 1 1/2 1., 2 1., 3 L 
G., 33; col., 10, 7 y 8,50. 
ASCENDENCIA DE " B A N D A R K B L A R " 
( Lar r ik in ( Máximum 
Badarkblar ) i^14 ' Lcmlia 
1932 j Rosita Combourg 
( 1922 Aragonesa 
De las cuatro principales yeguas de 
vientre de Carlos Figueroa y Alonso Mar-
tínez, "Jara", St. Bridget: "Katuja" y 
"Rosita", esta úl t ima es casi la que 
ha resultado hasta ahora más útil. En-
tre los productos más conocidos de la 
añeión se recordará que ha producido a 
"La Cachucha", " E l Robledos", y "Choix" 
de "Rosita", entre otros. 
A C Premio Já t iva ("handicap"), 3.000 
pesetas; 1.700. 
27 COTILLO (Leforestier), de Ma-
ría Fernández de Henestrosa 1 
37 "Al iva" (Perelli) 2 
(37) " Je romín" (A. Diez) 3 
"Bombilla" — 
25 "Morfontaine" — 
35 "Coasa" — 
35 "Golconde" — 
1' 50" 2/5. 3/4 1., 1 1/2 1. 
G., 18; col., 12,50 y 15,50. 
C i c l i s m o 
L a Vuelta a Guipúzcoa 
SAN SEBASTIAN, 25.—Hoy se ha 
corrido la interesante prueba ciclista 
de la Vuelta a Guipúzcoa sobre 220 k i -
lómetros. 
Ganó Ricardo Montero, que cubrió el 
recorrido en 4 horas 41 minutos. 
Se clasificaron después: 
Bernardo de Castro, Luciano Monte-
ro, Molina, Escuriet, Spalategui, Mon-
tes, Gorzaín, Goenaga y Pelayo. 
Coruña-Vigo-Coruña 
CORUÑA, 25.—Con gran brillantez 
se celebró ayer la anunciada prueba 
ciclista Coruña-Vigo-Coruña. Tomaron 
parte 21 corredores. E l recorrido de la 
primera etapa se, hizo a una marcha 
regular, no así la segunda, por lo que 
la llegada se hizo a las nueve de la 
noche, en lugar de las siete y media 
como se había previsto. 
La clasificación fué la siguiente: 
1, JOSE PONTE, de La Coruña, 
12 horas, 10 minutos, 35 segundos. 
2, Antonio Folgar, ídem, en el mis-
mo tiempo. 
3, Delio Rodríguez, de Vigo. 
4, Manuel Rosales, de Vigo. 
5, Inocencio Zúñiga, de Vigo. 
6, Manuel Suárez, de Coruña. 
7, Julio Rodríguez, de Coruña. 
8, Benito Viedes, de Coruña. 
9, José Paz, de Vigo. 
10, Villalaín, de Coruña. 
11, Julio Requena, de Coruña. 
12, José Quesada, de Vigo. 
13, Vicente Bermúdez, de Vigo. 
La clasificación por equipos es la si-
siguiente. 
1, SOCIEDAD CICLISTA VIGUESA. 
2, Velo Club de Coruña. 
3, Velo Club de Vigo. 
La Vuelta a Francia 
BURDEOS, 25.—Resultado de la dé-
cimoctava etapa de la Vuelta ciclista 
a Francia Burdeos-La Rochelle, corrida 
en dos partes, la segunda de ella Ro-
chefort-La Rochelle, 33 ki lómetros en 
pruebas contra reloj. 
Llegada a Rochefort: 
1, Le Greves, en 4 horas, 17 minu-







8, R. Maes. 




17, Bachero (español) , en 4 h., 28 mi-
nutos, 8 s. 
18, Prior español) . 
24, Cardona (español) . 
Los dos úl t imos con el mismo tiempo 
que Bachero. 
De Rochefort a La Rochelle 
Llegada a La Rochelle: 
(Recorrido de 33 ki lómetros en prue-
ba contra reloj.) 
1, Fontenay, en 51 minutos, 45 se-
gundos. 
2, Leducq, en 52 m., 19 s. 
3, R. Maes, en 52 m., 26 s, 
4, S. Maes, en 52 m., 28 s. 
5, Levie, en 52 m., 31 s. 
6, García, en 53 m., 30 s. 
7, Bertoni, en 53 m., 30 s. 
8, Pelissier, en 53 m., 56 s. 
9, Morelli , en 54 m., 15 s. 
10, Cloarec, en 5 4m., 15 s. 
Clasificación de los españoles 
Los corredores españoles hicieron el 
segundo trecho como sigue: 
Bachero, en 57 minutos, 10 segundos. 
Prior, en 57 m., 15 s. 
Cardona, en 57 m., 30 s. 
Fontenay distanciado 
BURDEOS, 25.—El corredor Fonte-
nay, que figuraba en el primer lugar en 
la segunda parte de la etapa de hoy de 
la Vuelta Ciclista a Francia, ha sido pe-
nalizado con cinco minutos en el reco-
rrido Rochefort-La Rochelle, y con un 
minuto en el recorrido Burdeos-Roche-
fort, por haberse agarrado a un auto-
móvil durante la carrera. 
A consecuencia de esta penaliza ción 
de seis minutos, Fontenay pasa al 26 
puesto con Monean en la segunda parte 
de la etapa, y ei corredor Leducq pasa 
a ocupar el primer puesto. 
Los jueces han impuesto igualmente un 
castigo de 30 segundos a los corredores 
Bachero (español) y Teani (italiano), 
por haberse ayudado m ú t u a m e n t e en la 
etapa contra reloj. 
Clasificación general 
La ROCHELLE, 25.—Clasificación ge-
neral después de la etapa Burdeos-La 
Rochelle. 
1, R. Maes, 118 h., 55 m., 29 s. 
2, Morelli, 119 h., 10 m., 5 s. 
3, Vervaeck, 119 h.. 18 m., 42 s. 
4, S. Maes, 119 h., 24 m., 17 s. 
5, Speicher, 119 h., 31 s., 21 s. 
6, Lowie, 119 h., 40 m., 19 s. 
7, Archambau, 119 h., 50 m., 23 s. 
8, Vietto, 120 h., 2 m., 28 s. 
9, Ruozzi, 120 h., 12 m., 32 s. 
10, Thierbach, 120 h., 46 m., 34 s. 
Posición de los españoles 
23, Cardona, 122 horas, 28 minutos 
5 segundos. 
32, Prior, 123 h., 21 m., 50 s. 
39, Bachero, 124 h., 11 m., 39 s. 
Clasificación internacional 
He aquí la clasificación general por 
naciones: 
1, Bélgica, 357 h., 38 m., 28 s. 
2, Francia, 359 h., 25 m., 42 s. 
3, Alemania, 367 h., 00 m., 21 s. 
4, I tal ia, 369 h., 21 m., 19 s. 
5, España , 370 h., 1 m., 34 s. 
¿ S e descalif icará a C a ñ a r d o ? 
BARCELONA, 25. — «El Noticiero 
Universal» recoge el rumor de que el 
Comité regional de la Unión Velocipé-
dica Española ha tomado el acuerdo de 
descalificar por tres meses a Mariano 
Cañardo, por considerar que no había 
defendido su suerte en la ú l t ima Vuel-
ta a Francia, desprestigiando con ello 
el valor del ciclismo español. Añade el 
periódico que si se confirma la noti-
cia es indudable que el asunto dará 
juego, por cuanto Cañardo ape la rá al 
Comité nacional, y entonces éste, que 
se ha mantenido al margen de la cues-
tión, t end rá que intervenir forzosa-
mente. 
"Lancero I I I " , "Verbena" y "Farrier's 
Spark". 
33 s. 4/5; 2 L, 2 1. c. 
Cuarta (lisa), segunda categoría, 310 
pesetas; 500 yardas.—1, «VASALLO», 
de Miguel Díaz Custodio; 2, «Gira Bo-
nita», de Rulz-Alloza-Segovia; y 3, «Mu-
ley, de Miguel Mart ín . No colocados: 
«Alondra II», «Skippy», «Elor», «Cleo-
pa t ra» y «Verbena». 
31" 3/5. 3 l, 1 1. 
Quinta (lisa), primera categoría. 390 
pesetas; 500 yardas.—1, «PANAMA 
JOE», de Angel Ortiz; 2, «Golden Day», 
de Alcolado-Sotillo; y 3, «Speading 
Bird», de la señora de Rodríguez. No 
colocados: «Carasucia», «Rins», «Tote 
Odds», «Galileo II» y «Tresillo». 
31". 1/2 1., 2 1., 1 1. 
Sexta (lisa), segunda categoría, 310 
pesetas; 500 yardas. — 1, «CASCA-
B E L III», de José Luis Ruiz; 2, «Pete-
nera», de Leopoldo Pozuelo; y 3, «La-
gar te ra» , de Mar i Pepa Rivera Alvarez. 
No colocados: «Morucha II», «Dama», 
«Velocette», Bromuro» y «Pista». 
31" 3/5. 1 1/2 1., 1 U 1 1. 
Sépt ima (lisa), cuarta categoría, 280 
oesetas; 675 yardas.—1. «AMOSQUI-
TA». de Vicente de los Bois: 2, «Sulta-
na II», de Damián Sanz; y 3, «Honey», 
de Salvador Blázquez. No colocados: 
«Ramper III», «Española», «Es t re -
lla VII», «Cuartelera» y «Garlerna». 
44" 1/5. Lejos, 6 1., 2 1. 
«Leo's Fancy» contra «Alacrán» 
La próxima reunión se celebrará ma-
ñana, sábado, por la noche con el gran 
«match» «Leo's Fancy» contra «Ala-
crán». 
P u g i l a t o 
Mlller vence a Watson 
LIVERPOOL, 25.—Hoy se ha celebra-
do una interesante velada pugilística. 
En el combate principal, el campeón 
mundial Miller venció a Tommy Watson, 
de Newcastle, por "knock out" en el se-
gún asalto. 
Sobre el "match" Schmeling-Louis 
B E R L I N , 25.—El órgano oficial ale-
m á n de boxeo, "Der Boxport", publica 
un editorial, en el que se expresa vio-
lenta desaprobación por el combate 
Schmeling-Louis, diciendo que es m á s 
que dudoso el que Louis esté calificado 
para boxear con un luchador de la cate-
goría de Schmeling. "Si Schmeling 
pierde, ¿quién re su l t a rá perjudicado? 
¿ E l deporte como tal? De ninguna ma-
nera. No queremos que los campeones 
broten como setas. Deben ser seleccio-
nados sobre la base de un "record" in-
cuestionable. Hasta ahora sólo tiene a su 
crédito la victoria sobre Camera, y so-
lamente él ser ía el beneficiado con la 
victoria sobre Schmeling. Sin embargo, 
este último no es tá interesado en facil i-
ta r la ascensión de Louis al campeona-
to." —United Press. 
F o o t b a l l 
A v i a c i ó n 
E l circuito de los Alpes 
VARSOVIA, 25.—En la segunda de-
cena de agosto se d i spu ta rá el circui-
to aéreo internacional de los Alpes, or-
ganizado por el Aero Club aus t r íaco . E l 
circuito se cor re rá sobre los territorios 
de Austria, Suiza y Hungr ía . E l Go-
bierno polaco par t i c ipa rá enviando un 
equipo de tres aviones «Rwd». 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
Las carreras de ayer 
Como día festivo, la reunión de ayer 
obtuvo un éxito de público, a pesar de 
que en el programa no figuraban los 
ases n i había grandes premios.—De las 
siete carreras se destacaban dos: una, 
la de primera categoría, en la que par-
ticipaban cuatro galgos nacionales con-
tra otros cuatro ingleses, y otra, la de 
vallas, con los ocho mejores saltadores 
de segunda categor ía . Esta carrera la 
ganó "Zitro". En cuanto a la otra, ha 
dado lugar a un recorrido sobresalien-
te, pues a l principio, la lucha se cir-
cunscribió entre "Speeding Bi rd" y "Gol-
den Day", y, a l final, " P a n a m á Joe" les 
a r reba tó el primer puesto. 
He aquí los resultados detallados: 
Primera carrera (lisa), tercera cate-
goría, 265 pesetas; 500 yardas.—1, L I -
LA, de José Angel Díaz; 2, "Silillos", 
de Medina-D'Harcourt, y 3, "Dar l íng I I " , 
de Blázquez-Sarmiento. No colocados: 
"Pipo", "Eureka", "Max Baer", "Pito-
nisa" y "Chicote I I " . 
32 s. 3/5; 3 1., cabeza, 1 1. 
Segunda (lisa), tercera categoría, 290 
pesetas; 500 yardas.—1, PEROQUETIO, 
de Emilia S. Maroto; 2, "Retreta 11", 
de. María Pastor, y 3, "Cartuja I V " , de 
Luis Schümer . No colocados: "Diaman-
te". "Golden's King" , "Carabanchel", 
"Africano" y "Fuera". 
31 s. 3/5; 1 1., 3/4 i . , 2 1. 
Tercera (vallas), segunda categoría , 
370 pesetas; 500 yardas.—1, ZITRO, de 
Tomás Ortiz; 2, "Carmela", de Luís 
Schümer, y 3, "Cauca", de Fidel Aláez. 
No colocados: "Galonera", "Bejarana I I " , 
Goyenecho al Hércules 
S A N SEBASTIAN, 25.—Corren ru-
mores de que el jugador del Donostia, 
Goyeneche, ha firmado su ficha con el 
Hércules de Alicante, habiendo perci-
bido 15.000 pesetas y con sueldo men-
sual de 800. 
¿Qué pasa en el Murcia? 
MURCIA, 25.—Contra la Sociedad 
del Murcia F. C. se ha presentado en 
uno de los Juzgados municipales de-
manda de desahucio por falta de pago 
de la úl t ima anualidad, correspondien-
te al arriendo de unos terrenos con ac-
ceso al campo de fútbol, donde la So-
ciedad tiene instalada su escuela m i -
litar para instrucción de soldados de 
cuotas. Venció la anualidad en primero 
del corriente mes, y el precio estipu-
lado es de 350 pesetas al año. 
A l p i n i s m o 
Una interesante conferencia 
Mr. Papp Lazle, delegado del Ma-
gyar Turista Szovetseg en el V Con-
greso Internacional de Alpinismo, ex-
presamente invitado por el Club A l p i -
no Español, da rá su anunciada confe-
rencia hoy viernes, a las siete y media 
de la tarde, en el local del Centro Per-
manente de la Construcción, Carrera 
de San Jerónimo, 32. 
«El alpinismo en Hungr ía» será el 
tema sobre el que diser tará el ilustre 
conferenciante, quien lo acompañará 
con profusión de proyecciones de los 
diversos aspectos del alpinismo ma-
gyar. 
La entrada será pública, y el Club 
Alpino Español , patrocinador de este 
acontecimiento, se h o n r a r á con la asis-
tencia de todos los que sientan verda-
dera afición y cariño a la montaña . 
E x c u r s i o n i s m o 
A la Pedriza de Manzanares 
La Sociedad Cultural Deportiva cele-
b r a r á el próximo domingo, día 28 del 
actual, una excursión familiar colecti-
va a la Pedriza de Manzanares, salien-
do, a las siete de la mañana , de la pla-
za de Canalejas—delante del Hispano— 
para regresar a las nueve y media de 
la noche. Las inscripciones pueden ha-
cerlas, socios e invitados, en el domi-
cilio social, calle de la Visitación, nú-
mero 8. 
C o m u n i s t a s d e t e n i d o s p o r 
l a P o l i c í a p o l a c a 
VARSOVIA, 25.—Durante un registro 
nocturno realizado por la Policía en de-
terminados círculos comunistas polacos 
se han practicado 26 detenciones de co-
munistas polacos. 
La mayor parte son de origen judío, 
y en sus domicilios se ha encontrada 
gran cantidad de material compromete-
dor. 
U N A COLISION CON JUDIOS 
VARSOVIA, 25.—En un tre i que ha-
ce el servicio a los alrededores de Var-
sovia regresaban a la capital los miem-
bros de una Asociación judía. 
Sin que se sepan hasta ahora los mó-
viles, se produjo una reyerta entre los 
judíos y varios estudiantes polacos, re-
sultando dos judíos heridos. 
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El Sindicato Emisor 
será disuelto 
A FINES D E AÑO 
Los Bonos Oro declarados en po-
der de españoles no llegan a dos-
cientos millones de pesetas oro 
Días a t r á s se habló de la disolución o. 
por lo menos, transformación de una 
determinada entidad enraizada en la 
Banca española. Parece que por el mo-
mento no se ha pensado en firme en 
ello. 
Más interesante que esto ea otra di-
solución, ésta si acordada al parecer en 
firme: la del Sindicato Emisor de la 
Banca española. Organismo que ha per-
manecido en estos últimos tiempos en 
un silencio discreto, parece que ha lle-
gado el momento de proceder a su l i -
quidación. En los medios bancarios se 
le considera ya innecesario. 
Según se afirma, la disolución se rea-
lizara para fines del año en curso. 
Los Bonos Oro 
Expiró ya el plazo de presentación 
de justificantes de posesión de los Bo-
nos oro en España, y está para expirar 
el plazo de presentación de documen-
tos justificativos en el extranjero. 
Las primeras estadísticas recogidas 
señalan que el total de Bonos oro pro-
piedad de españoles no llega a los 200 
millones de pesetas oro. Se cree, sin em-
bargo, que lo ocurrido es que han fal-
tado declaraciones de gente remisa. 
Se espera ahora a conocer las decla-
raciones que se hagan en el extranjero 
para deducir, por diferencia, lo que en 
realidad exista en España. 
Se ha comentado mucho el silencio 
con que se llevó el anuncio de la con-
versión—o cancelación — de los Bonos 
oro. E l mismo día en que se anunció la 
conversión en España y aparecía en 
la "Gaceta" la autorización correspon-
diente, se publicaba en la Prensa de 
Pa r í s y en la de Londres el anuncio de 
llamamiento a los tenedores extranje-
ros. Y los anuncios se remitieron ya 
Impresos a dichas plazas. 
Los bonos ferroviarios 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
T, «U M.ftOO 
B, 4» 36.000 
D, da 12.500 
C, 4» 5.000 
B, «le 2.500 
A, do 500 
G y H, Ao 100 y 20C 
« x t w r l . r 4 % 
r , d« 24.000 
K, de 12.000 
D, de 6.000 
C, de 4.000 
B, de 2.000 
A, de 1.000 
G y H , de 100 y 20C 
Amer tüu tb le 4 % 
B, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B. de 2.500 
A, de 500 
Amert. S % 19M 
F. de 50.000 
E, de 25.000 
D, <fe 12.500 
C, de 5.000 
S, de 2.50O 
A., de 500 
Amer t . 6 % 191', 
F, de 60.000 
S, de 26.000 
D, de 12.000 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
Amer t . 5 % l»3e 
E n los medios bursátiles se decía 
ayer que se ha celebrado estos días 
una reunión de elementos bancarios 
con el objeto de estudiar la próxima 
emisión de bonos ferroviarios, por el 
total de los 50 millones de pesetas, apro-
bada por el Congreso. 
El secretario del C. S. B., 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C, de 5.000 
B, de 2.500 
A, do 500 
Amer t . 6 % 1M7 I , 
F, de 50.000 
E, de 25.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de 500 
•vmnrl. 5 % 1927 c 
al extranjero 
Con una misión de estudios para el 
Consejo Superior Bancario ha salido para 
Alemania el secretario general de dicha 
entidad. don Roberto Sánchez Jiménez. 
El señor Sánchez Jiménez, que ha rea-
lizado ya en dicho país estudios de de-
recho civil y particularmente económicos, 
es tudiará ahora de cerca la organiza-
ción bancaria alemana en sus diversos 
aspectos. 
L a campaña azucarera 
F, de 50.000 
E, da 35.000 
D, de 12.500 
C. de 5.000 
B, de 2.500 
A, de »00 
Amer t . % % l»2f 
H, de 354.000 













Siguen las buenas noticias en torno a 
la campaña azucarera, incrementadas con 
las que a úl t ima hora circulan en los 
medios económicos. 
Por lo que a la Azucarera general res-
pecta, ya que sobre ella se ha desper-
tado estos días sumo interés en virtud de 
algunos rumores que empiezan a circular 
sigilosamente, nos dicen que el "stock" 
va disminuyendo en cantidades de im-
portancia y que en los meses de mayo 
y junio las ventas acusan cifras "re-
cords". 
El Aéreo de Montserrat 
La Sociedad Funical Aéreo de Montse-
rrat ha comprado recientemente, con el 
importe de sus reservas, la Sociedad RI-
bot, Font y Artigas de Palafrugell, con 
sus concesiones de exclusivas de trans-
porte por carretera en un trayecto de 
más de 200 kilómetros y unos 50 "au-
tocars". Esta segunda Compañía, absor-
bida por el Aéreo, tenía una recauda-
ción que se hace ascender a los dos mi-
llones de pesetas, con un beneficio neto 
de unas 600.000 pesetas. 
Aéreo de Montserrat no lanzará título 
alguno al mercado. Pero, además. Funi-
cular Aéreo de Montserrat absorbe a la 
A. U. S. A. (cuyo Consejo de adminis-
t ración estaba ya muy identificado con 
el del Aéreo) y todo el negocio funcio-
nará a nombre de la entidad absorbente. 
El capital de esta entidad, así consti-
tuida, se fija en 4.505.000 pesetas. 
Algodón 
La sentencia de la Corte del Estado 
de Massachussets, declarando anticons-
titucional el impuesto de fabricación de 
la ley de auxilio a la agricultura, ha ve-
nido a aumentar la confusión en el mer-
cado, flojeando nuevamente las cotiza-
ciones. • 
Las noticias de la cosecha indican per-
sistencia de tiempo favorable, lo cual 
contribuye a la tendencia bajista. 
Si no se produce un hecho desfavora-
ble a la cosecha, no parece de momento 
fácil un cambio de sentimiento. Noticias 
de Liverpool confirman estas impresio-
nes, pues se habla de la inquietud del 
mercado, que teme no se aclarará hasta 
finales de otoño el asunto de la consti-
tucionalidad de la ley de auxilio a la 
agricultura, lo cual equivaldría a una 
prolongación excesiva de esta situación 
confusionista. (Información de Dorca y 
Felíu, de Barcelona.) 
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Cotizaciones 
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Las característ icas de esta 
jornada son de semifiesta. pese 
a las condiciones que las cir-
cunstancias actuales referentes 
a Fondos públicos imponen. 
En el "parquet", algo menos 
de la mitad de los agentes. De 
Bilbao llegan noticias de que 
apenas si ha habido interés al-
guno en la contratación. En 
Barcelona no se celebra bolsín, 
y para valores de arbitraje, en-
tre ellos Fondos públicos, tam-
poco hay gran cosa que hacer. 
Y de público, el escaso de 




El anuncio de nueva reduc-
ción del interés en las cuentas 
corrientes ha producido buena 
impresión en los corros. Esto 
puede significar un Incremento 
de dsiponibilidades para el 
mercado y traducirse en nue-
vas mejoras en los cambios. 
Con sólo que acudiera a la in-
versión una mínima parte de 
las cantidades en cuentas co 
rrientes a la vista, reflejadas en 
los balances trimestrales de la 
Banca privada (3.198 millones 
sn los últimos conocidos), el 
mercado podría salir muy be-
neficiado. 
No digamos si la conver-
sión de Bonos oro se efectúa 
pronto. En este caso son qui-
nientos millones los que se lan-
zaban a la inversión y que ten-
drían que buscar algún refu-
gio. 
En resumen, el mes de agos-
to puede presentarse interesan-
te si se confirman estas im-
presiones. 
Las dobles 
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Recogíamos ya hace unos 
días el comentario que aplicaba 
a las dobles la corriente de 
abaratamiento del dinero que 
se observa esta temporada, 
tendencia mantenida desde el 
ministerio de Hacienda. 
La iniciación de las dobles 
vuelve a hacer interesante el 
tema del abaratamiento tam-
bién en este aspecto bursátil de 
gran interés. Para los Fondos 
públicos, el interés de las do-
bles es. en general, módico y, 
desde luego, muy inferior al t i -
po que se piensa sea el regula 
dor de la próxima emisión, 
4 por 100, pero muy superior 
al de las cuentas corrientes a 
la vista. En el mes de junio se 
doblaron Fondos públicos, a un 
interés del 2,70 por 100. Para 
valores industriales, el tipo es 
ya bastante más crecido, y aun-
que esto no es lo normal, llega 
en algunas clases al 7 por 100 
Claro es que cada valor debe 
tener un tipo apropiado, pues-
to que en la contratación de do-
bles son más de uno los fac-
tores que han de ser tenidos 
en cuenta. Pero aún dentro de 
este rigorismo minucioso, cabria 
seguramente un acomodamien-
to más próximo a lo que la rea-
lidad del dinero barato impone. 
Sevillana 
Valores internacionales 
En la sección de comentarlos de Bolsa 
hemos recogido la sugerencia de varios 
bolsistas que se ven imposibilitados de 
efectuar operaciones sobre Sevillanas, en 
virtud de las restricciones que imperan 
para la negociación de estos valores in-
ternacionales en nuestras Bolsas. 
El caso no es nuevo. Hay valores, como 
la Chade, la Sevillana, Tabacos de Fi-
lipinas, que están sometidos a la dispo-
sición especial que impide la cotización 
por encima de uno dos por ciento de la 
cotización que transmitan las plazas ex-
tranjeras. Así ocurre que la contratación 
de estos valores en nuestras Bolsas tiene 
que estar supeditada a lo que en el ex-
tranjero se haga, aunque, como sucede 
en algunos de estos valores, el mercado 
español sea con creces superior a los 
otros, en los que las cantidades cotizadas 
son Insignificantes por lo general. 
La queja se formuló hace bastante 
tiempo en Barcelona, sin fruto. Y ahora 
se vuelve a producir en Madrid, con mo-
tivo del caso concreto de las Sevillanas. 
Se cotiza en Zurich a 85; en Madrid hay 
vendedores y compradores a 92, pero no 
pueden formalizarse operaciones. 
La gente se dirige al ministro de Ha-
cienda para que se estudie si puede co-
honestarse este caso con la facilidad da-
da para el tráfico de capitales. La nor-
ma, dicen, pudo estar en su punto en 
aquellos tiempos: pero hoy debe conce-
derse más libertad. Y más aún en el caso 
en que, a veces, la negociación de un 
solo título puede ser la base para todas 
las operaciones que en España puedan 
hacerse. Es improcedente. 
El último concurso 
Todavía no han salido para el minis-
terio de Hacienda los expedientes del 
último concurso celebrado para cubrir 
la vacante de agente de Cambio y Bolsa 
producida por fallecimiento del señor Hel-
gnero (q. e. p. d.) 
La demora obedece al retraso sufrido 
en la información testifical. Parece que 
saldrán en la semana próxima. 
Negocio bursáti 
Desde hace mucho tiempo las 
transacciones sobre las accio 
nes de la Sevillana de Electri-
cidad están casi paralizadas. 
Pesa sobre ellas la norma es-
tricta que hace tiempo se im-
puso para la exportación de ca-
pitales, y asi resulta que hay 
vendedores y compradores, pe-
ro no pueden llegar al acuerdo, 
y la transacción se hace impo-
sible. Los vendedores, porque 
no quieren someterse al cam-
bio que transmite Zurich, que 
es el que fija el nuestro, con 
un margen de dos enteros, por 
ser demasiado bajo; y los com-
pradores, porque en este plan 
no encuentran vendedor. 
¿No podría planteársele, di-
cen, la cuestión al ministro de 
Hacienda? 
Sigue batiendo el "record" de la con-
tratación estos días el Amortizable 5 por 
100 de 1927, con impuestos. De los 4,3 mi-
llones de valores del Estado y del Tesoro 
ayer negociados, más de tres millones 
corresponden a dicha clase de Deuda y 
555.000 pesetas a la Deuda Interior. 
He aquí la distribución del total nego-
ciado: 
del Estado y del Te-Valores del Estado y 
soro 
Otros efectos públicos .... 
Valores emitidos con garant ía . 
Efectos públicos extranjeros... 
Idem ídem con garant ía 
Cédulas hipotecarias 
Cédulas Banco Crédito Local... 
Acciones industriales 1.001.250 











AI efectuar sus compras 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Mercados de Madrid 
(25 de julio de 7935.) 
Las cotizaciones e impresiones de. 
mercado no var ían de las de 24 del ac 
tual, que publicamos en el número co-
rrespondiente. 
Se han sacrificado hoy 248 vacas, 33 
terneras. 1.779 reses lanares; 74 cerdos. 
40 lechales. 
Han ingresado en Madrid las siguien 
tes reses foráneas : terneras, 527; lecha 
les, 251. 
Hoy se han vendido en el mercado 
terneras. 366; lechales, 125. 
Hay en c á m a r a s : terneras, 1.134; le-
chales. 239. con lo cual está Madrid biei 
abastecido. 
dad y topes. Todo está supeditado a los 
dobles, si bien puede afirmarse, por las 
peticiones que existen, que faltará papel. 
IMPRESION DE BILBAO 
BILBAO, 25.—Como es tradicional, an-
te el empeño de celebrar Bolsa en día 
festivo, la animación en la sesión de hoy 
ha sido escasísima, limitándose a coti-
zar cuatro valores, por pura fórmula. Es-
tos han sido: Fondos públicos. Amortiza-
bles 5 por 100, sin, a 100,20. Obligaciones, 
Vasconia, 5 por 100, a 96,50. Acciones, 
Productos Cerámicos, a 430, y Harino-
Panaderas, a 1.200. 
Banco de España 
(Balance del día 20. Millones de pesetas.) 
ACTIVO 
13 julio 20 Julio 
Viernes 26 de julio de 1995 
Crónica de W p ^ N 
La toxicomanía como causa de 
separación 
En autos sobre separación de perso' 
ñas y bienes incoados al amparo de ií 
ley del Divorcio, la Sección primera di 
la Audiencia provincial ha dictado re 
cientemente una sentencia interesante 
por la que, acogiendo la doctrina de i) 
parte actora, centra en la causa octa 
va del articulo tercero de la mentadí 
ley la toxicomanía del marido, denua 
ciada como base del l i t igio en el escriU 
inicial de las actuaciones. 
He aquí, brevís imamente expuestos 
los antecedentes del caso: En julio dé 
año 1933 contrajeron matrimonio los e» 
posos hoy litigantes. Poco tiempo de» 
pués de celebrado tal acto, la deman 
dante comenzó a observar ciertas irro 
gularidades en la conducta de su esapo 
so. La excitabilidad, unas veces, y a 
embotamiento, otras, acusados por a 
marido fueron en aumento alarmante 
produciendo sucesos y contrariedades el 
el seno del matrimonio, que hacían muj 
difícil la convivencia, hasta el extrema 
de que los májs próximos parientes d< 
los cónyuges acordaron, en vista de 11 
toma de drogas tóxicas a las que ei 
demandado se dió con ext raerd inar i í 
frecuencia, que éstos se separaran has-
ta tanto que el enfermo se despojara 
de tan arraigado vicio. 
Nada se consiguió con esa medida 
La toxicomanía continuaba haciendo sus 
estragos, y ello impulsó a la esposa B 
presentar la correspondiente demanda 
ante los Tribunales de justicia para le-
galizar por modo definitivo la anorma) 
situación absurdamente creada por e] 
demandado. Este se opuso y reconvlnfl 
por incumplimiento de deberes tnatrl* 
moniales, ya que la accionante habla 
abandonado el domicilio conyugal para 
irse a vivir con sus padres. Adecuada 
réplica tuvo la reconvención, toda vea 
que, si bien era cierto que la señora 
se vió precisada a marchar al hogar d i 
sus progenitores, lo hizo por culpa d i 
quien ahora pretende esgrimir tal citM 
cunstancia en provecho y beneficio suyo^ 
Tramitado el juicio, el instructor m* 
formó en un todo de acuerdo con la 
pedido por la demandante. Elevados \o$ 
autos a la Audiencia, se verifico ta vis» 
ta, en la que el patrono de la parte ao 
tora, don Fabián de Diego, demostró 19 
certeza y exactitud de los hechos alet 
gados, fundándose en el resultado qm 
ofrecía la prueba practicada a instan* 
cía de ambas partes contendientes. 
Para encuadrar la toxicomanía en la 
causa octava del ar t ículo tercero de la 
ley de 2 de marzo de 1932, que, coma 
es sabido, habla de problemas de con* 
ducta. estudió y expuso las optntonea 
de los psiqquiatras Juarros, Sanchis Ba-
nús. Claude, Bumke, Curschmann y 
Lagniel-Lavastine, llegando a la con-
clusión de que en ese apartado tenia 
su asiento la premisa científica agitada 
en el juicio. 
Y, en efecto, de conformidad con esta 
tesis, la Sala ha dictado fallo en el q u í 
acoge la demanda de separación de per* 
sonas y bienes de que se ha hecho re-
ferencia, desestimando asi bien la re« 
convención producida por el demandado, 
al que declara culpable, y se le impo-
nen las costas' del procedimiento. 
La remolacha y el azúcar, 
con producción 
NO SE I N S T A L A R A N MAS F A -
B R I C A S A Z U C A R E R A S 
Cada año, la Comisión Mixta Arbi-
tral Agrícola distribuirá por regio-
nes el cultivo de la remolacha 
Fuera del cuadro 
incluidos en Además de los valores 
el cuadro se han cotizado: 
Ciudad Universitaria. B, 101,75; Lozo-
ya, 101,50; C. Local, 5 por 100, lotes, 
101,50; D u e r o , 107; H. Española, C, 
97,75; Felguera, 1906, 87; 1928, 73; Naval, 
1924, 40. 
MADRID 
Cotizaciones de últ ima hora 
Explosivos, 641 y 642. fin corriente; 
quedan a 642 por 641; fin próximo, 644 
por 643; Alicantes, 183, fin corriente; 
Rif, 230, dinero, fin próximo. 
BOLSA DE PARIS 
Acciones: Banque de France, 10.100; 
Banque de Par ís et Pays Bas, 901; Ban-
que de l'Union Parlsienne, 444; Crédit 
Lyonnais, 1.705; Comptoir d'Escompte, 
903; Crédit Commercial de France, 571; 
Société Générale, 1.003; Société Générale 
d'Electricité, 1.355; Industrie Electrique, 
310; Electricité de la Seine, 350; Energie 
Elect. du Littoral, 714; Energie Elect. du 
Nord-France, 480; Electricité de Paris, 
745; Electricité et Gaz du Nord, 401; 
Electr. Lolre et Centre, 275; Energie In-
dustrielle, 112; P. L . M., 871; Midi, 769; 
Orléans, 853; Nord, 1.128; Peñarroya, 185; 
Ríotinto, 1.249; Asturienne des Mines, 
68 1/2; The Lautare Nitrate Co., 24 1/4; 
Etablissements Kulhmann, 534; Suez 
Nouveaux, 18.500; Saint Gobain, 1.620; 
Portugaise de Tabac, 263; Royal Dutch, 
19.700; De Beers, 399; Soie de Tubize, 
82; Forcé Motrice de la Truyére, 508. 
Fondos públicos: Rentes Frangaises, 
3 %, perpétuel, 77,95; ídem id., 4 %, 1917, 
80,95; ídem id., 4 %, 1918, 80,10; ídem 
ídem, 5 %. 1920, 108,10; ídem id., 4 %, 
1925, 89; ídem id., 4,50 %, 1932, A, 85,20; 
ídem id., 4,50 %, 1932, B, 86,05; Crédit 
Nat., Bonos 5 %, 1919, 535; ídem id. ídem, 
1920, 504; ídem id. id., 1923, 518; Rentes 
Emprunt Maroc, 5 %, 1918, 440. 
Acciones españolas: Cíe. Madriléne du 
Gaz, 45; Cié. de Lisboa Gaz, Electricité, 
247; Tramways de Buenos Aires, 39 1/4; 
Tabacs du Portugal, 227 1/2; Cié. Tabac 
Filipinas, 3.900. 
Obligaciones españolas: Nord Espa-nn, 
3 %, obl. 500 F., l.e ser., 2.e hypotho-
que, 540; Badajoz, 5 %, 841; Córdoba a Par ís 
Sevilla, 3 %, 447; Saragosse, 3 %, l.éreLondres 
hypotheque, 496; ídem id., 2.éme ídem. Milano 
740; ídem id-, 3.eme ídem, 710; Tánger a 
Fez, 5,50 %, 395; Emprést i to Belga, 
5,50 %, 1934, 935. 
BOLSA DE LONDRES 
Acciones: Chade, 10; Barcelona Trac-
tion, ord., 12 1/2; Brazilian Traction, 
8 7/16; Hidro Eléctricas securities, ord., 
3 1/2; Mexican Ligth and power, ord., 2; 
ídem id. id., pref., 5; Sidro, ord., 3 1/2; 
Primitiva Gaz of Baires, 12; Electrical 
Musical Industries, 26 3/4; Sofina, 1 1/2. 
Obligaciones: Emprést i to de Guerra, 5 
por 100, 106 5/8; Consolidado inglés, 2,50 
por 100, 85 3/8; Argentina, 4 por 100, 
Prescisión, 100; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction, 63; United Kingdom and Ar-
gentina 1933 Convention Trust cert. C, 
3 por 100, 81 1/2; Mexican Tramway, 
ord., 1/4; Whitehall Electric Inve3tm9nts, 
24 7/8; Lautaro Nitrate, 7 por 100, pref., 
6 1/2; Midland Bank, 89 3/4; Armstrong 
Whitworth, ord., 6; ídem id., 4 por 100, 
debent., 102; City of Lond. Elect. Ligth, 
ord., 37; ídem id. id., 6 por 100, pref., 32; 
Imperial Chemical, ord., 35 3/8; ídem 
ídem, deferent., 8 7/8; ídem id., 7 por 
100, pref., 33 1/2; East Rand Consolida-
ted, 12 3/4; ídem Prop Mines, 50; Union 
Corporation, 8 7/1C; Consolidated Main 
Reef, 3 11/16; Crown Mines, 13 7/16. 
BOLSA DE BRUSELAS 
Chade A-B-C, 8.825; Sofina, ordinario, 
10.550; Barcelona Traction, 362 1/2; Bra-
zilian Traction, 248 3/4; Banque de Bru-
xelles, 1.120; Banque Belgue pour l'Etran-
ger, 370; Intertropical Comfina, 101; An-
gleur Athus, 150; Priv. Union Minióre, 
2,850; Cap. Union Miniére, 2.775; Gaz de 
Lisbonne, 481 1/4; Heliópolis, 1.525; Si-
dro, privilegiée, 480; Sidro, ordinario, 
772 1/2; Katanga, priv., 30.350; ídem, or-
dinario, 31.800. 
BOLSA DE M I L A N 
Navig. Gen. (Rubattino), 69; S. N. I . A. 
Viscosa, 416; Miniere Montecatini, 199; 
F. I . A. T., 403; Adriática, 167; Edison, 
810; Soc. Idro-Elettr. Pien (S. I . P.), 52; 
Elettrlca Valdarno, 169; Ternl, 239; 3,50 
por 100, Conversione, 65,50; Banca d'Ita-
lia, 1.400. 













Buenos Aires 26,55 
BOLSA DE ZURICH 
Madrid 42 
Par í s 20,27 
Londres 15,19 
Nueva York 3,0662 
Berlín 123,25 
BOLSA DE METALES DE LONDRES 
(Cotizaciones del día 25) 
Cobre disponible 31 9/16 
A tres meses 31 15/16 
Estaño disponible 230 
A tres meses 220 
Plomo disponible 15 
A tres meses 15 
Cinc disponible 14 
A tres meses 14 
Cobre electrolítico disponible. 34 
A tres meses 35 
Oro 140 
Plata disponible 30 3/16 
A tres meses 30 5/16 
NOTAS INFORMATIVAS 
Semiñesta en las Bolsas, no puede re-
flejar el mercado mucha actividad en 
esta jornada. Una jornada sin animación 
y sin grandes deseos de operar. 
Y ésta es la tónica de todos los sec-
tores: Fondos públicos y valores in-
dustriales aparecen quietos. Y ya. es sa-
bido que todo quietismo enmohece el 
ánimo y debilita las fuerzas. 
Tal ocurre cor} las Deudas públicas y 
principalmente con los valores especula-
tivos. 
Sigue en el mercado el tema de las 
conversiones. ¿Pa ra cuándo? ¿A cuán-
to? No hay quien haga desprenderse a 
la gente de la preocupación de estas dos 
interrogantes, 
* * * 
De todo en Fondos públicos, aunque 
más que el aspecto de los cambios des-
taca la falta de expansión en el nego-
cio. En Interior hay una nivelación de 
cambios, y el conjunto queda mejor dis-
puesto. E l Amortizable 5 por 100 sin 
impuestos de 1927 queda algo más flojo. 
Bonos oro quedan algo más flojos, a 
237,75 por 237,50. 
Dinero y dinero abundante para casi 
todas las clases de valores municipales. 
Solamente en Villas nuevas hay papel, 
no muy resistente, a 98,25, queda dinero 
en Mejoras Urbanas, a 93, y a 115 en 
Erlanger. 
K • * 
Nada saliente en Bancos. 
Valores de electricidad no tienen más 
actualidad que la Hidroeléctrica Espa-
ñola, con dinero a 133 y papel a 135. 
En las demás clases, todo queda más o 
menos igual que en el día anterior. 
Telefónicas siguen en auge; las pre-
ferentes, con dinero a 113,75; las ordi-
narias, a 129,50, con algo de papel a es-
te cambio. 
No varía la posición de los valores 
mineros; para Rif portador hay papel a 
330 y dinero a 328; las nominativas, 
papel a 310 y dinero a 305; de Guindos, 
a 232, fin próximo. 
En Campsas, 144 por 143,25. 
K * * 
Especulación completamente dormida. 
No digamos ya en valores ferroviarios, 
en los que no hay absolutamente nada 
que hacer, sino incluso en Explosivos. 
Estos quedan, ai cerrar, con dinero a 
ñn próximo, a 643, 
Nortes, papel, a 240; Alicantes, con 
papel a 182,25, a fin próximo, y dinero 
a 182, a fin corriente. 
De Petrolitos, papel a 25,75; dinero en 
"Metros", a 131,50; en Tranvías, a 110, 
y dinero también en Tabacos. 
VALORES COTIZADOS A MAS 
DE UN CAMBIO 
Explosivos, 642 y 641, fin corriente; 
Obligaciones Petrolitos, 92,50, 92,75 y 93. 
IMPRESION DE BARCELONA 
BARCELONA, 25.—La Bolsa, en el sec-
tor especulador, mantiene sus posicioneá, 
salvo ligeras variantes, y por ello poda-
mos indicar, como impresión, la misma 
situación de ayer. No obstante, puede 
consignarse que a últ ima hora se han 
animado los cambios en valores indus-
triales y algún otro, que experimentan 
ligera mejoría. Los "ferros", completa-
mente abandonados a su suerte. Como se 
anunció, hoy no ha habido bolsín. Han 
sido aumentadas las garant ías en un en-
tero para Nortes y Alicantes, al parecer 



















Efectos a cobrar en el 
día 
Pagarés del Tesoro 
Cuentas de crédito 
Créditos disponibles ... 
Cuentas de crédito con 
garant ía 2.406.9 
Créditos disponibles ... 1.381.7 
Pagarés de prés tamos 20.8 
Otros efectos en Carte-
ra 36.2 
Corresponsales e n Es-
paña 8.3 
Deuda 4 por 100 344.4 
Acciones de Tabacos ... 10.5 
Acciones Banco de Ma-
rruecos, oro 1.1 
Acciones Banco Exte-
rior 6.0 
Anticipo al Tesoro 150.0 
Bienes inmuebles 81.9 



























Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Fondo de previsión 
Reserva especial 
Billetes en circulación. 
Cuentas corrientes 
Cuentas corrientes en 
oro 
Depósitos en efectivo ... 
Dividendos 

























Total 6.396.6 6.357.6 
Tipo de interés.—Descuentos, 5 por 100. 
Créditos personales, comerciales y de 
mercancías, 6,50 por 100. Créditos y prés-
tamos con garan t ía : Amortizable 3 y 4 
por 10O 1928, 4,50 por 100; los demás va-
lores del Estado, 5 por 100; obligaciones 
Tesoro abril y octubre 1933 y abril 1934. 
5 por 100; ídem id. julio 1934, 4,50 por 
con objeto de contrarrestar la inmovlli-100; valores Industriales, 5,50 por 100. 
El ministro de Agricultura ha leído ert 
las Cortes el siguiente proyecto de ley^ 
reguladora de la producción de remola-
cha y azúcar en España : 
Artículo 1.° La Comisión mixta Arbi -
tral Agrícola, reorganizada, o el organis-
mo que la sustituya, de terminará anual-
mente: 
A) La cantidad total de primeras ma-> 
terias sacarinas que deberán producirse 
y su distribución por zonas, procurnndo 
conservar la proporcionalidad que resul-
te de la producción de los últimos cinco 
años. Dicha cantidad será fijada tenien-
do en cuenta las existencias de azúcar 
y las necesidades del consumo nacional. 
B) E l precio a que deberán ser pa-
rradas las primeras materias, atendiendo 
principalmente a su riqueza azucarera. 
C) La cantidad de primeras materlae 
que deberá ser atribuida a cada entidad 
fabril, conservando la proporcionalidad 
hoy fijada por convenios entre los pro-
pios fabricantes, y en cuanto a los no 
convenidos, con arreglo a las salidas de 
fábrica que hubieran efectuado los úl-
timos cinco años, según los datos do la 
Dirocción general de Aduanas. 
D) Las condiciones de compra de la 
remolacha en cada una de las zonas pro-
ductoras, redactando a tal efecto el mo-
dflr. de contrato, que tendrá carácter 
oficial. 
Art. 2.° Queda prohibida la Instala-
ción, ampliación y traslado de fábricas 
de azúcar hasta que el consumo nacio-
nal no alcance una cifra equivalente al 
85 por 100 de la capacidad de produc-
ción de las fábricas actualmente Insta-
ladas. 
No obstante, los elementos fabriles po-
drán ser modificados o sustituidos, ^n el 
caso de que las modificaciones o susti-
tuciones que se lleven a cabo no supon-
ira n un aumento en la capacidad total 
nroductora de la entidad a que pertenez-
can. 
Los fabricantes de azúcar tendrán en 
l . " de noviembre de cada año. y en la 
prnnorción que a cada uno corresponda, 
según su cupo de producción, unas exis-
tencias no inferiores al 15 por 100 del 
consumo nacional, penándose la infrac-
ción de este precepto con una multa de 
IDO pesetas por cada tonelada de falta, 
salvo el caso do fuerza mayor, debida-
mente iustificado. 
Art. 3 0 Los preceptos de esta ley ten-
drán una vigencia de diez años, excep-
tuando los del art ículo anterior, en el 
caso de que el consumo nacional, con 
anterioridad a esa fecha, hubiera sobre-
pasado ej 85 por 100 de la capacidad de 
producción de las fábricas instaladas. 
Q'̂ 'Biw'niiirHiiirnî iHiiiiiiiiii'ffiiiiwii'i'̂ iiiiiiiiiiiniiK'Hiiiiiaî  
P O L I C I A 
Numerosas plazas con 3.750 pesetas • 
indemnizaciones, No se. exige título. 
Edad: 21 a 35 años. Instancias: 30 días. 
PREPARACION, 30 ptas. mes. "CON-
TESTACIONES REUS" al último pro-
rama. 27 ptas. Informes gratuitos de 
todas las oposiciones, presentación de 
documentos, pensionado para alumnos 
etc., en la "ACADEMIA EDITORIAI 
REUS". Clases: Preciados, l . Libros: 
Preciados, 6. Apartado 12.250. Madrid. 
Viernes 26 de julio de 1935 F L D E B A T E 
MADRID.—Aflo XXV.—Núra. 8.004 
C R O N I C A DE S O C I E D A D 
Ante el altar de la capilla de la Sa-
grada Familia, de la parroquia de San-
ta Bárbara , ha tenido lugar esta ma-
ñ a n a la boda de la encantadora seño-
r i t a Marichu Mendoza y Caballero con 
el oficial de Arti l lería don Petro Pérez 
Escorial. 
A causa del luto que guarda la fa-
mil ia del novio, la boda se ha celebra-
do en la completa intimidad. 
Vest ía la novia traje de calle y el 
novio el uniforme del Cuerpo a que 
pertenece. 
Fueron padrinos la hermana del no-
vio, señori ta Carmen Pérez Escorial, y 
el padre de la desposada, don Norberto 
de Mendoza y Kar l . 
Los novios, que han recibido muchas 
felicitaciones, han salido para un lar-
go viaje. A l regreso fijarán su resi-
dencia en Madrid. 
—En Murcia, y en la iglesia parro-
quial del Carmen, se ha celebrado la 
boda de la bella señor i ta Encarnación 
González Conde con don Mariano Inies-
ta Mart ínez. 
Bendijo la unión el señor cura pá-
rroco de Alguazas, don Francisco Es-
lava. 
La novia vest ía un precioso traje 
blanco de «crépe marrocain» y velo de 
encaje. 
Fueron padrinos la madre de la no-
via, doña Rosa Conde de González, y 
c" padre del novio, señor Iniesta. 
=:Ha dado a luz felizmente un her-
moso niño, que es su primogénito, la 
joven y bella esposa del ingeniero in-
dustrial don Enrique Gil-Grávalos, na-
cida Elvi ra Montaner, sobrina de los 
condes de Alba Real de Tajo. 
Viajeros 
Han marchado: a Oquendo, el mar-
criés de Unzá del Valle; a Bilbao, doña 
Piedad Aguirre; a Punta Humbría , don 
Ildefonso Gallardo; a Viana de Cega, don 
A G U A S M I N E R A L E S 
j^e todas clases. — Servicio a domicilio. 
í 
CRUZ, 80.—Teléfono 13279. 
Mariano Guerra; a Coy, don Enrique 
Fourmond; a Palmeira, don Porfirio Sil-
ván; a San Sebastián, don Manuel Cin-
cunegui; a Sardinero, doña Tomasa Gar-
cía; a Luarca, don José García; a Vi-
llaverde e Trucín, doña Carmen Grúa; 
a Sallent de Gallego, don Mariano To-
rneo; a Reinosa, don Lino Arlsqueta; a 
Villagarcía de Arosa, don Fernando Sir-
vet; a Mombuey, don Miguel Rodríguez; 
a Illana, doña Regina Soria; a E l Es-
corial, doña María Petra Garcimart ín; 
a Lozoya, don Joaquín de la Sotilla; a 
El Espinar, don Gervasio Collar; a El 
Espinar, don Carlos Mataix; a Villavi-
ciosa de Odón, señora viuda de Sanz; 
a Pozuelo, señora viuda de Boronat; a 
Bultrago, don Francisco Fernández; a 
Cabreros del Monte, don Gonzalo Luel-
mo; a El Escorial, don Ramiro Flórez; 
a Torrejón de Velasco, don Eduardo Pé-
rez; a Torrelodones, doña María Gutié-
rrez; a Sacedón, doña Concepción Zuaz-
navar; a Los Molinos, don Francisco Ca-
ñoto y familia. 
Se han trasladado: de La Toja a San 
Saturnino, don Luis de Zulueta; de Ces-
tona a Comillas, señor conde de Sás-
tago; de Bruselas a Baarn (Holanda), 
don Félix Gallego. 
Necrológicas 
En Madrid ha fallecido ayer la vir-
tuosa dama doña María del Pilar Ro-
bles, viuda de Quiñones. 
Hoy, a las once de la mañana , se efec-
tuará la conducción del cadáver desde 
la casa mortuoria. Bola, 9, a la Sacra-
mental de San Lorenzo. 
A sus hijos y familiares, y de una ma-
nera especial a la señora viuda de Gil 
Robles, acompañamos en su dolor. 
—En su domicilio de Madrid, calle de 
Santa Engracia, 136, ha fallecido esta 
madrugada la madre del infortunado 
aviador Mariano Barberán, doña Dolo-
res Tros de Ilardulla. 
Carabineros.—Aprobados en el primer 
grupo de mar: Juan Estévez Reche. Del 
segundo grupo de mar: Eduardo Rodrí-
guez Linares y Nicolás Manzanares Si-
belio. 
i inmii iiniiiii 
OLICIA Numerosas plazas. Sin escuela. 4.250 pesetas ingreso. Profeso-res Cuerpo. ACADEMIA GIMENO. Arenal, 8. PENSIONADO 
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COCTELERA GRATIS . 
Si no ha probado Ovo-
waltina fría, remita 2 
Pía», en selloi para gas-
los, y le enviaremos un 
bote de muestra y la coc-
telera. Los consumidores 
de Ovomaltina podrán 
obtener la coctelera con-
Ira envío de 2 etiquetas de 
bote grande o 4 pequeñas. 
Dirigirse al Concesionario: 
JOSE BALAR! MARCO, 
Bailen, 95 y 97, Barcelona 
oyana: 
Nueves precios rebafados: 
Bote de 250 grmt. 6'25 Pías. 
» 500 » Il,25 » 
(Timbre incluido) 
Venta en farmacias, droguérías y 




a las comidas ligeras 
del verano. f • 
EL calor excesivo quita el apeliío y como con-
secuencia las energías disminuyen y 
el organismo se debilita. Las comidas 
ligeras que V d . hace en verano, no le 
proporcionan la nutrición necesaria y de 
aM su cansancio injustificado, su falta de 
fuerzas... ¡Tome Ovomaltina fría! Es la 
bebida refrescante, nutritiva y exquisita 
por excelencia. Apaga la sed y propor-
ciona al organismo la resistencia necesaria 
para soportar los grandes calores. 
M o d o de prepararla: 
Una o dos cucharadas de Ovomaltina. Un vaso 
de leche o agua fría. Azúcar y hielo, a gusto-
Agítese fuertemente la mezcla en la coctelera 
y sírvase. Solicite el prospecto con recetas para 
preparar la Ovomaltina fría, que enviamos gratis. 
Fabricantes: Dr. K "WANDER, S. A. Berna (Suiza) 
Santoral y cultos 
Día 26. Viernes.—Santa Ana, madre de 
la Sant ís ima Virgen. Ss. Sinfronlo, Olim-
pio, Teódulo y Jacinto, mrs.; Valente y 
Simeón, cfs., y Sta. Exuperia, mr. 
La misa y oficio divino son de Santa 
Ana, con rito doble de segunda clase y 
color blanco. 
Adoración Nocturna. — San Hermene-
gildo. 
Ave María.—12, misa, rosario y comi-
da a cuarenta mujeres pobres, costeada 
por doña María Bringas. 
Cuarenta Horas.—Religiosas de Santa 
Ana (Torrijos, 73). 
Corte de María.—De la Esperanza, San-
tiago. Del Sagrado Corazón de Jesús, 
Niñas de Leganés (P.), y en el Orato-
rio del Olivar (P.) (PP. Dominicos). Del 
Buen Consejo, San Luis Gonzaga y Ora-
torio del Espír i tu Santo. 
Basílica de Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso; 7,30 tar-
de, exposición, santo rosario, sermón, re-
serva y Vía Crucis. 
Oratorio del Olivar.—A las 9, misa co-
munión para la Cofradía de Nuestra Se-
ñora del Sagrado Corazón. 
Religiosas de Santa Ana (Torrijos, 73. 
Cuarenta Horas).—A las 8, exposición 
de Su Divina Majestad; 9, misa solem-
ne, y a las 6,30, fiesta solemne a su t i -
tular, predicando el padre Rodrigo. 
Santísimo Cristo de San Glnés.—A las 
9,30, misa cantada en el altar del San-
tísimo Cristo. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 11 
a 1, exposición de Su Divina Majes-
tad con misa solemne, trisagio y medi-
tación, y por la tarde, de 6 a 8, exposi-
ción con ejercicios y sermón. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
6,30 tarde, novena, rezada los seis pri-
meros días, a San Alfonso María de L i -
gorio. 
V. O. T. de San Francisco (San Bue-
naventura, 1).—6 tarde, exposición de Su 
Divina Majestad, estación, corona fran-
ciscana, plática y bendición, terminando 
los cultos con reserva y ejercicio del 
Santo Vía Crucis. 
SAN PANTALEON, M A R T I R 
Mañana, día 27, es el día de San Pan-
taleón, que sufrió el martirio el día 27 
de julio del año 305 de la era cristiana 
por defender la fe de Cristo. En la igle-
sia de la Encarnación se conserva en 
una ampollita de cristal una pequeña 
parte de la sangre del Santo. Esta san-
gre se liquida milagrosamente todos los 
años la víspera y día del Santo y si se 
mueve la ampollita en estos días corre 
la sangre de un lado para otro y em-
paña las paredes del vaso, permanecien-
do solidificada el resto del año. 
En circunstancias especiales y en dis-
tintas épocas de calamidades públicas 
se ha liquidado, coagulándose después 
hasta la víspera del Santo. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
Carlas a EL DEBATF Captura de dos rebeldes 
en Asturias Señor director de E L DEBATE. 
Madrid. 
Muy señor mío: En su número del señor ió: nm s  
miércoles leo la adjudicación de la com-
pra para retirada de trigos y veo con 
extrañeza que en Zaragoza se ha con-
cedido a la Asociación de Labradores de 
Zaragoza. 
Por ello nos Interesa grandemente que 
en la forma que usted estime convenien-
te se aclare en ese importante periódico, 
al que tanto queremos, que en Zaragoza 
y en Huesca la concesión ha sido he-
cha al "Sindicato Central de Aragón de 
Asociaciones Agrícolas Católicas y a 
la Asociación de Labradores, conjunta-
mente. 
No dudo de su amabilidad, que aten-
derá nuestro ruego, y dándole gracias 
anticipadas me repito su s. s. y affmo., 
q. s. m. b., 
Moisés GARCIA LACRUZ 
Vicepresidente de la Confederación 
Nacional Católico A. 
La noticia la facilitaron en el minis-
terio de Agricultura como nota oficiosa, 
que toda la Prensa reprodujo como nos-
otros. Que conste así. 
D i s p a r a s o b r e u n a m u j e r y 
h i e r e a d o s m á s 
TANGER, 25.—En el interior de la 
Plaza de Abastos, la muchacha María 
Iruretagoyena, natural de Zarauz, de 
veinticinco años, que servía en la casa 
del director de Teléfonos Urbanos, fué Magisterio, aunque no hayan sjdo nom-
Escuelas y maestros 
La Inspección Central. — Por decreto 
publicado en la "Gaceta" de ayer queda 
suprimida la Inspección Central de Pri-
mera enseñanza, y en virtud de lo dis-
puesto en el artículo 45 de la vigente ley 
de Presupuestos, se nombra a los ins-
pectores generales que venían desempe-
ñándola, don Antonio Ballesteros Usano 
y don Fernando Sainz Ruiz, inspectores 
de Primera enseñanza de la provincia de 
Madrid, con el sueldo que a cada uno 
corresponda en virtud de su lugar en el 
Escalafón y los mismos derechos que 
cualquier otro inspector profesional. 
Cursillo especial de Ingreso.—La Di-
rección general ha dispuesto que el lími-
te máximo de edad, sea cualquiera el 
caso o las circunstancias en que se en-
cuentren los aspirantes, es de cincuenta 
años. _ . 
Los treinta y cinco años de edad, lími-
te mínimo para poder tomar parte en 
este cursillo especial, deberán haberse 
cumplido al constituirse los Tribunales, 
es decir, antes del día 1.° de septiembre 
próximo. 
La Dirección general se propone acce-
der que se celebren cursillos en Santia-
go y Melilla si el número de solicitan-
tes justificara su necesidad. 
Concurso-oposición.—A partir del día 
de ayer queda abierto un plazo de vein-
te días para solicitar tomar parte en el 
concurso-oposición para proveer el 50 
por 100 de las vacantes en las capitales 
de provincia y localidades de 15.000 y 
más habitantes. 
Podrán tomar parte en este concurso 
todos los maestros nacionales en servi-
cio activo, ya sean del primero o se-
gundo Escalafón; los cursillistas aproba-
dos con plaza en los cursillos de selec-
ción convocados en 1933 y los proceden-
tes de las Escuelas Normales declarados 
aptos para su ingreso en propiedad en el 
Coautores del asesinato del cura 
párroco de Trabada 
En San Martín del Rey Aurelio se 
organiza una sección del Sindi-
cato de mineros católicos 
OVIEDO, 25.—La Guardia Civil ha 
detenido a José Lodeiro y Darío Bara-
jas, compañeros de Alejandro Rozadas, 
ahora condenado por la muerte del pá-
rroco de Trabada, hecho ocurrido du-
rante la revolución al asaltar los tres 
la casa del párroco. 
Organización de mineros 
católicos 
OVIEDO, 25.—En el concejo de San 
Mar t ín del Rey Aurelio se es tá lle-
vando a cabo la organización de una 
sección de obreros mineros católicos, 
afectos al Sindicato Católico de More-
da, organización de la que es secreta-
rio general Vicente Madera Peña . En 
la cuenca minera de San Mar t i n del 
Rey Aurelio existe gran entusiasmo 
por esta nueva organización, que ya 
cuenta, con gran número de adeptos. 
Una inglesa que condena 
la revolución 
OVIEDO, 25.—El alcalde de Oviedo 
ha recibido una carta que una distin-
guida dama inglesa dirige a una ami-
ga suya de España , en la que le da 
cuenta de que sus compatriotas con-
denan la barbarie de la revolución de 
octubre. Hí lda Trobe Bateman, firman-
te de la carta, ha dado cinco conferen-
cias en el Inst i tuto Femenino Inglés 
acerca de la revolución de octubre, épo-
ca en que se encontraba ella en Es-
paña. 
Se descubre una fábrica 
de moneda falsa 
Detienen a un matrimonio en 
Tetuán de las Victorias 
agredida por un individuo llamado Er-
nesto Cortés, que le disparó siete tiros, 
de los cuales le alcanzaron cinco. Dos 
disparos alcanzaron a la muchacha Isa-
bel López, que servía en la casa del di-
rector del Hospital Español, ajena por 
completo al suceso, y otro disparo hi -
rió en la pierna a un indígena que se 
encontraba comprando en un puesto in-
mediato. Una de las heridas que recibió 
Mar ía le atraviesa el pulmón y la t r á -
quea. Su estado es gravísimo. Isabel Ló-
pez tiene alojado el proyectil en la ca-
ra interior del hígado, y su estado es 
también muy grave. E l único herido le-
ve es el indígena. Parece que Ernesto 
Cortés, que tiene treinta y ocho años y 
es viudo y con dos hijos, que estuvo 
trabajando en las obras del tendido de 
la l ínea de Teléfonos Urbanos, requirió 
de amores a María , criada del director, 
pero ella se negó a entablar relaciones 
Hace varias semanas Ernesto, que era 
obrero temporal, fué despedido por ter-
minarse las obras; pero él lo a t r ibuyó 
a la mencionada circunstancia, por lo 
que concibió la idea del crimen. E l agre-
sor intentó suicidarse después de come-
tido el crimen, pero la pistola estaba ya 
descargada. 
«üiiniisu • EL DEBATE - Alfonso X I , 4 
brados para una escuela en propiedad. 
Se dan normas en la "Gaceta" de ayer 
para la presentación de instancia, docu-
mentación necesaria, ejercicios, cuestio-
narios, etc. 
No hay vacantes de este turno en los 
distritos de Oviedo, Santiago y Salaman-
ca. Se publican las vacantes de los de-
más distritos universitarios. 
Las correspondientes al de Madrid son: 
maestros: Sección graduada "Menéndez 
Pelayo", ídem id "Carmen Rojo", ídem 
"Catorce de Abr i l " , ídem "Pardo Zazán", 
todas en la capital. 
Maestras: Sección graduada "Catorce 
de Abr i l " , ídem "Julio Cejador", ídem 
"Cayetano Ripoll", unitaria 61 B, uni-
taria 29 B, unitaria 35 B; todas en Ma-
drid. Unitaria 13, en Vallecas. 
Segóvia. Maestras: Graduada número 2 
en la capital. 
Toledo. Maestras: Unitaria del barrio 
Corralillo, en la capital. 
P r o c e s a m i e n t o d e u n 
a l c a l d e r a d i c a l 
Se le acusa de irregularidades 
administrativas 
Academia ACEYTUNO Lista, 87. MADRID Teléfono Academias Militares 
Durante el verano, cursos especiales para las oposiciones de noviembre próximo y para los exámenes del primer curso de 
Ciencias en septiembre. En las convocatorias del pasado año ingresaron TODOS los alumnos de esta Academia, cubriendo 
en total VEINTIUNA plazas, entre ellas las 1.» y 2.* de Caballería, 4.a de Ingenieros, 5.», 6.a y 8.* de Artillería. 
MURCIA, 25.—Por denuncia formu-
lada ante el Juzgado de Muía por los 
concejales que integran el Ayuntamien-
to de Bulla, el juez ha dictado auto de 
procesamiento y prisión contra el alcal-
de, de filiación radical, de dicho Muni-
cipio, debido a irregularidades en la 
marcha administrativa de la Corpora-
ción. Anteriormente, el Ayuntamiento 
de Bulla hab ía formulado esta denuncia 
ante el gobernador, también radical, sin 
obtener resultado alguno. 
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M A N O L I T A D E P A B L O . A D M O N . N U M . 5 , P I Y M A R G A L L , 9 . 
remite desde un décimo en adelante para todos los sorteos a provincias y extranjero. D A R A el GORDO de la CRUZ ROJA. 
La Policía ha descubierto una fábri-
ca de moneda falsa en la calle de Ra-
fael Ceballos (Te tuán de las Victorias). 
Se incautó de gran cantidad de moldes 
y máquinas para la fabricación de mo-
nedas. 
Hace ya algún tiempo que agentes 
de la primera Brigada de Invest igación 
Criminal venían trabajando para dar con 
el paradero de unos monederos falsos, 
que se hab ía observado estaban lanzan-
do gran cantidad de moneda en Ma-
drid y Toledo. 
Anoche los agentes se presentaron en 
la casa número 23 de dicha calle, do-
micilio del matrimonio Juan Andrinal 
García, alias "el Caballo", de cincuenta 
años, y Fulgencia Clemente Valiente, 
de cuarenta y cinco, és ta propietaria 
de la casa citada y de otras de la ba-
rriada. Cuando llegó la Policía, el ma-
trimonio se dedicaba a fabricar mone-
das. Los agentes se incautaron de la 
máquina y de moldes de escayola de 
monedas de cinco .pesetas de las llama-
das "pelones", de cinco pesetas de A l -
fonso X I I , de a dos pesetas de Alfon-
so X n y de peseta de la antigua Re-
pública. 
E l matrimonio fué conducido a la Di -
rección general de Seguridad. Los dos 
detenidos tienen ya antecedentes por 
numerosos delitos, muchos de esta ín-
dole. Se sabe que ú l t imamente envia-
ron a Toledo 1.200 duros falsos. 
Ya se vende uva moscatel 
Poca fruta y a buenos precios. Compras de naranja 
para la exportac ión en octubre 
VALENCIA, 25.—Durante las semanas 
últimas hubo, en genera^ una gran flo-
jedad de precios, acompañada de la con-
siguiente paralización en los negocios ex-
portativos. La naranja que se envió a 
Inglaterra, poca, fué pagada a precios 
desastrosos; se sostuvieron con los da 
la cebolla de la variedad "babosa", aun-
que no son muy remuneradores, y do la 
llamada de grano, que ahora comienza 
su exportación, todavía se Ignoran las 
cotizaciones, pero hay esperanza de que 
este fruto se pague mejor. 
En cuanto a la fruta, estamos en ple-
na temporada, comenzaron los envíos de 
los melones llamados amarillos y se han 
puesto a la venta en el mercado interior 
la variedad primeriza de los "chincho-
lats" y las sandías ; son bajos los pre-
cios. Las demás frutas, como peras, me-
locotones, ciruelas, etc., comoquiera que 
la cosecha ha sido corta, se busca mu-
cho jr^se paga a muy buenos precios, pero 
los embarques flojean. 
Respecto al arroz, esta última sema-
na los industriales de la Federación re-
tiraron muy poco, seguramente por la 
falta de demanda; les quedan por j e t i -
rar, según cálculos aproximados, unas 
25.000 toneladas, que, según aseguran, re-
cogerán en el plazo señalado, o sea has-
ta el 30 de agosto. Los precios, como 
son de tasa, no han variado. 
La preocupación general es el desarro-
llo de las negociaciones con Inglaterra 
y la situación en que nos hallamos con 
Francia. Los agricultores valencianos 
quizá los que han de sufrir mayores per-
juicios de la tirantez de relaciones co-
merciales con la República vecina, se 
hallan totalmente identificados con la ac-
ti tud del Gobierno y en disposición de 
arrostrar todas las consecuencias. Se 
confía por aquí en que Francia cederá 
en su injusta resistencia. 
Uva 
Se ha dado comienzo a la campaña 
uvera Ya se ha recogido uva de mos-
catel de los campos primerizos, aunque 
no en cantidades suficientes para fijar 
normas para la campaña. Se han reali-
zado algunos contratos a base de seis 
pesetas arroba, pero vendida a ojo. En 
general, los productores prefieren este 
año deshacerse de la cosecha, para que 
se consuma fresca, ya que las operacio-
nes para convertirla en pasa son cada 
vez más caras y el negocio pasero no 
fué muy bien los años anteriores. Este 
se ensayará exportarla en buques frigo-
ríficos. Las uvas de otras calidades pri-
merizas e inferiores surten el mercado 
interior a 4 pesetas arroba. 
Almendra 
ramente los comerciantes, vista la impor-
tante merma de cosecha que se presenta, 
quieren anticiparse en la adquisición de 
género para las primeras exportaciones 
de la temporada. 
Vino 
Escasas actividades. La calma es casi 
absoluta. Los productores esperan que 
el Gobierno haga cumplir las medidas 
determinadas en la ley de Alcoholes para 
que se revalorlce el vino. La uva, en ge-
neral, es buena, aunque viene algo re-
trasada este año. Los precios en plaza 
son: tinto Utlel corriente, de 1,55 a 1,60; 
tinto Utiel doble pasta, de 1,60 a 1,65; 
rosado de Utiel, de 1,65 a 1,70; clarete 
región, ídem ídem; mistela blanca, de 
2,60 a 2,70; ídem de moscatel, de 2 90 a 3; 
tinto, de 2,85 a 2,90. Del 5 al 11 de julio 
han salido por nuestro puerto: 533 boco-
yes, 168 barriles y 495 bordelesas. 
Arroces 
E s t á discutiéndose el nuevo contrato 
entre la Federación Sindical de Agricul-
tores Arroceros y los industriales. La dis-
cusión es laboriosa, en especial al tra-
tarse del cupo a retirar durante la tem-
porada y fechas para ello. Por los arro-
ceros salió para Inglaterra un repre 
sentante y otro pos los expendedores de 
abonos, para ver de convenir, a cambio 
de algunas concesiones, la compra de 
sulfato de amoníaco. Los precias en lon-
ja para la primera, segunda y tercera 
zona son: 38,55, 38,05 y 37,05, respectiva-
mente, los 100 kilos. 
Además hay que abonar a la Federa-
ción de Industriales y Exportadores 3,60. 
Elaborado, cero corriente, 57,50; elabora-
do, mate corriente, 58,50; mate prime-' 
ra, 59,50. Los desperdicios de arroz se 
pagan: Medianos blancos, de 39,50 a 
40,50; ídem verdes, de 35 a 36; Morret, 
de 43,50 a 44,50; cilindro, de 26 a 27. So-
bre molino Valencia, sin saco. 
Chufas 
Granza superior, a 75 pesetas; granza 
corriente, a 70; primera, a 60; corriente, 
a 50. Por 100 kilogramos, con saco, so-
bre vagón o muelle Valencia. Mercado 
muy flojo. 
Cacahuet 
Está próxima la cosecha y ello hace 
que los compradores se hallen retraídos. 
Los precios siguen, pues, estacionados, 
cotizándose el almendrón Marcena de 34 
a 34,50 pesetas arroba de doce kilos y 
medio; planeta, de 34 a 35; comuna, de 
32 a 33. 
Melones 
Llegaron las cotizaciones de las pri-
meras partidas enviadas a Inglaterra. 
Los calibres de 24 unidades se vendie-
ron entre 13 chelines y 6 peniques a 16; 
los 36, de 16 a 17. Los precios de com-
pra en los centros productores son dis-
tintos, según variedades y calidad; el 
amarillo canario ha llegado a 1,75 pese-
tas arroba. Los de nuestra huerta, a 
4 pesetas arroba, y los de la Ribera, a 
4,50. La demanda es bastante buena. Se 
han exportado hasta el 13 de julio 17.064, 
y en igual fecha del año anterior 86.764 
cajas. 
Cebollas 
Se desenvuelve el mercado con pocas 
actividades; hay más ofertas que deman-
das. Los precios en lonja son (con cas-
cara, precio por 50 kilogramos'»: Rojo 
primera, 56 pesetas; rojo segunda, 54; 
blanco primera, 56: blanco segunda, 53; 
corriente fábrica (100 kilos), 100 pesetas; 
mondado, por 100 kilogramos, escogido 
a mano, 140 pesetas. 
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E l r u b i o d o r a d o , p á l i d o 
es muy distinguido; pero cuidado 
con lo que use: sólo CAMOMILA 
INTEA da ese rubio y es inofen-
siva. Todas las perfumerías la 
tienen. 
A pesar de que los comerciantes, por 
la debilidad de los precios, no fuerzan 
los envíos, continúan siendo aquéllos 
desastrosos en Inglaterra, pues se han 
cotizado las cajas en Londres de 2 a 5 
chelines y en Liverpool de 4 a 7. Como 
es natural, el retraimiento de los com-
pradores ha hecho que bajaran los pre-
cios en el campo, pues si en semanas 
anteriores pagaban la arroba a una pe-
seta, en la últ ima se ofrecieron tan sólo 
a 0,90 y aun a 0,85 pesetas la arroba. 
Hasta el 13 de julio se han embarcado 
226.099 cajas, contra 166.046 hasta igual 
fecha del año anterior. 
Pasa 
L a c e s i ó n a l o s o b r e r o s d e 
l a s m i n a s d e M a z a r r ó n 
Se hará oficialmente el día 29 
M A D R I D 
MURCIA, 25.—El próximo día 29, la 
Empresa de las minas de Mazar rón 
cederá é s t a s a la Comunidad de mine-
ros que acaba de constituirse. Para ello 
se ha celebrado una reunión con asis-
tencia del delegado del Trabajo, preai-
dente del Jurado mixto de minería, d i -
rector de la Empresa de las minas y 
el gobernador civil y se aprobaron unas 
bases, por las cuales se cede la explo-
tación a la Comunidad de mineros. La 
entrega se h a r á oficialmente el día 29. 
La uva que se escalda próximamente 
para convertirla en pasa, se desarrolla 
en inmejorables condiciones, tanto en 
calidad como en peso. Algunos exporta-
dores prosiguen haciendo ofertas y ven-
tas a precios reducidos para fechas ya 
muy entradas de la próxima campaña. 
La perspectiva de los mercados extran-
jeros es muy confusa por las dificulta-
des que ofrece la exportación. 
Naranjas 
Se envían al Reino Unido algunas pe-
queñas partidas, de las que se pueden 
recoger en esta época; pero las de bue-
na calidad se pagan en los centros pro-
ductores tan caras, que no responden a 
su precio las cotizaciones extranjeras. 
Aunque es muy pronto, ya se han he-
cho compras de naranjas de la cosecha 
próxima a precios inmejorables, por tra 
tarse de un fruto tan retrasado. Segu-
t 
L A SEÑORA 
Doña María del Pilar 
R O B L E S 
V I U D A D E QUIÑONES 
Ha fallecido el día 25 de 
julio de 1935 
Habiendo recibido los auxilios es-
pirituales y la bendición de S. S. 
R . 1. P . 
Sus hijos, Roberto, Manuel. Fran-
cisco y Antonio; hijas políticas, 
Manolita, Esperanza y Emelia Tor-
nero; hermanas políticas, Isabel 
Quiñones, viuda de Fernández; Pe-
tra Quiñones, viuda de Gil-Robles; 
Margarita Quiñones, viuda de Luz-
zatti, y Teresa González, viuda de 
Quiñones; nietos, sobrinos y de-
más familia. 
RUEGAN a usted se sirva 
encomendar su alma a Dios 
y asista a la conducción del 
cadáver, que tendrá lugar el 
día 26 del corriente, a las 
once de la mañana , desde la 
casa mortuoria, calle de la 
Bola, número 9, al cemente-
rio de la Sacramental de San 
Lorenzo, por lo que recibi-
rán especial favor. 
LOS TIROLESES, S. A. 
Folletín de E L D E B A T E 1 8 ) 
G E O R G E S T H I E R R Y 
E L AS DE BASTOS 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
Cristina, deshecha ahora en llanto, cayó de hinojos. 
Necesitaba dar gracias fervorosas a Dios por la mer-
ced que acababa de hacerle conservándole la vida al 
hijo de su alma. 
C A P I T U L O V I I 
E l juramento de Tadeo 
Totilotombo se guardó muy mucho de tocar el ca-
dáver , tendido delante de la puerta de la estancia. 
Limitóse por el momento a instalar a Cristina y a 
Hugo en la habitación contigua. Luego prohibió que 
persona alguna de la servidumbre se acercara siquiera 
a l cuarto en que se había desarrollado la t rág ica es-
cena, y, por último, hizo que con urgencia se le en-
viara aviso de lo ocurrido al juez de instrucción. 
El magistrado se personó momentos después en la 
v i l l a acompañado de varios agentes de Policía. La 
primera providencia que tomó, una vez en el lugar 
del suceso, fué la de identificar el cadáver, para lo 
que ordenó que fuera despojado del antifaz que le 
cubría el rostro. Cumplida la orden del juez por uno 
de los funcionarios policiales, Cristina, cuya presen-
cia era imprescindible en las diligencias, prorrumpió 
en una exclamación de estupor: 
—¡Sergio!.. . ¡Sergio!... 
E l ladrón era, efectivamente, Sergio, el criado que 
hacía todavía poco tiempo había entrado al servicio 
de la familia Bielsky. 
También por disposición judicial fué registrado el 
cadáver del malhechor. Las pesquisas en este sentido 
dieron un resultado negativo, porque no se le encon-
traron sino los dos diamantes; ninguna otra indicación 
llevaba en las ropas que vest ía . E l mismo resultado 
infructuoso se obtuvo en un segundo registro, part i-
cularmente minucioso, realizado en el cuarto que ocu-
paba en la casa. Quería decirse, por lo tanto, que 
no se sabría nunca quiénes eran sus cómplices n i quién 
lo había enviado. 
Una información practicada con rapidez, para ase-
gurar su éxito, por los agentes no ar ro jó mucha m á s 
luz acerca de la procedencia de Sergio. Este llevaba 
en Niza escasamente dos meses. Había prestado sus 
servicios en varios hoteles, los gerentes de los cuales, 
llamados a la presencia judicial , coincidieron en de-
clarar que era un criado celoso cumplidor de sus de-
beres, y a l que en ninguna ocasión hab ían tenido que 
amonestar n i aun por faltas leves cometidas en el 
servicio. 
Fué Sergio, sin duda alguna, quien ocultó en el ba-
lón que los niños utilizaban para sus juegos la t rai-
dora aguja envenenada; él quien colocaba en el gra-
mófono los discos que contenían las conminaciones y 
las amenazas de los afiliados a la banda de "El As de 
Bastos"; él, en fin, quien había intentado robar el 
diamante de la mesa del salón, como lo demostraba 
la profunda herida que tenía en la mano derecha, la 
que1 se produjo al t i rar violentamente del triple hilo 
de acero para arrancar la piedra y llevársela. Todo 
esto parecía perfectamente claro, pero no ocur r ía lo 
mismo en cuanto a las demás circunstancias que con-
curr ían en la persona de Sergio y que quedaban igno-
radas por completo. 
Tadeo Bielsky y su hermano Valerio llegaron un 
buen día a Niza, de regreso de su misterioso viaje. 
Para no alarmarlos se les había tenido ignorantes de 
los atentados de que hab ía sido v í c t ima por segunda 
vez Hugo y del robo de los diamantes perpetrado, si-
quiera luego lo frustrara la intervención de Totilotom-
bo. Tadeo procuró tranquilizar a Cristina. 
—^Escaparemos a la persecución de esos bandidos, 
tenlo por cierto!—le prometió—. Nos veremos defi-
nitivamente libres de ellos y al abrigo de sus ase-
chanzas... Es cuestión de esperar no m á s que unos 
días, pocos. 
A l día siguiente, en efecto, ancló en el puerto de 
Niza un magnífico yate de recreo. Su nombre, "Es-
trella de salvación", aparecía escrito en grandes ca-
racteres en una de las bandas del esbelto casco; pronto 
se supo que el yate per tenecía a Tadeo Bielsky, y 
que el explorador se proponía trasladarse a bordo con 
su familia y hu i r de Niza con rumbo desconocido. 
Haciéndola confidente de sus planes, Tadeo le decía 
a su mujer: 
—Viajaremos durante mucho tiempo, porque los cru-
ceros mar í t imos son un placer cuando se hacen con 
la comodidad que nuestro yate nos brinda. Después 
ya encontraremos por esos mundos de Dios lugar don-
de instalar nuestro hogar y vivir descuidados, sin te-
mores ni sobresaltos. 
Los preparativos de viaje comenzaron en seguida. 
La "vil la" se iba quedando desmantelada, sin muebles, 
pues buena parte de ellos, los de valor ar t ís t ico de 
manera especial, fueron trasladados a bordo. En de-
finitiva, el yate era una casa fiotante que necesitaba 
ser amueblada y decorada como cualquier otra man-
sión. 
Hugo y Jeromo ba t í an palmas de contento a l solo 
anuncio del divertido viaje que iban a emprender 
muy pronto. 
Los de " E l As de Bastos" no daban señales de vida, 
como si de pronto se hubieran olvidado de los Bielsky, 
sus víct imas preferidas, o como si renunciaran defi-
nitivamente a disputarles la posesión de los codicia-
dos diamantes. Tadeo no se hab ía recatado de anun-
ciar, de una manera oficial, su partida, fijada para el 
sábado siguiente. La an tev í spera de esta fecha, el jue-
ves, acompañado de su mujer y de sus hijos, visitó 
a sus amigos para despedirse de ellos. Entre los visi-
tados figuraron, naturalmente, el señor de Merymans 
y el conde de Ceryzol. 
Este acogió al explorador con m i l rendidas protes-
tas de amistad. Le enseñó la casa, de la que hizo los 
honores con la exquisitez y cortesía que le eran ha-
bituales, y no quiso dejar de mostrarle la jaula del 
t igre. L a fiera reconoció a Totilotombo, que acompa-
ñ a b a a su amo, y se puso a rugi r de cólera y a dar 
saltos y a golpear con las aceradas garras los barrotes 
de hierro de su prisión, como s i pretendiera evadirse 
del encierro para lanzarse sobre el negro. 
—¿Cómo es posible, m i querido conde—preguntó Ta-
deo—, que con tan temible guardián, a pesar de él. 
hayan podido los de la banda penetrar en esta casa 
y entregarla a l saqueo, ya que no para lucrarse con 
el robo, con el designio de causarle a usted grandes 
perjuicios económicos mediante la destrucción de ob-
jetos de arte de inestimable valor? Es una cosa que 
no comprendo. 
—Pues, as í y todo, les fué relativamente fácil dar 
el golpe de mano que habían planeado. Se dedicaron 
a espiar a "César", y, aprovechando un momento pro-
picio, lo encerraron en una habitación, a la que pre-
viamente lo habían a t ra ído . Conjurado el peligro que 
implicaba para ellos la proximidad de la fiera, estu-
vieron en condiciones de operar tranquilamente, con 
toda comodidad. 
— ¿ P e r o y los criados que había en la casa?—insis-
tió Bielsky—. ¿ T a n pusi lánimes son que no intentaron 
nada contra los asaltantes? 
—No es eso. Les tengo dadas, en términos generales, 
órdenes de no moverse, ocurra lo que ocurra, y aun-
que las circunstancias eran extraordinarias, no les pue-
do exigir que interpreten en cada caso m i voluntad; 
se limitaron, pues, a respetar una consigna y a cum-
plir la a l pie de la letra. , 
Durante la visita el conde de Ceryzol se apiadó m á s 
de una vez de los hijos de su amigo, de Hugo y Je-
romo, que parec ían inspirarle una viva s impat ía . 
—¡Pobres chiquillos—exclamó—, v íc t imas ya, a pe-
sar de su Inocencia, de la perversidad de unos hombres 
malvados! Hace usted bien en alejarlos de aquí, donde 
es ta r ían siempre en la boca del lobo. ¿ A qué país 
piensa usted llevarlos? 
—Es cosa que todavía no tengo decidida... Italia. . . 
Grecia... Egipto... No lo sé aún . 
—Sí, lo m á s lejos posible; yo también creo que ea 
lo mejor ¿ Cuál será la primera escala del viaje ? 
—Probablemente, Roma. De allí iremos a Nápoles y 
a Messina... Luego tocaremos en Atenas..., en Ale-
jandría. . . 
—Es el clásico crucero de todos los yates de recreo... 
Yo, en lugar de usted, prefer i r ía un itinerario menos 
trillado, inédito, si pudiera ser... 
—¡Bah! ¡Quién sabe! Me he limitado a hablar de pla-
nes. Una vez en alta mar... 
— ¿ E s t á usted seguro de la gente de a bordo? 
—No llevaremos con nosotros m á s de cuatro per* 
sonas: el chófer, un mecánico y dos marineros. Con 
esta reducida servidumbre nos b a s t a r á durante la tra-
vesía. 
— ¿ C u e n t a usted con la lealtad de todos ellos? 
—Me inspiran una absoluta confianza. Todos cuatro 
son como si fuera yo mismo; por ese lado no hay 
problema. 
(Cont inuará . ) 
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I Anuncios | 
¡ p o r palabras! 
ñiiiiim mmimiiimiiiiimiinmiiiir; 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromln", la fran revista para nlfioi, publica todos los Jueves una plana com-
pleta de Aventura» del Gato Félix, diferentes de las que publica E L DR1JATK. 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá. 12. 
Agencia La Prensa, Carmen. 16. 
Agencia Ekos, Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 68. 
Agencia Rex, Pl y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral. 63 
moderno. 
Agencia Publlcitas, Av. Ti y Mar-
gal], 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Vérez, 
Pl. Progreso, número 9. 
Agencia Los Tiroleses. Peligros. 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad Domíngue? P. Matu-
te, 10. 
Agencia Reyes, Preciados. 27 (Pla-
za Callao). 
Sociedad Alfa Limitada, Ferraz, 82. 
Teléfonos 40507-45256. Madrid. 
Agencia F, Cortés. Valverde. H. I.0 
rtíht» fflffVcd , Inc., Gicit O 19)5, Kjng Fcanun Sjnd 
—De ésta no se libró ninguno de mi 
familia. 
— U a , ua, grrr... — A h , vamos. ¡Este se ha creído que 
estamos en la verbena! 
—Niño , a ver si vamos a jugar todos. 
A B O G A D O S 
6ESOR Cardenal, abogado. Cervantes. 19. 
Consulta tres-siete. (5) 
A G E N C I A S 
DETECTIVES particulares. Informaciones 
reservadas, seriedad. Leganitos, 33, entre-
suelo derecha. 27381. (5) 
DETECTIVES, vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares, garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (1M 
PATENTES, marcas, nombres comerciales 
Osuna Compañía. Hortaleza. 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
CKEDITOS atrasados cobro sin anticipos 
adelanto Importe. Divorcios. Herencias. 
Pleitos. Informes. Documentos. "Foro-
mercantil". Mayor, 26, cuarto. 16381. {2¡ 
DETECTIVES. Vigilancias, contravigilan-
cias, acompañamientos, custodias, infor-
maciones reservadísimas; plazas veranie-
gas, Madrid, provincias (garantía, econo-
mía). "Centromeño". Príncipe, 14, princi-
pal. 15816. (S) 
ALMONEDAD 
LIQUIDACION. Salón dorado, comedor es-
tilo español, mesa consejo, Leganitos, 17 
(20) 
VALE 10 % descuento en todas las ventas 
Grandiosa liquidación de alcobas come-
dores, despachos, tresillos, camas, mue-
bles en general; precios reducidísimos 
por reforma. Flor feaja, 3, (5) 
CASA completa, 500 pesetas; turcas, 14; 
mesltas, 10. Puente. Pelayo, 31. (T) 
MUEBLES, los mejores, los más baratos, 
de mayor duración. Tenemos estas nor-
mas de siempre; hoy con más motivo 
por reformas. Flor Baja, 3. (5) 
NOVIOS. Casa completa. Alcoba, comedor 
y recibimiento. 550, 850 y 1.200. Fernán-
dez de los Ríos, 31. Garrido. (V) 
ALMONEDA particular urge por ausencia. 
Atocha, 102, segundo Izquierda. (A) 
LL'NA, 13. Alcobas, comedores, camas do-
radas, plateadas, inñnidad de muebles; 
precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
POR cambio industria realizo camas, come-
dores, armarios, alcobas, 50 % rebaja 
verdad. Ferraz, 33. (3) 
COMEDOR jacobino, 450; armarios luna, 
camas, etc. Ver mañanas. Alcántara, 50. 
primero B. (A) 
CAMA, colchón, almohada, 50 pesetas. Lu-
na. 13. (5) 
MUEBLES, objetos procedentes almonedas 
y subastas judiciales. Torrijos, 60, hotal. 
^ (2) 
DESHAGO casa, despacho, gabinete, co-
medor, mesa cocina, artesa, vajillas, pan-
chos objetos. Rubio. San Mateó, 8, pri-
mero. W 
ANTIGÜEDADES 
OBJETOS arte, plata antigua. Pedro Ló-
pez. Pez, 15. Prado. 3. Madrid. Alame-
da, 25. San Sebastián. (21) 
A L Q U I L E R E S 
SIA. Información gratuita, pisos desalqui-
lados. W 
SIA. Sección de Información de Arriendos 
del Banco General de Administración. 
Eduardo Dato, 32. Teléfonos 26404-26405. 
(4) 
PARA arrendar rápidamente un piso dirí-
jase a la S. L A. (4) 
SIA. La más formidable organización. In-
formación gráfica con los planos del pi-
so. Próxima apertura de esta sección. 
(4) 
SIA. Sección de Información de Arriendos 
del Banco General do Administración. 
Eduardo Dato. 32. Teléfonos 26404-26405. 
(4) 
TIENDAS, 70 pesetas, con vivienda, 150; 
taller con ídem. 80; naves. 60. Embajado-
res. 104. (2) 
SOTANO amplio, ventilado, buenas luces 
entrada directa, propio para industria o 
almacén, alquilase. Antonio Palomino, 4 
(esquina Guzmán el Bueno). (3) 
MENDIZABAL, 42, buenos exteriores con 
calefacción central, baño, ascensor, telé-
fono, 200 pesetas. l3) 
SE necesitan dos locales amplios e Inde-
pendientes, apropiados para el almacena-
miento de novelas; preferibles cerca 
Puerta Alcalá. Servirían sótanos o Inte-
riores Renta Máxima, 75 pesetas men-
suales cada uno. Dirigirse: EL, DEBATE, 
número 8888. ^ 
ATICO para poca familia, baño, calefac-
ción central, ascensor, gas, 23 duros. Al-
calá, 181. (6) 
JUNTO Moncloa-Rosales, excelentes exte-
riores modernísimos, 90-207. Romero Ro-
bledo, 13. (2:) 
COLINDANDO Retiro, espléndidos exterio-
res todas comodidades, 117-200-212. Lope 
Rueda, 28, antiguo (esquina Menorca) (¿) 
PISOS desalquilados y amueblados íaclll-
tamos. Príncipe, 1; Montera, 24. ( i ) 
ALQUILASE plsito amueblado, baño, cale-
facción, 225. Teléfono 74924. W 
EXTERIORES. Casa recién terminada. 
Cinco habitables amplias, baño,/calefac-
ción central, gas, ascensor, agua Lozo-
ya. Buenas comunicaciones. Precio, idu-
145 pesetas. Donoso Cortés, 33 (entre Va-
llehermoso, Galileo). w 
INFORMAMOS rápidamente cuartos desal-
quilados todos precios. Teléfono Z8|*})' 
TIENDA con vivienda, precio módico. Me-
són de Paredes, 33, próximo Progreso-
(*/ 
TISOS desalquilados, diariamente muchísi-
• mes, todos precios. Príncipe, 4. W 
SK alquila piso amueblado. Razón: Larra. 
13, tercero derecha. De 4 a 6. l » J 
Vlu^A sola, distinguida, casa nueva, todo 
confort, Mediodía, teléfono, cede medio 
Piso amueblado, cocina independiente, 
^iez a siete. Viriato, 1. (4) 
CUARTOS modernos, confortables, espacio-
sos, desde 20 duros. Blasco Garay, 20. (8) 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii imiiiimimiiimiiiimiiiiiiiiimiiumiimimiiiiin 
DESEO pequeño solar cerrado, poco alqui-
ler; oferta detallada. Martín. Escribir: 
DEBATE, 53495. (T) 
EN casa hotel barrio Salamanca, precioso 
piso amueblado, barato. Teléfono 52887. 
(T) 
ATICO, entresuelo, todo confort, cinco ha-
bitables. 38 duros. General Arrando, 16. 
(3) 
INFORMACION gratuita pisos desalquila-
dos, mudanzas, guardamuebles, traslados 
provincias baratísimos. El Norte. Caste-
lló, 33. 57046. (5) 
CASA modernísima, sana, amplia, confor-
table, 62 duros. Modesto Lafuente, 78, 
frente Parque Artillería. (3) 
EXTERIOR, seis habitaciones, baño, gas. 
calefacción central, ascensor, 36 duros. 
Alcalá. 181. (6) 
CONFORT, 9 piezas, 2,50 pesetas. General 
Oráa, 56. (5) 
SAN Rafael. Hotel particular, Jjran jardín, 
alquila dos habitaciones con pensión. Ra-
zón: Isaac Peral, 10. Señor Duvós. (T) 
ALQUILO pisito amueblado, económico: 
baño, gas, ascensor. Lombía, 6. (T) 
PISOS céntricos, 130, 150, 175. Baño, aseen-
sor. Larra, 9. (T) 
PISO, ascensor, calefacción, baño, 200 pe-
setas. Alcalá, 140. (V) 
AMUEBLADO, barato, casa nueva, todo 
confort, gas. 61850. (V) 
CASA nueva. Mediodía, espléndidos cuar-
tos, calefacción central; ático estudio, 18 
duros; principales, 32-40 duros. Ramón 
Cruz, 105. ( i ) 
A U T O M O V I L E S 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semi-
nuevos. Los más baratos. Santa Felicia-
na, 10. Teléfono 36237. (21) 
ENSEÑAMOS conducir automóviles 49 pe-
setas. Niceto Alcalá Zamora, 56. (2) 
NEUMATICOS y radio. Para comprar ba-
rato. Casa Ardid. Génova. 4. Envíos pro-
vincias. (V) 
GARAGE independiente, dos camionetas, 
100 pesetas. Embajadores, 104. (2) 
ALQUILER automóviles 1935, 2 pesetas ho-
ra. Viajes, 0,25 kilómetro. Servicio per-
manente. Doctor Gástelo. 20. Teléfono 
60006. (7) 
CARNET garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones. Código mecánica, 
100 pesetas. Marqués de Zafra, 18. (E) 
PARTICULAR, Chrysler 7 plazas, conduc-
ción, barato. Teléfono 18934. (4) 
¿DESEA estrenar automóviles estupendos? 
Alquílelos, dos pesetas hora. Torrijos, 20. 
Teléfono 61261. Servicio permanente. (7) 
ENSEÑANZA garantizada conducción au-
tomóvil, facilidades pago. Carretas. 4. 
Academia. (7) 
DIPLOMATICO vende coche Buick, cinco 
plazas, matrícula año 1933. Informes: Ga-
rage Arribas. Teléfono 41554. (T) 
PARTICULAR vende ocasión Fiat 521, sie-
te plazas, perfecto estado, matrícula alta, 
con patente. Teléfono 31505. (T) 
10 HP., nuevo, sin matricular, cuatro puer-
tas. 23260. Comer. (9) 
POR ausentarme vendo Graham Paige, ca-
rrozado por Capella. Rafael Calvo, 5. (2) 
PARTICULAR vende camioneta Ford, ca-
rrocería cerrada, grande, propia muebles. 
Peñuelas, 48. (11) 
CAMIONETA Ford, modelo 34, gemelas, 
seminueva, vendo o cambio por coche pe-
queño. Casa Wikal. Velázquez, 70, Señor 
Hernández. (2) 
FORD particular seminuevo, apropiado "ta-
x i " ; facilidades pago. Concepción Arenal, 
4. Oficina Boada. (2) 
LUJOSISIMOS automóviles, bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. (2) 
FRENOS multibestos, discos embrague, 
piezas, frenos hidráulicos. Alonso García 
y Compañía. Bárbara de Braganza, 14. 
(3) 
HASTA dos mil pesetas sobre coche mo-
derno, preferencia Ford, cambio, uso par-
ticular dos meses. Asegurando riesgo. Se-
rrano, 76. Velasco; 3 a 5. Apartado 1088. 
(3) 
VENDO camioneta reparto y G. M. C. Fer-
mín Galán, 17. Puente Vallecas. (3) 
B A L N E A R I O S 
BALNEARIO Gayangos (Burgos). Aguas 
sulfurosas, veraneo fresco, tranquilo, eco 
nómico. Soliciten precios. (T) 
BALNEARIO de Boñar (León)., Aguas bi-
es rbonatado - sódico - cálcicas . nitroge-
nadas. Las más nitrogenadas de España. 
Muy eficaces para todas las afecciones 
del aparato respiratorio. Artntismo y 
convalecencias gripales. Clima seco. 1.000 
metros altura. Temporada oficial: 30 de 
junio a 30 de septiembre. (-T) 
C A L Z A D O S 
ZAPATOS descanso; señora, 9,75; caballe-
ro, 12,50. Jardines, 13, fábrica. UD 
C O N S U L T A S 
CURACIONES prontas, alivio Inmediato, 
venéreo sífilis, blenorragia, espermato-
rrea sexuales. Clínica especializada. Doc-
tor Hernández. Duque Alba. 10. Diez-
una, tres-nueve. Provincias correspon-
dencias. (5) 
MEDICO Loco. Paseo Extremadura 48. 
Consulta, 25 pesetas. U) 
EMBARAZO, matriz. Doctor especializado. 
Hortaleza. 61. Contesto provincias. (2) 
ALVABEZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9; diez-una 
siete-nueve. ' 4 , 
PENSION naturista, adecuada al mejora-
miento enfermos crónicos. 19498. (3) 
ENFERMEDADES sexuales, génitourina-
rias. Consulta particular. Hortaleza, 30. 
Tres-seis. '5) 
CLINICA acreditada. Tratamientos serios 
Venéreo, sífilis, análisis. Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59. entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 2 (antes Santa Bárbara). (10) 
C O M A D R O N A S 
MERCEDES Garrrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel^l. 
PAZ Iscar, consulta reservada, hospedaje. 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
NAKCISA. Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
embarazadas. Médico especialista. Car-
men 33. Teléfono 26871. 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
PROFESORA partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157. principal. (5) 
SISINIA, antigua comadrona. Consulta dia-
ria. Corredera Alta, 12. (6) 
ASUNCION García. Asistencia partos. Con-
sultas. Hospedaje autorizado. Felipe, V, 4, 
(2) 
C O M P R A S 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina. 3, en-
tresuelo. (T) 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
COMPRO muebles, ropas, pisos, saldos, ma-
quinas, libros. 71267. Miguel. (2) 
ALHAJAS, objetos, papeletas del Monte, 
máquinas de coser, escribir, aparatos de 
radio. La Casa que más paga. Sagasta 4. 
Compra-Venta. (2) 
PARDISAS, 17. Paga Insuperablemente 
CASA-Hotel, próximo calle Alcántara, y 
finca provincia Murcia, labor y pastos, 
650 hectáreas, muy barata, vendo conta-
do, plazos; facilidades pago. Señor Co-
dlna. Alcántara, 67. De 9 a 11. (3) 
CENTRICO solar con previa doy. Blanco. 
Dato, 10. (5) 
VENDESE hotel precio solar, frente por 
frente estación Norte (nueva entrada). 
Para informes dirigirse: José González. 
Fuencarral, 137. (T) 
COMPRO contado solar céntrico. Blanco. 
Dato, 10. (5) 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas. Brito. Alcalá, 94, Madrid. (2) 
SE venden hoteles ya construidos desde 
8.000 pesetas, con facilidades de pago. 
San Bernardo, 15. De 4 a 8. (6) 
VENDO baratos, cambio casa, hoteles, her-
mosa granja, solares. Tranvía puerta. 
Hernán Cortés, 7. (4) 
TRINIDAD. Sobre buenas casas, y sin l i -
mitar cantidad, ofrece dinero ventajosas 
condiciones. Hileras, 17. Teléfono 15354. 
pisos, antigüedades,- buhardillas; vamos1 1̂8̂  
rápido. 52816. (5) MAGNIFICA casa, muy bien construida. 
COMPRO máquinas escribir, sumar, calcu-
lar. Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
JESUS paga espléndidamente mobiliarios, 
ropas, antigüedades, plata, condecoracio-
nes, menudencias. 74883, (V) 
TRAJES caballero, gabanes, muebles, ob-
jetos, pisos enteros, porcelanas, cristale-
rías, condecoraciones, libros, cuadros, 
pago inmejorablemente. Teléfono 52776. 
Adolfo. (3) 
NO venda nada sin avisarme. Compro toda 
clase antigüedades, pisos enteros, oro, 
plata, condecoraciones, libros, máquinas 
coser, escribir, alfombras, tapices, me-
nudencias, sótanos, buhardillas, Balles-
ter. Teléfono 75748. (3) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pa-
peletas Monte, máquinas fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina a Veneras. (3) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7, platería. (2) 
MAQUINAS coser, escribir, bicicletas; pago 
bien. Teléfono 17805. (8) 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Hago dentaduras treinta pese, 
tas; diente oro garantizado, quince. 
Aduana, 3, primero. (4) 
ENSEÑANZAS 
ACADEMIA corte moderno para sastre. 
San Lucas, 11. (9) 
PERITOS agrícolas. Preparación completa 
total Ingreso Escuela, 150 pesetas, en tres 
plazos. Cardenal Cisneros, 62, principal. 
Teléfono 49597. Matrícula: 4 a 9. (3) 
PROFESOR inglés, francés, módico. Tres 
Cruces, 4, pasaje. (5) 
PROFESOR mercantil prepara comercio, 
bachillerato. Clases individuales, colecti-
vas, domicilio. Informes, mañana a 7 tar-
de. Barquillo, 15, segundo derecha. 21730. 
(E) 
JOVEN abogado, maestro católico, prime-
ra, segunda enseñanza, derecho, leccio-
nes domicilio. Escriban: 5063. "Alas". Al -
calá, 12. (3) 
EXAMENES septiembre, ciencias, bachille-
rato. Preparación garantizada, Doctoi 
Gástelo, 11. (8) 
en amplia calle próxima boulevares. Su-
perficie, 10.000 pies. Renta 110.000 pese-
tas. Todo confort. Precio, 1.100.000 pese-
tas. Villafranca. Génova, 4. Cinco-siete. 
(3) 
PROPIETARIO vende casas nuevas, total-
mente alquiladas, ocho por ciento libro, 
desde 165.000 hasta 750.000 pesetas. Abs. 
ténganse intermediarios. Alcalá Zamora, 
48. Administración. Horas, 4 a 5. (6) 
VENDO terreno Ciudad Lineal, calle Josefa 
Varcárcel, desemboca vía principal. Ra-
zón : Atocha, 64, segundo derecha. (11) 
CERCEDILLA. Vendo hotel. Parcelas. Si-
tio delicioso. Plazos. 17496. (V) 
VENDO hotel, jardín, entrada Ciudad Li . 
neal, 30 mil pesetas; facilidades pago. 
Casa cerca Peñalver, 22 mil duros. Sola-
res detrás Retiro, 8, 9 pesetas. Verdade-
ra ocasión. Inútil intermediarios. Apar-
tado 76. (T) 
CAMBIO solar 18.000 pies, cerca Francos 
Rodríguez, por hotelito o casita pequeña : 
trato directo. Teléfono 57233. (2) 
VENDO casas todos precios. Camacho. In-
fantas, 26. Cinco-siete. (5) 
VENDESE casa cuatro plantas, frente Re-
tiro. Teléfono 56640. (T) 
G U A R D A M U E B L E S 
MUEBLES, cinco pesetas, recogida gratis. 
Paseo Marqués Zafra, 18. (5) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Híspanla". Oficina la 
más Importante y acreditada. Alcalá, 60 
lindando Palacio Comunicaciones). (3) 
FINCAS. Compras, ventas, permutas; ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villafranca. Génova. 4, Cin-
co-siete. Teléfono 32245. (3) 
VENDEMOS casa plaza Bilbao, cinco plan-
tas, 110.000 pesetas. Consorcio. Ancha, 56. 
(3) 
CASA esquina, renta 1.000 libres mes, ven-
do 140.000; tomarla hotel o solar. 48520. 
Nada intermediarios. (V) 
FUNCIONARIO del Estado administraría 
fincas, adelantando alquileres. Apartado 
8084. (18) 
TRABAJOS albañilería, bien y económico. 
Teléfono 42703. (5) 
H I P O T E C A S 
RODENAS, agente préstamos para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (16) 
ORTIZ. Facilito préstamos Banco Hipote-
carlo. Carmen, 6, Madrid. (3) 
AL seis anual, Madrid, provincias. Horta-
leza, 59, primpro; 10-3. Señor Ortuño. (11) 
NECESITO 100.000 pesetas buena hipoteca. 
Camacho. Infantas, 26. Cinco-siete. (5) 
DISPONGO dinero, grandes, pequeñas hi-
potecas. Consorcio. Ancha, 56. (3) 
BIG King. Hipotecas primeras, segundas. 
Dos millones pesetas. (V) 
LEA anuncio Big King sección Préstamos. 
Le interesa. (V) 
TOMARIA hipoteca 100.000 pesetas; inútil 
corredores. Teléfono 96660. (5) 
ARTEAGA. Primeras, segundas, Madrid: 
rústicas, provincias; tramitación rápida. 
Hortaleza, 22. (18) 
DINERO para fincas rústicas. Camacho. 
Infantas, 26; cinco-siete. (5) 
H U E S P E D E S 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, des-
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
PENSION Castillo. Arenal. 23; católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
OPOSITORES: Hospedaros Paz, 23 (junto 
Sol); tendréis economía, descuentos. (7) 
EN inmejorable sitio, casa nueva, mobilia-
rio nuevo, habitación dos balcones, mag-
nífica orientación; ascensor, calefacción, 
teléfono. Pensión completa (incluida ro-
pa y baño), pesetas 7.50. Teléfono 34665. 
(T) 
GABINETE confort, con, sin. Jorge Juan. 
Teléfono 52799. (T) 
¿NECESITA pensión? Vea Miguel Moya, 6. 
primero derecha. (5) 
PENSION única verano. Miguel Moya, 6, 
primero derecha. (5) 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programa para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A . J. 7, 
274 metros).—8: «La Palabra».—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Gacetillas. Calenda-
bunales y resumen legislativo.—18,45: 
Discos.—19: Noticias. Música de baile. 
22: Sintonía. «Manón Lescaut».—22,30: 
«Diez minutos de polít ica internacio-
nal». «El Duende de la Colegiata». 
rio as t ronómico. Santoral . -13: Campa-, ¿. <<Manón Lescaut>.-23,30: Músi-
nadas. Boletín meteorológico. «C o c k-
tail» del día». Música variada.—13,30: 
«Los cadetes de la reina». «El chaleco 
ca de baile.—23,45: Noticias. 
BARCELONA (377,4 metros) .—7,15: 
blanco», «Juegos malabares».—14: Cam-^'La palabra". Discos.—8: Campanadas, 
bies de moneda. Música variada.—14,30: Lección de gimnasia.—8,20: "La Pala-
Hijo del mandar ín» , «Preludio y sere-
nata» , «Rapsodia noruega».—15: Música 
variada.—15,15: «La Palabra».—15,30: 
«Los maestros cantores», «Ballet de Par-
mus». «La torre del Oro».—17: Campa-
andas. Música ligera.—17,30: «Gula del 
viajero». Música ligera.—18: «El mur-
ciélago", "La Geisha", "Boccacio.— 
bra". Discos. —• 9: Campanadas.—11: 
Campanadas. Servicio meteorológico.— 
12: Campanadas. Sección femenina. Dis-
cos.—12,30: "Plato del día". Discos.— 
13: Carnet.—13,5: "Cocktail del día" 
Discos. — 13,30: Información teatral. 
Discos.—13,55: Sección cinematográfi-
ca.—14: "La Palabra".—14,30: " E l fet 
18,30: "La Palabra". Cotizaciones de del día., Bo]etín de la Generalidad.-
Bolsa. Recital de canciones. Recital de JS ̂ . "La Palabra". Discos.—16: Dis-
guitarra.—19,30: L a hora agrícola.— 
20,15: "La Palabra". "La africana" 
"Los cuentos de Hoffmann", " E l c a l i - ' j ^ ^ g ^ _ 20: Ñoticiario deportivo, 
fa de Bagdad".—21: Charlas intrans-
cendentes, «El molinero de Subiza», 
«La pr imavera» , «Coplas de m i tie-
PENSION económica, confort. Miguel Mo-
ya, 6, primero derecha. (5) 
PENSION Redondo. Fresquísimas habita-
ciones, aguas corrientes, baño, ducha, te-
léfono. Excelente comida; dos personas 
misma habitación, a 6,50, todo incluido. 
Belén, 4, tercero. (18) 
GRATUITAMENTE proporcionamos bueni-
slmas pensiones, habitaciones particula-
res. Principe, 4. (3) 
OFREZCO pensión particular, casa nueva. 
Núñez Balboa. 61850. (V) 
PENSION Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23) 
PENSION familiar, uno, dos amigos. 6 pe 
setas. Fuencarral, 39, principal. (3) 
RESIDENCIA Hogar señoritas, dirigido fa-
milla distinguida; calefacción. Pavía, 2. 
(4) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
PENSION Mlllán. Edificio teatro Fontalba. 
económica. Jiménez Quesada, 2 (Gran 
Via). (5) 
COLINDANDO Gran Via, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4r 
Concepción Arenal. 3. (2) 
ELEGANTEMENTE, todo nuevo, desde 
6.50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, se-
gundos. (18) 
DESEO huésped estable, habitación exte-
rior, barrio Salamanca. 61696. (18) 
PENSION El Grao. Exteriores conforta-
bles, aguas corrientes, desde 7 pesetas. 
Preciados. U . (4) 
PENSION Alcalá. Alcalá. 38. Magnificas 
habitaciones todo confort. Precios de ve 
rano. (23) 
HUESPEDES. Veraneo para convalecien-
tes y reposo. Espléndido panorama. Di-
rigirse: J. Gassis. Villa "María Josefi-
na". Miracruz. San Sebastián. (V) 
PARTICULAR, excelente trato, ascensor 
baño, plano, económico. Princesa, 59, re-
lojería. (2) 
CASA particular, habitación económica y 
limpia, caballero. 35098. (V) 
HABITACION exterior, baño, ducha, telé-
fono. Pensión completa, dos amigos o ma-
trimonio, 5 y 5,50; "Metro" tranvía. Cris-
tóbal Bordíu, 9. (V) 
PARTICULAR cede gabinete, alcoba. Bi-
zarro, 16, segundo derecha. (V) 
PARTICULAR, exterior, confort. "Metro" 
Goya. Alcalá, 157, cuarto derecha. (T) 
PENSION en familia. Bárbara Braganza, 
14, primero. (E) 
ESPLENDIDO gabinete exterior, todo con-
fort, para matrimonio, dos amigos esta-
bles Salud. 13. segundo izquierda. Rol-
dán.' (T) 
LA Giralda. Pensión, cinco pesetas, exte-
rior, baño, teléfono. Esparteros, 6, ter-
cero (Puerta del Sol). (2) 
CASA particular, caballero, dos amigos, 
bonita habitación, baño, con, sin. Mayor, 
29, tercero izquierda. (V) 
PARTICULAR ofrece pensión confort, tíni-
co, entre Goya-Alcalá. 60392. (5) 
DESEO huésped, exterior, todo confort, 6,50 
todo comprendido. Alcalá, 157, segundo 
derecha. (18) 
SE alquilan habitaciones exteriores. Silva, 
27, segundo izquierda. (2) 
PENSION confort, económica; excelente 
comida. Terrazas. Miguel Moya, 8, quinto. 
(V) 
FAMILIA cede habitación, balcones. Plaza 
Mayor, 1. (2) 
PENSION Work, la mejor Instalada,, la 
más económica. Rodríguez San Pedro, fil, 
entresuelo derecha, esquina Gaztamblde. 
k3) 
CEDO gabinete exterior caballero. Doctor 
Cárceles, 18, primero izquierda. (3) 
CEDO habitación exterior, caballero for-
mal, preferible empleado estable, sin, 
Palma, 69, primero derecha. (8) 
BUENAS habitaciones exteriores, económi-
cas. Barbieri, 24, principal izquierda. (8) 
EN casa distinguida, señora honorable ce-
de, con, sin, gabinete exterior; ascensor, 
baño, calefacción, teléfono, a matrimonio, 
señorita o familiares estables. Trato es-
merado. Precios razonables. Teléfono 
41456. (8) 
SEÑORITA empleada desea en casa ho-
norable habitación exterior, desayuno. 
Apartado 971. (9) 
ADMITENSE caballeros estables; pensión 
completa, cinco pesetas; baño, teléfono. 
San Mlllán, 3, principal. (7) 
FALCON. Lujosas habitaciones, con, sin: 
precios verano. Santa Engracia, 5. (V) 
PENSION confort, baño, precios económi-
cos. Paz, 8. 20714. • (18) 
ALQUILASE hermosa habitación con telé-
fono. Vallehermoso, 21, entresuelo centro 
derecha. (T) 
HABITACION amplia, todo confort, uno o 
dos amigos en familia. Vallehermoso, 44, 
segundo centro derecha. (T) 
CERCA Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. (E) 
ESPLENDIDAS y económicas habitaciones, 
con, sin. Fuencarral, 9; todo confort. (3) 
L A B O R E S 
DIBUJOS, Iniciales, figurines, patrones. 
"Casa de los dibujos". Carmen 32. (5) 
L I B R O S 
METRALLA espiritual. Sermones calleje-
ros por jesuítas, 0,70 centenar. Zaragoza. 
Coso, 86. Bilbao. Apartado 73. (T) 
M A D E R A S 
ADRIAN Piera. Sucursal primera, Santa 
María de la Cabeza, 31, esquina a Pa-
los de Moguer y Pedro Unanué. (3) 
«Quart d'hora de l'esport cátala». Dis-
cos.—'20,35: Excursionismo.—20,45: No-
ticiario.—20,55: Cotizaciones.—21: Cam-
rra», «Estudiant ina».—22: Campanadas. I panadas servicio meteorológico.—21.5: 
22,5: «La P a l a b r a » . Selección del acto Radioteatro. "La madrina".—22,5: "La 
tercero de «Fausto». Música de baile.— 
23,45: «La Palabra».—24: Campanadas. 
RADIO ESPAÑA.—14: S i n t o n í a . 
«Khowantchina», «A mi t ierra», «Viva 
Aragón», «El barberillo de Lavapiés», 
«Benamor», «Camina D o n Sancho», 
«Las campanas del monasterio», «Las 
campanas de San Malo», «La Doloro-
sa», «Caza, pesca y floresta». Danza 
eslava número 3 en sol mayor», «Días 
de verano». Noticias.—17,30: Sintonía. 
, , i «La canción del olvido», «Gigantes y la tardo., con onda de 19 metros. A las 
E u B ^ o í t a í e z ¿ S 6 l P r S Información de Tr i - !7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
Palabra".—24: "La Palabra". 
V A L E N C I A (352,9 metros).—8: "La 
Palabra".—13: Audición variada.—13,30: 
"Banderillas de fuego". "Belleza son-
riente". "Jugar con fuego". "Periquito". 
" E l juglar". "Fanega".—18: Noticias. 
Discos.—18,30: L a hora agrícola.—21: 
Noticias bursát i les . Discos.—23,30: Mú-
sica de baile. 
RADIO V A T I C A N O . ~ A las 3,30 de 
A. Rilova, de San Sebastián, confecciona 
24 horas. Abada, 23, junto cine Avenidn. 
21387. (4) 
M O T O C I C L E T A S 
MOTOCICLETAS seminuevas todas mar-
cas, garantizadas; facilidades, ocasiones. 
Montserrat, 4. (8) 
M U E B L E S 
MUEBLES. Veguillas. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguilla. Des-
engaño, 20. (10) 
MUEBLES, camas metal, nuevos modelos, 
económicos. Torrijos, 2. (23) 
P R E S T A M O S 
BIG King. Agencia negocios y préstamos, 
legalmente constituida. (V) 
BIG King. Fuencarral, 64 La Agencia más 
poderosa. (V) 
BIG King. Hipotecas, usufructos, nudas 
propiedades, testamentarías, proindivisos. 
(V) 
BIG King. Dinero automóviles grandes, pe-
queños, camionetas, camiones. (V) 
BIG King. Nada empleados ni operaciones 
pequeñas. (V) 
BIG King. Dinero mercancías, motores, 
máquinas escribir, coser. (V) 
BIG King. Solvencia moral, bancada. Fuen-
carral, 64. Tardes. (V) 
FACILITO dinero a propietarios. Aparta-
do 8084. (18) 
FACILITO dinero a toda garantía. Aparta-
do 8084. (18) 
AHTEAGA. Agencia préstamos, hipotecas 
urbanas, rústicas, Madrid, provincias; 
valores, usufructos. (18) 
ARTEAGA. Rápidamente comerciantes, 
pensionistas, mercancías, muebles, má-
quinas, papeletas, automóviles. (18) 
ARTEAGA. Colocamos vuestros capitales 
desde 500 pesetas. Hortaleza, 22. (18) 
R A D I O T E L E F O N I C A 
REPARACIONES radios todas marcas. Ga 
rantía. rapidez y economía. Vivomir. Al-
calá. 67. (T) 
S A S T R E R I A S 
TRAJES caballero, hilo puro, lavables, no 
dan calor. Camisería Samaral. Conde Pe-
ñalver. 16. (3) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A B A J O 
Ofertas 
MAQUINAS 
INDEinvoOD. Continental Royal. Ke-
mington. Mercedes, sumadoras Bu-
rroughs. Sundstrand, Dalton, Barrel; 
calculadoras Mira, Walther, Mercedes-
Euklld; facturadoras. contabilidad. Nue-
vas y reconstrucción. Master Grade ga-
rantizada. Accesorios. Consúltenos pre-
cios. Contado, plazos, alquiler. Importa-
dores: Maquinaria Contable. Vallehermo-
so, 9. (3) 
MAQUINAS escribir ocasión a 125, 300, 400 
500 pesetas. Pídanos catálogo gratis. 
También alquilamos buenas máquinas. 
Enrique López. Puerta Sol, 6. (9) 
NOVISIMO multicopista Triunfo, precio re-
ducido; haréis circulares, copias perfec-
tas. Morell. Hortaleza, 17, (21) 
MODISTAS 
MODISTA económica a domicilio. 
Mayor, 16, portería. 
Calle 
(A) 
ACHTUNG. Kleines gutgehendes noch wet-
ter ausbaufaehlges Geschaeft Strand-Bar-
Café Badeanstalt auf den Kanarischen 
Inseln guenstig zu verkaufen. Geeignet 
fuer deutsches Ehepaar. Inventar káu-
flich zu uebernehmen. Erforderliches Bar-
kapltal 6.700 pesetas. Náheres DEBATE 
número 100. (T) 
BUEN sueldo ganarán personas residan 
pueblos, provincias. Apartado 494. Ma-
drid. (3) 
100-200 semanales ganarán (localidades pro-
vincias) colaboradores, representantes. 
Apartado 544, Madrid. (5) 
REPRESENTACION exclusiva aparatos 
radio magníficos, cederemos para capita-
les, partidos judiciales, pueblos grandes, 
a personas solventes cultas, relaciona-
das; bien atendida, produce fácilmente 
mil pesetas mensuales, "Superboy". Apar-
tado 9.021. Madrid. (T) 
NECESITA practicante de Farmacia com-
petente, interno, soltero. Dirigirse: Far-
macéutico. Navas del Marqués. (T) 
NODRIZAS y servidumbre proporcionamos 
gratuitamente, mundial, llamando 16279. 
Palma, 7. (T) 
COCINERAS, chicas todo, colócanse mis-
mo día. Leganitos. 33, entresuelo dere-
cha. (5) 
NECESITASE buena cocinera, joven, sepa 
bien obligación. Inútil sin informes. Ra-
zón : Bordadores, 13, tienda. (T) 
MAGNIFICA retribución percibirán resi-
dentes provincias, pueblos, trabajándome. 
Apartado 9077. Madrid. (3) 
AGENTES Seguros trabajarán entera l i -
bertad dentro nueva ley, afectos impor-
tante Compañía, operando todos los ra-
mos. Concede condiciones excepcionales 
y dos extraordinarios anuales. Escribid: 
Núñez. La Prensa. Carmen, 16. (2) 
ENCARGADO para tienda instrumental 
quirúrgico, muy práctico, se precisa 
Apartado 3031. (.4) 
Demandas 
EX comerciante católico, matrimonio sir. 
hijos, se ofrece para ordenanza, oficinas 
bancos, portería, colegios, cobrador, com-
pletamente Informado. Razón: Paseo de 
San Vicente, 30, segundo derecha. (T) 
SESORAS: La Milagrosa, Institución caló-
lica proporciona servidumbre cristiana 
57269. (23) 
DONCELLAS, cocineras amas, nodrizas 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
GRATIFICARE 1.000 pesetas por coloca-
ción fija ordenanza, conserje, cobrador, 
chófer. Escribid: Fernán González, 17. 
entresuelo derecha. Narciso Casado. (T) 
TAPICERO, ebanista, dentro, fuera; fun-
das, muebles, coches. 33524. (2) 
OFRECESE muchacha para todo, cocinera. 
Velarde, 7, patio. Dolores. (T) 
SERVIDUMBRE informada todas clases 
facilitamos. Cruz, 30. Teléfono 11716. (T) 
SEÑORITA bachiller, regular edad, de dis-
tinguida familia, se encargaría de la edu-
cación e instrucción de niños; costura 
práctica, pudiendo encargarse de la di-
rección y cuidado de casa. Escribid: Nú-
mero 713 de pasaporte, a Lista de Co-
rreos, Gibraltar. ( T ) 
PERSONA culta, con garantías, competen-
te en fincas, se ofrece como administra-
dor de confianza o cosa análoga. Hono-
rarios Infimos. Teléfono 23887. (T) 
OFRECESE cocinera bien Informada. Pal-
ma, 49, tercero, 10. (2) 
T R A S P A S O S 
TIENDA instalada, tres huecos, próxima 
mercado Legazpl, poco alquiler, cualquier 
industria o tejidos, droguería, mercería, 
ferretería, baratísima. Teléfono 12626. (7) 
TRASPASO tienda insuperable sitio comer-
cial, éxito seguro cualquier negocio. Ce-
lenque, 1. Morcillo. (3) 
TRASPASO, admito socio, negocio sencillo, 
rendimientos demostrables. Guzmán el 
Bueno. 43, ÍT) 
FARMACIA se cede por retirarse el due-
ño de la profesión, barrio populoso. Ra-
zón: Arrieta, 4, entresuelo. Do 2 a 4. (7) 
V A R I O S 
JORDAN A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
EL Maño. Mudanzas, transportes Madrid, 
provincias, económico. 54135. (5) 
TRANSPORTES, mudanzas, camiones, ca-
mionetas, guardamuebles económico, iras-
lados Madrid provincias. Teléfono 60458. 
(T) 
OFICINA Belllure. Redacción de documen-
tos, Blasco Ibáñez, 60. (11) 
SEÑORAS: Arreglo, tifio bolsillos. Prlncl-
ne 22. fábrica. Especialidad encargos. 
^ (3) 
ACUCHILLADO y encerado, 0,70 metro 
cuadrado. Teléfono 36991. (9) 
ACUCHILLADO y encerado, 0.75 metro. 
Teléfonos 36881, 45524. (T). 
FARMACIA, alquilo o compro. Teléfono 
22050, o Giroluz. Antonio Maura, 14. (3) 
URGE ceder obras de terminación de ca-
rreteras, nueva construcción. Informa, 
rán: Teléfono 59470, jueves y viernes, de 
2 a 5 tardes. L. Sacristán. (T) 
INDUSTRIAL establecido necesita socio 
capitalista para explotar patente de ar-
tículo de primera necesidad, que producá 
muchas utilidades. Escribid: Rex, 763. Pl 
Margall, 7. (4) 
SEÑORAS, sus bolsos arregla y tifie Ro-
drigar. Atocha, 35, entresuelo. (18), 
SOCIO capitalista necesito para magnífico 
negocio ultramar. Teléfono 25227. (9), 
CUCARACHAS. Morirán todas con Mata-
Cucarachas "Relámpago". Mayor, 25, y 
demás droguerías. (10), 
CAMBIARIA Kodak, rollfilm 7 %-12. Com-
pur, objetivo Zeiss 1.6.3... con estuche, es-
tado nuevo, por prismáticos buen estado. 
Escribir. 5067. "Alas". Alcalá, 12. (3); 
ADMITEN participantes feria Leipzig co-
che particular: 11 a 12. 27707. iV» 
FRANCESA joven daría lecciones. Teléfo. 
no 50004. (S) 
PINTORES católicos, profesionales, espe-
cializados todos trabajos. Teléfono 26629. 
(4) 
V E N T A S 
JOYERIA Infantil. Alhajas pequeñltas. f l , 
ñas y de imitación. Montera. /. (V); 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones Interesantes. Galerías Fe-
rreres. Echegaray. 25. (T), 
GALERIAS Ferreres. Echegaray, 25. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones,, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T> 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla. 4. Muñoz. Teléfo-
no 20328. (10) 
PIANOS, autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde. 20. (3) 
CAMAS las mejores y más baratas, del fa-
bricante al consumidor. Bravo Murillo, 
50. La Higiénica. (5) 
PIANOS, alquileres, baratísimos. Plaza 
Santo Domingo, 11, bajo, (10), 
NEVERAS japonesas, grandísimas, prácti-
cas para tabernas, bares, pensiones, par-
ticulares, sesenta pesetas. Goya, 77. Mar-
tín, o): 
PIANO vendo, quinientas pesetas. Rafael 
Cajvo, ,4, principal. (A) 
CAMAS plegables, colchón, almohada, 32 
pesetas. Torrijos, 2. (23) 
SE vende cubierta madera para tres naves. 
Dirigirse: Señor Bayas. Núñez Balboa, 
12, Madrid. (V) 
AUSENCIA Madrid, toda la casa. Come-
dor Bolaco, despacho español, alcobas cu-
bistas, lámparas, tresillo. Cdnde Duque, 
52, bajo derecha. (2) 
WEBER, pianola-piano magnífica, 2.500. 
Informarán: Teléfono 42016. De 10 a 2. 
(A) 
VENTA y compostura de relojes, precios 
muy económicos, garantía un año; espe-
cialidad en las de relojes de marca. An-
tigua relojería. Enrique García Alvarez. 2 
(antes Sal). (18) 
QUIEBRA mueblista, importante liquida-
ción muebles arte, tapices, alfombras, 
piano cola decorado, comedor lujo, arma-
rios, telas, espejos, relojes. Torrijos, 6 ,̂ 
hotel. (2) 
DESHECHO taller ebanistería, vendo má-
quina tallar, chapa, transmisiones, tabio-
nes, herrajes. Torrijos, 60, hotel. (2> 
VENDO, derribo, maderas, puertas, buenos 
azulejos, mosaicos, tejas. Embajadores, 
39. 13) 
MAGNIFICO piano Pleyel cruzado, estufa 
leña, baño, bidet. Urge venta ausencia. 
Castellana, 19, bajo. (SJ 
DOS caballetes pintor, espejo tallado, hi-
cicleta niño, varios muebles. Rubio. San 





ATENCION, subasta. Mañana sábado s« 
subastará, a las 10 y 6 tarde, todo mobi-
liarlo, vajillas y demás de la Pensión 
Montañés, sin tasa y por lo que el pú-
blico quiera pagar. Rosalía de Castro, 2, 
esquina Fuencarral. (2j 
POR ausencia, urgentemente, hoy y maña-
na se vende piso completo. Gurtubay, tí, 
esquina Velázquez. Hora, 10 a 1 y 4 a 8. 
(E), 
DERRIBO. Vendo baldosín, ladrillo, made-
ra, puertas, otros materiales. Alonso del 
Barco, 4. (3) 
ENCICLOPEDIA Espasa, completa, con 
papeles, ocasión. Teléfono 18763. (4) 
V E R A N E O 
TORRELODONES, clima Ideal, alquilo ho-
teles todos precios, verano, invierno, en 
colonia o monte. Jefe Correos. Teléfo-
no 4. (T> 
320 pesetas, Santander, ocho plazas. San 
Sebastián, Galicia, automóviles nuevos,, 
0,40 kilómetro. Equipajes gratis. Teléfo-
no 20218. Divino Pastor, 22. (V), 
VERANEANTES. Hotel Elias, Slgüenza* 
Todo confort. Razón: Hotel Central. Ma-
drid. (21), 
LA Granja. Se alquila piso amueblado con 
cuarto de baño y termosifón. Razón: Pla-
za Mercado Viejo, número 3. Señor Pu-
lido y teléfono 70210. (3), 
ZARAUZ. Villa 20 camas, garage, sobre 
playa. Teléfono 50730. (3) 
SARDINERO. Hospedajes, villas y pisos 
amueblados. Información gratuita. Ami-
gos Sardinero. Santander. (V). 
VERANEANTES. Alquilo magnífico piso 
amueblado, económico. Vistas mar. Diez 
gabinetes, "hall", comedor, salón, despa-
cho. Informará Velilla, Aldamar, 28, San 
Sebastián. (V) 
VERANEO Santander, casa particular, 
pensión completa, económica. Teléfono 55745. (4) 
TRESCIENTAS, hotelito Sierra, amuebla-
do. Teléfono 10425. Mañanas. (T) 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Librería Fe, Puerta del Sol, 16. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle AJ-
calá, entre Barquillo y Ministerio 
de la Guerra. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de la >-Sorieta de Bilbao, 
esquina a Sagasta. 
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La diplomacia japonesa ayuda a 
disminuir los gastos militares 
Los obreros ganan lo suficiente para no conocer la 
miseria. L a desvalorización del "yen" y el embargo 
del oro han favorecido al comercio 
D E C L A R A C I O N E S D E L MINISTRO D E HACIENDA D£L 
JAPON, SEÑOR TAKAHASHI 
(Reportaje de Extremo Oriente, 
por Emilio Schreiber, exclusivo pa-
ra E L D E B A T E en España) 
E l deseo que me expresó ayer el se-
fior Hirota de ver disminuir los gastos 
militares de su país, era, sin duda, sin-
cero, porque, contra lo que corriente-
mente se cree en Europa, los diplomáti-
cos japoneses son menos imperialistas 
que el partido mili tar. Este partido es 
casi omnipotente en el Japón desde los 
éxitos en Manchuria en el año 1931. 
Pero el señor Hirota no puede opo-
nerse a las pretensiones del Ejército. 
Sólo hay en el Gobierno un hombre ca-
paz de frenar las ambiciones militares 
ruinosas para el presupuesto; este hom-
bre es el señor Takahashi, ministro de 
Hacienda. 
Curiosa personalidad la de este viejo 
de ochenta y tres años, de ojos vivos y 
centelleantes, de blanca barba en pun-
ta, que evoca a la manera japonesa la 
figura sarcás t ica de Bernard Shaw. 
El señor Takahashi me recibe en k i -
mono y calzado con «getas» en su ga-
binete. Se encuentra acompañado de su 
viceministro, que en Francia diriamos 
subsecretario de Estado, señor Tsus-
hima, y rodeado de tres intérpretes . El 
ministro ha previsto, sin duda, que la 
conversación va a ser larga y por eso 
ha llamado a los tres intérprestes , que 
se re levarán a medida que se vayan fa-
tigando. En cambio el señor Takahashi 
conservará durante toda la entrevista 
au sonriente y legendario vigor. 
Digo legendario, porque el señor Ta-
kahashi no oculta la medicina que to-
ma para conservar su vivacidad de es-
p i r i t u ; es, por cierto, una medicina bien 
aingular. 
—Pues, si, señores—ha declarado es-
encontrado en caja con 90 millones de 
"yens" m á s de lo previsto. Por eso he-
mos podido dedicar m á s de 50 millones 
de pesetas a obras públicas nacionales 
para evitar el paro eventual. 
Los gastos militares 
Tal es el cuadro optimista rápidamen-
te esbozado por el señor Takahashi. 
Después hago al ministro algunas pre-
guntas concretas: 
— ¿ E s cierto, señor ministro, que los 
gastos militares constituyen casi la mi-
tad del presupuesto japonés? 
—Sobre eso mismo he hablado varias 
veces con el ministro de la Guerra—me 
responde el ministro de Hacienda—. Se-
rá necesario que tenga en consideración 
mi punto de vista, y confio en que mi 
colega de Asuntos Extranjeros me ayu-
dará por medio de una hábil diploma-
cia a disminuir los gastos militares. Co-
mo el Japón no es un paJs militarista, 
dígase lo que se quiera, no hay razón 
ninguna para desechar mi criterio. 
—Usted cuenta, señor ministro, con 
un aumento de los impuestos, ocasio-
nado por el mayor volumen de negocios 
del Japón. Pero si las fronteras adua-
neras de la mayor parte de los países 
llegaran a cerrarse para los articuloá 
japoneses, ¿no t raer ía esto como resul-
tado que el déficit del Japón se aumen-
tara? 
—Una situación tal seria por fuerza 
provisional. La au ta rqu ía es contra la 
naturaleza, y los pueblos, lo mismo que 
los particulares, prefer irán siempre 
comprar lo que es barato. El Japón ha 
sido muy criticado por sus bajos sa-
larios; ya tendrá usted ocasión de ver 
TEATRO OE LA GUERRA (ITALO-ETIOPE) K - H , T O L A MADRE DE L A MEJOR 
Un número que no estaba en el programa 
R U T A S DE R O M A N C E R O 
M. Takahashi, ministro de Hacienda del Japón 
ta misma m a ñ a n a a los periodistas ja-
poneses este viejo de ochenta y tres 
años—, es exacto que soldados jóvenes, 
los cuales absorben quizá todos los ele-
mentos diuréticos necesarios, producen 
para mi un líquido hasta ahora despre-
ciado; pero que ha llegado a ser precio-
so, del cual líquido los químicos extraen 
ciertas hormonas, y de la absorción de 
estas hormonas proviene mi juventud. 
E l público japonés ha quedado tan ma-
ravillado de los resultados que con ta-
les procedimientos he obtenido, que ha 
habido necesidad de construir en nues-
t ro pa ís dos fábricas para la produc-
ción industrializada de estas hormonas 
y los negocios de estas fábricas son 
cada día m á s prósperos. Yo soy, pues, 
a lo que parece, pam esas fábricas un 
anuncio viviente. 
Hemos desvalorizado el "yen" en un 
65 por 100 y hemos decretado el em-
bargo del oro al final de 1932—me dico 
el ministro de Hacienda japonés—. A 
nuestro comercio le va muy bien con 
estas medidas, y a t ravés de todo "el 
terr i tor io no encont ra rá usted m á s que 
Industriales y comerciantes perfectamen-
te satisfechos, lo cual no me negará 
que en los tiempos que corren es bien 
raro. 
L a situación de la Hacienda 
a nuestros obreros. En este país, y es 
un ministro de Hacienda quien se lo 
dice, podrá usted comprobar que la fe-
licidad no se funda solamente en el di-
nero. Nuestros obreros ganan lo sufi-
ciente para no conocer la miseria, y 
no encon t ra rá usted en el mundo ningún 
país en el que haya tantas flores en 
las caaas. Además del alimento y de 
las necesidades materiales, poseen los 
japoneses una esperanza moral que les 
hace vivir . Se funda esta esperanza en 
la devoción a l emperador, que repre-
senta la forma m á s elevada del sacri-
ficio de cada uno a la colectividad. El 
soldado se bate por el emperador; pero 
el empleado y el obrero trabajan por 
el emperador y piensan en él a todas 
horas. Por el emperador, es decir, por 
el Japón mismo. 
E l campesino 
—Pero, ¿ y la Hacienda japonesa, sc-
fior ministro ? Si mis informes son exac-
tos, el déficit alcanza al 40 por 100 del 
presupuesto, o sea 1.000 millones de 
"yens", 2.200 millones de pesetas. En 
tales condiciones no queda m á s reme-
dio que recurrir al emprést i to para sal-
var esta diferencia. 
—Es cierto; pero si se compara nues-
t r a situación con la des muchos otros 
países, resulta relativamente favorable. 
Además , los emprést i tos se cubren fá-
cilmente, y no es el público el que di-
rectamente lo suscribe, sino los Bancos, 
a los que incumbe la misión de averi-
guar el origen de los fondos que se Jes 
entregan para evitar toda especulación 
contraria a nuestros intereses. Las emi-
siones de estos emprés t i tos son a l 4 por 
100, en lugar del 5 por 100 de otros 
tiempos. De esta forma hemos redu-
cido el interés de la Caja de Ahorro 
de un 4 por 100 a un 3 por 100, por-
que estamos persuadidos de que Ja po-
l í t ica del dinero barato es esencial para 
que las industrias produzcan barato, y, 
por consiguiente, para que sea barata 
la vida. En los tres últimos años el 
to ta l de los emprést i tos ha llegado a 
2.300 millones de "yens", 5.00O millo-
nes de pesetas; de esta cantidad, 300 
millones de "yens" solamente han sido 
suscritos por el Banco del Japón. Nu-'ñ-
tro déficit disminuye, mientras aumen-
tan los depósitos bancarios. Los precios 
ee han estabilizado desde 1932. En el 
úl t imo año presupuestario nos hemos 
—Me han asegurado que ni el obre-
ro n i el empleado es tán mal. Pero, ¿y 
el campesino? Contrariamente a lo que 
suele hacerse en Europa, en donde el 
campesino es protegido aun con detri-
mento del comerciante y del industrial, 
en el J apón es el campesino quien so-
porta el peso de los impuestos y por 
eso es grande su miseria. 
E l ministro, después de haber con-
sultado a su viceministro, me respon-
de lo que sigue: 
—Hay tres clases de campesinos. Los 
grandes propietarios, los aparceros y 
los campesinos proletarios. Mas, a pesar 
de los impuestos, la situación del mun-
do agrícola no se ha agravado, porque 
el campesino en el J a p ó n está muy ha-
bituado a la vida ruda. Si los grandes 
propietarios cont inúan portándose como 
señores feudales, se expondrán a gra-
ves disgustos. 
—¿Tiene usted en preparación, señor 
ministro, algún proyecto de ley para 
evitar estos disgustos? 
E l señor Takahashi, tan preciso has-
ta aquí, cambia ahora el tema de la 
conversación y me pide muchos • infor-
mes sobre la s i tuación financiera en 
Francia, por la que muestra, de repen-
te, muy vivo interés. 
Tendré, pues, que ir a ver los cam-
pesinos en las provincias del Norte del 
Japón, que es, precisamente, donde son 
m á s desgraciados. 
Las últimas fiestas d e l 
Jubileo inglés 
LONDRES, 25.—Esta tarde han ter-
minado las fiestas del Jubileo Real con 
un "Carden party" ofrecido por los so-
beranos en los jardines del Palacio de 
Buckingham. 
A la fiesta asistieron más de 1.200 in-
vistados, cifra a la que no se había llega-
do jamás en las recepciones reales. 
«Y un buen día, el Patriarca de Je-
rusalem vió, como en sueños, entrar 
por las puertas de la ciudad santa un 
tropel de misteriosos jinetes que nadie 
pudo averiguar nunca quienes eran ni 
de donde venían. Don Ñuño Sancho de 
Finojosa, el castellano de Carazo, con-
temporáneo del Cid, que en el campo 
de batalla prometiera solemnemente ir 
en peregrinación a Jerusalem al frente 
de sus caballeros, acudía, después de 
muerto en una emboscada, a cumplir 
su voto. . .» 
Fray Justo Pérez de Urbel es tá con-
tando a los alumnos de la Universidad 
Católica, de Santander, ante una lá-
pida del claustro maravilloso de Silos, 
una leyenda medieval. La tarde ante-
rior, en los locales universitarios, estu-
dió en una conferencia de conjunto, 
las diversas etapas de la excursión que 
están realizando: Monasterio de Silos, 
Covarruvias, Burgos. Ahora se detiene, 
con el cariño del artista y la emoción 
del religioso que pasó en aquel claus-
tro las mejores horas de su vida, ante 
el detalle de un capitel o la epigrafía 
de una lápida o la figura simbólica de 
un relieve. 
En este claustro—la obra más esplén-
dida que ha producido el arte romá-
nico universal—han sonado los pasos 
y las voces de muchas generaciones de 
monjes benedictinos. En la Edad Me-
dia no tenía cada uno su celda, como 
ahora. Los lugares regulares eran el 
dormitorio para dormir, el refectorio 
para comer, el oratorio para rezar y el 
claustro para trabajar, hablar durante 
las horas de recreo y celebrar las re-
uniones en la comunidad. Todo ello, 
en ocasiones, a diez y siete y diez y 
ocho grados bajo cero de temperatura. 
«Observen ustedes el espiritualismo 
de estas figuras alargadas como lla-
mas; y, aquí, una imagen de San Juan 
Evangelista con barba rizada, sello in-
dudable de orientalismo, y la técnica de 
estos capiteles que recuerdan los tapi-
ces egipcios, las arquetas á rabes de mar-
fil y las miniaturas bizantinas; en fin, 
m á s allá, el desenfado de fondo y de 
forma con que es tán tratadas las pin-
turas del alfarje.» 
Son las once y hay que salir para 
Burgos. La excursión es tá planeada en 
forma que es preciso aprovechar los 
minutos. Y, hasta ahora, todo va sin 
un tropiezo. A las tres de la madrugada 
salieron de Santander, acompañados del 
vicerrector de los Cursos, y del P. Pérez 
de Urbel, una treintena de excursio-
nistas, entre los que va un grupo de 
alumnos de la Universidad Internacio-
nal de la Magdalena, que ha querido 
unirse a sus compañeros de la Univer-
sidad Católica. 
Los Padres Benedictinos les obsequia-
ron con pan, café con leche y mi»l de 
Silos, para el desayuno. 
Van a detenerse unos minutos en Co-
varrubias, para contemplar el sarcófa-
go de F e r n á n González, el primer con-
de independiente de Castilla; la torre 
donde su nieta doña Urraca vivió, al 
decir de la leyenda, voluntariamente 
emparedada, al decir de los documen-
tos históricos, administrando sus cuan-
tiosos bienes y consagrada a Dios, aun-
que sin hacer votos monást icos; y, por 
úl t imo, el famoso tríptico de la Cole-
giata. Pero el tiempo apremia y, según 
el horario, la comida, en Burgos, debe 
ser a las dos de la tarde, en la alame-
da de Fuentes Blancas, en las proxi-
midades de la Cartuja de Miraflores. 
Así se haee. Pero antes, en una rápi-
da visita, se han visto los sepulcros de 
Juan I I de Castilla y su mujer Isabel 
(padres de la Reina Catól ica) , el del 
infante don Alfonso, el portentoso re-
tablo, alegoría de la Teología, obra de 
Silié, el San Bruno, de Pereira, «que 
no habla porque es cartujo». . . El padre 
Pé rez de Urbel ilustra cada escultura, 
cada cuadro, cada monumento, con una 
anécdota o un dato histórico, utiliza-
dos con la habilidad y la técnica del m á s 
consumado periodista. 
Falta tiempo para visitar las Huel-
gas. Ello tiene, sin embargo, la venta-
j a de que permite admirar durante dos 
horas enteras la catedral. ¡La catedral 
de Burgos! E l Obispo don Mauricio Si-
loé Colonia. La linterna que, según. Fe-
lipe I I , «parece obra de ángeles, más 
que de hombres». La capilla del Con-
destable. Y, desde lo m á s alto de una 
de las torres, la llanura castellana a las 
seis de la tarde de un día del mes de 
ju l io . . . 
A Santander de nuevo. A la caída del 
sol, corona el autobús el Puerto del Es-
cudo en medio de la niebla densa de lâ  
montaña . Alumnos y profesores cantan 
!a Salve. Después, el coche desciende 
rápidamente hacia el mar, mientras se 
agolpan en la memoria nombres, recuer-
dos, escenas, impresiones del día . . . A r -
lanza. Silos, Cardeña, Salas de los I n -
fantes... E l Cid, Fe rnán González, Los 
Infantes de Lara. . . Por la mañana , en 
Silos, el padre Pérez de Urbel, recitan-
do los alejandrinos de «El ciprés de mi 
claustro», sentado al borde de la fuen-
te del jardín, cara al árbol que le ins-
piró la bellísima poesía, vivió, ante sus 
acompañantes , una estampa de cartula-
rio medieval. Más tarde, a lo largo de 
los caminos de Castilla, la evocación de 
su historia fué tan fuerte que parecía 
que tras un recodo de la carretera, por 
entre los árboles de algunos de los pe-
queños bosques cercanos, iban a apa-
recerse de repente, ataviados como las 
figuras de los relieves de Silos, los ca-
balleros del que «en buen hora ciñó es-
pada», o del famoso conde castellano. 
Ruta de romancero. Castilla, que hizo 
a España . Y frailes medievales y gue-
rreros de cantar de gesta, que hicieron 
a Castilla... 
Tomás CERRO CORROCHANO 
De la ciudad de los innumerables ru-
mores como el mar de Homero, de es-
ta Barcelona inquieta y febricitante, 
héme aquí sumergido en una aldea ma-
llorquína sumergida en la paz y en el 
silencio. De una densísima espesura de 
frondas surge la flecha de un campa-
nario que apunta al cielo. Entre la an-
cha y verde frondación de los nogales 
y de las higueras, apenas asoma el re-
baño de las casucas humildes. E l cam-
po huele a rastrojo y a silvestre men-
ta. De las eras viene la lenta y can-
sada canción con que el g a ñ á n acom-
paña aquel rodar indolente de las bes-
tias que desflora las espigas y t r i tura 
las pajas., Aquella canción tiene mucho 
de árabe y tiene algo de melodía gre-
goriana,- que se despliega en largas es-
pirales, y como el vapor del incienso, 
sube al cielo por el camino m á s largo. 
De las eras llega el pesado polvo pre-
cioso y el goloso olor de la rubia cabe-
llera de Ceres. Los lustrosos y corpu-
lentos algarrobos redondean sus gibas 
verdinegras debajo de un sol de una 
terrible palidez calcárea. Los pálidos 
olivos coronados de argénteo follaje, 
bajo el cielo impasible re tuércense en 
su milenaria tortura. La felicidad y el 
olvido del mundo rodean este pueblo y 
le ciñen, como ciñe y rodea una isla 
medi ter ránea , el agua t rémula y riente 
del mar. 
Cuando el Angelus crepuscular agi-
ta sus alas de plata sobre las viviendas 
humanas, entonces salen al umbral a 
captar un poco de fresco las ancianas 
hilanderas. E l idioma vernáculo en sus 
labios es bello y oloroso como una flor; 
sabroso y jugoso como una manzana 
camuesa. La castidad del lenguaje con-
sérvase entre sus labios ajados, como 
entre unas hojas secas una gota de ro-
cío. Ya lo advirtieron los viejos retó-
ricos. Dice Cicerón: Más fácilmente 
conservan las mujeres la ant igüedad 
incorrupta, porque no habiendo tenido 
tratos con muchas y diversas gentes, 
retienen con tenacidad aquellos voca-
blos puros que en su infancia aprendie-
ron. Las añosas y dulces hilanderas de 
aldea tienen parecido y parentesco con 
Nuestra Señora Santa Ana, su Patro-
na. Como ella, estos suaves seres re-
signados dieron a la t ierra su fruto, y 
son ya maduras para la troj del cielo. 
Este campanario apuntado y blanco 
que emerge de enmedio de un coposo 
verdor es el dedo índice tendido hacia 
arriba de una humilde iglesia, cuya 
t i tular es Nuestra Señora Santa Ana. 
Ella hinche el ámbi to sacro con la blan-
da y accesible majestad de su seni-
lidad fecunda y bendecida por Dios. 
Ella, desde hace siglos, muestra a es-
tos sencillos aldeanos el fruto de su 
vientre, la Virgen María, Madre de 
Dios, f lor tan tierna como tardía flo-
recida a deshora en el añoso rosal. Lo-
Se suaviza la ley sobre 
agencias en Argentina 
BUENOS AIRES, 25.—Las manifes-
taciones de protesta de toda la Prensa 
argentina contra el decreto sobre el con-
trol del servicio de noticias dictado re-
cientemente, han dado ya un primer re-
sultado. 
En efecto, el secretario del Ministe-
rio del Interior ha comunicado a los 
periódicos que los corresponsales del 
país no están incursos en las estipula-
ciones de dicho decreto. 
* * * 
BELGRADO, 25.—Si el Parlamento 
yugoeslavo adopta una proposición pre-
sentada por el diputado Voislav Geor-
gievitch, el Gobierno tendrá que contri-
buir con una cantidad aproximada de 
900.000 pesetas para un fondo de pen-
siones para periodistas. A l hacer su pro-
posición Georgievitch, hizo un relato de 
las dificultades y el trabajo escasamen-
te compensado que sufren los perio-
distas. 
pe de Vega, con su intuición potente, 
denominó a Santa Ana, la Madre de 
la Mejor. 
La santidad de Santa Ana es una 
flor de suavidad. Ella, como una tór-
tola, fué toda recato, y fidelidad, y hu-
mildad, y sollozo. Ella esperó contra 
la esperanza. Ella, con sus inenarra-
bles gemidos, rompió los aires, hendió 
los cielos, hirió los oídos de Dios, vul-
neró su corazón benigno y lo inclinó 
hacia la tierra. Ella, sobre la sed exas-
perada de este yermo, atrajo el t i t i -
lante roclo celestial. 
Nuestra Señora Santa Ana, amable 
a Dios y a los hombres, cara a la sen-
cilla devoción, es cara también a los 
poetas. Todo un florilegio perfuma-
do, como un ramo campestre, pudiera 
recogerse en loor de Santa Ana de loa 
viejos himnarios, de los Autos Sacra-
mentales, de los romances añejos. Pe-
ro m á s dulces cosas escogitaron de 
Santa Ana las almas contemplativas 
que pasaron por la t ierra con el cora-
zón vuelto hacia el cielo en m á s di-
chosa edad y en siglos más diehosos. 
La santa monja visionaria, que en su 
"Mística Ciudad de Dios" soñó una sua-
ve Apocalipsis (he nombrado a la ve-
nerable Sor Agreda, consejera de re-
yes), con su leve pluma de arcángel es-
cribió de Santa Ana cosas inefables, 
sobre las cuales el austero y solemne 
Bossuet fulminó tenantes anatemas. El 
león generoso y pugnaz no entiende el 
arrullo de la paloma. 
En la comedia famosa "La Madre de 
la Mejor" canta Lope de Vega, ponién-
dolo en boca del esposo Joaquín: 
Bendito el dichoso día, 
Ana, m i mujer amada, 
que os v i en la Puerta Dorada 
del oro de mi alegría. 
Cuando pienso que María 
hoy vive dentro de vos, 
y procede de los dos, 
querría estar de rodillas, 
porque tantas maravillas 
todas van llenas de Dios... 
Y con qué donaire vuela el alado 
romance que al son de las sonajas can-
tó la Gitanilla, de Cervantes, dando en 
redondo largas y ligerísimas vueltas en 
Madrid un día de Santa Ana, Patrona 
y abogada de la Vil la. 
Arbol preciosísimo, 
que ta rdó en dar fruto, 
años que pudieron 
cubrirle de luto 
y hacer los deseos 
del consorte puros 
contra su esperanza 
no muy bien seguros... 
Santa tierra estéril, 
que al cabo produjo 
toda la abundancia 
que sustenta al mundo... 
Lorenzo RIBER 
Mallorca, jul io. 
E S T E F R E Y L O P E F E L I X . . . 
Es desconcertante y tan rico de v i -
talidad que rompe los límites asignados 
a la actividad humana en ejercicio. Es 
difícil evaluar hoy su coeficiente de re-
sistencia y su capacidad productiva. 
Pero ahí es tá el testimonio abrumador 
de sus obras. Y contemos con que Lope 
dedicó m á s horas de su existencia a 
vivir , a desangrarse en aquella con-
tienda con la muchedumbre de sus pa-
siones insurrectas y azuzadas, como 
cauces desesperados, que reclaman cada 
día cu nueva presa, que a recoger en 
la gracia aromada de sus versos y en 
su prosa de compuesto audaz los epi-
sodios inacabables de aquella novela de 
aventuras que fué su vida. ¿ Y cómo 
discernir, por otra parte, en la obra de 
Lope cuál es lo vivido y cuál lo imagi-
nado? ¿Cómo precisar hasta dónde 
llega el sueño y hasta dónde la reali-
dad en aquella vida múlt iple del mons-
truo de la naturaleza? 
Porque la vida de Lope es toda pre-
cipitación y vért igo. Es improvisación 
y sorpresa. Las horas pasan alocadas 
en aquel v iv i r turbulento, cargadas con 
su afán. E l afán del goce, del hallazgo, 
de la aventura nueva de cada día. Pero 
Lope es un derrochador que alardea 
de sus pérdidas. Como es un acauda-
lado se repone pronto. E l desgaste le 
reanima. Como el romanticismo se al i -
mentaba de las l ágr imas de las cosas 
y del dolor de las ruinas, que vocean 
en la soledad su silencio eviterno, así 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
SALTANDO EN L A S A R T E N 
Durante una siesta terrible—poblada 
de fantasmas sudorosoa que se abani-
caban con desesperación—he soñado que 
a favor de la temperatura, Madrid se 
había convertido en una Venecia infer-
nal. El asfalto de las calles no había 
podido seguir presumiendo de solidez 
y, ablandado primero lo suficiente pa-
ra apoderarse de los zapatos de los tran-
seúntes, que se los dejaban pegados en 
él, se había declarado al fin en plena 
liquidación. Las calles eran ya franca-
mente navegables y todas las barcas 
del estanque del Retiro estaban dedi-
cadas al servicio de la circulación pú-
blica. Los guardias de la porra flota-
ban sobre los cascos blancos, oportu-
namente utilizados para este fin, y la 
porra les servía de remo y t imón. Las 
autoridades habían montado servicio de 
salvamento y desde los balcones se arro-
jaban cables y salvavidas a los ciuda-
danos que naufragaban. 
Madrid era una Venecia asfál t ica y 
ofrecía el más curioso aspecto. A pesar 
de ello no se hab ía podido organizar un 
movimiento turís t ico; sólo había turis-
mo hacia fuera. 
» * » 
He visto que la asociación que se t i -
tula «Amigos de la Capa» ha hecho 
acto de presencia en los concursos de 
belleza femenina y ha elegido su «miss». 
«Miss Capa». 
No tengo nada que decir del «miss-
miseo», entre otras razones porque, 
¿ q u é se podría decir ya? Pero no pue-
do reprimir mi asombro ante la intem-
pestiva salida de esos señores. 
¿Les parece bien mentarnos ahora 
la capa ? ¿ No se han dado cuenta de la 
si tuación y de que hasta la piel nos so-
bra? 
Si hubiera también «Amigos del Ga-
bán de Pieles» (qüe hay muchos, aun-
que no constituidos1 en asociación) ¿sal-
drían igualmente en esta época exhi-
biendo inoportunamente su amistad ha-
cia lo que hoy sería un instrumento de 
tortura ? 
Cada cosa a su tiempo, señores. Y un 
poco de reflexión. Los «Amigos de -la 
Capa» hacen ahora el mismo papel que 
las moscas en invierno. 
* * » 
Nuestro sol es bueno. Protesto de que 
se tome esta frase como una humillan-
te adulación al tirano. Digo que es bue-
no con toda sinceridad. En otras par-
tes ya ha producido un importante nú-
mero dé insolaciones. Aquí, no. Y aprie-
ta todo lo que puede. Y a las horar en 
que m á s aprieta, cuando del cielo llue-
ven rayos jupiterinos, muchos ciudada-
nos—subconscientes, por lo menos—an-
dan por ah í desnudos de medio cuerpo 
arriba, y con la cabeza sin la menor 
protección. ¡Y el sol todavía no ha ma-
tado a ninguno! ¿ N o tengo razón so-
brada para decir y repetir que es bue-
no? 
* * » 
A propósi to de . cabezas sin protec-
ción. Dicen que se ha empezado a cas-
tigar el desnudismo, incluyendo a las 
mujeres que circulan sin medias. Si en 
realidad ocurre lo que dicen, significa 
que los fabricantes de medias han te-
nido m á s suerte que los sombrereros. 
O que éstos no saben dir igir sus cam-
pañas. 
¿ C a b e alguna duda de que la exhibi-
ción, sin sombrero, de una cabeza calva 
es un acto de desnudismo? Si los som-
brereros lograran que por lo menos a los 
calvos se les obligase a llevar sombre-
ro, algo ganar í an . 
Y también ganar ían no poco los cal-
vos que, con un heroísmo digno de me-
jor causa, se exponen al tabardillo ful-
minante. 
Tirso M E D I N A 
Lope se nutre de experiencia y de sa-
biduría dolorosa a costa de aquella in-
cesante donación de sí mismo, de aquel 
frenético desgastarse en prodigalida-
des. A Lope le interesa vivir . Tanto se 
había repetido que la vida es sueño, y 
tanto se hablaba de la fugacidad y de 
la miseria de la vida, que Lope, por un 
fenómeno de inversión y desquite, se 
apresura con sentido hedónico a arre-
batar al tiempo su fu j i t ivo huir, y a 
la vida transitoria, que tan gran ve-
jamen y ménosprecio de los ascetas 
recibiera, sus goces y dulzuras, tanto 
más gustosas cuanto más arduas de 
conseguir. Pero aquel vivir a costa de 
sí mismo es un lento y solapado mo-
rir . Lope lo sabe bien, pero lo da al 
olvido. Confía en el m a ñ a n a promete-
dor. Pero cuando el m a ñ a n a llegue se-
rá para «morir de pena»—como dice el 
viejo documento—, porque el «zagal 
del mayoral Felino» le a r reba tó , para 
su mal, aquella Clara Antonia, fruto 
de sus amores y pecados. E l había 
creído en su dulce engaño, cuando tuvo 
a la pasión por aliado, que 
esto de ser platónico y honesto 
más parece que amor, filosofía. 
Pero al tocar en el escollo de aquella 
gran pena se le rompió el navio, rena-
ce el asceta. 
Este frey Lope Fél ix desconcierta 
ciertamente. Es una psicología en ebu-
llición. Es un alma en la que la cumbre 
y la sima, el barro y el espír i tu se to-
can y alcanzan. Lope es inconstante, 
tornát i l y cambiadizo. Y, a la vez, es 
apasionado, tierno y magnánimo. 
Como don Juan, parece burlarse de 
todo y llevar en la mirada procaz la 
red del engaño; pero como don Juan 
también trepida ante el enigma tre-
mendo de la salvación. Lope, como todo 
español, lleva metida en la sangre la 
teología de la muerte. Los frutos del 
jardín del pecado le habían puesto sa-
bor áspero de ceniza en el paladar. Se 
equivocan quiencT juzgan que a Lope 
le trocó el cansancio en penitente. No; 
fué el desencanto de todo lo gozado con 
idolatría. Nadie como el español—y en 
este caso concreto lo es ejemplarmente 
Lope—ha sentido la tristeza del dolor 
del goce adulterino, la pena dramát ica 
que produce el fenecer de una hermo-
sura que se juzgó eterna. Esto que en 
Heine, por ejemplo, se trueca en deses-
peración y blasfemia, en Lope se trans-
forma en ascesis, en dolor penitente, y 
aceptado como una expiación. Es tam-
bién el caso, bk-1 doliente, de Pedro de 
Espinosa, el antequerano, que, después 
de acariciar con manos febriles la ca-
bellera negra, como la noche del pe-
cado, de una mujer hermosa, le inun-
da la riada del desencanto, recoge ve-
las y gana sus días en la soledad con-
templando con el taladro de su mirada 
ardiente los pies de un crucifijo y la cos-
t ra monda y t r ág ica de una calavera. 
Lope parece un incrédulo, y , sin em-
bargo, no omite nunca sus credos y 
oraciones. Lope, como don Juan, fingen 
cuando hacen alarde de majeza, de fla-
menquer ía y burla. La sensualidad no 
cegó en Lope, como sucede con las al-
mas ruines, las fuentes de la ternura 
ni las venas del llanto. Y es porque nun-
ca fué—contra lo que pudiera presumir-
se de su desastrado vivi r—ni descreído 
ni cínico. Por debajo de aquella sed des-
medida de goce, de aquel epicureismo 
sensorial de su vida, es tá resonando, 
como un t rémolo inquietador, la voz de 
la sangre que le reclama para la eter-
nidad y la d ramát ica congoja de la 
muerte. Cristo es un ventanal abierto 
en la desolación de su vida. 
¡Qué mal comprenden a Lope quie-
nes le juzgan un farsante en lo reli-
Notas del block 
CO L E T I L L A obligada en cuantas pe-ticiones se hacen de vuelta a la 
normalidad constitucional es és ta : 
—Reapertura de los centros obreros 
clausurados. 
Y el Gobierno, en un exceso de con-
descendencia, resolvió abrirlos en aque-
llas capitales que le parecieron m á s in-
munizadas contra la propaganda bol-
chevique. Por ejemplo: Cuenca. 
Y se abrió la Casa del Pueblo de 
Cuenca: a los pocos meses la Policía 
practica un registro y encuentra que 
allí gusanean las larvas del anar-
quismo. 
Y es que no se puede n i abrir las 
Casas del Pueblo ni abandonar los que-
sos a la Intemperie. 
« * * 
LA documentación encontrada en la Casa del Pueblo de Cuenca per-
tenece a las Juventudes libertarias aco-
gidas amorosamente en aquel centro, 
que, como todos sus similares, no son 
otra cosa que nidos revolucionarlos. 
Por el examen de los documentos se 
sabe que en la Casa del Pueblo se pla-
nearon atentados contra los afiliados a 
Acción Popular, campañas de agita-
ción y que en ella conspiraron antea 
del movimiento de octubre. 
Las Juventudes libertarias no tienen 
finalidad sindical n i m á s objetivo que 
el desorden. Quienes les amparan y les 
secundan lo saben. 
Y no se comprende cómo el Estado, 
que no consentir ía nunca el funciona-
miento de fábricas de moneda falsa, 
por atentatorias al Tesoro, permite, en 
cambio, que estén abiertas esas Casas 
del Pueblo, donde—mil pruebas lo acre-
ditan—^se dedican a la fabricación in-
tensiva de delitos que van desde el 
atentado personal hasta el derrumba-
miento del régimen. 
* * » 
UN ta l Pascual Leone no es el due-ño de una tasca en la calle de la 
Luna, como supuso un periódico de 
Oviedo. 
Lo asegura el "Heraldo", que tiene 
motivos para saberlo. 
Pascual Leone es el Petronio del par-
tido que acaudilla Mart ínez Barrio. 
Pero..., a lo que Ibamos. Pascual 
Leone, cuando los periodistas quieren 
sondearle lo que opina de un discur-
so de Azaña, enseña las solapas y la-
menta que no haya sastres para ves-
t i r ideas. 
* * * 
A los astrólogos y adivinos les ha caído un trabajo ímprobo con la 
amenaza que se cierne de una guerra 
italoabisinia. ¿Cuándo se romperán las 
hostilidades? ¿Quién vence rá? 
Las respuestas son para todos los 
gustos, pues n i aun los ascendidos a la 
categor ía de oráculos pueden sustraer-
se a las s impat ías que les Inspira uno 
de los países. 
Como elemento orientador para ca-
minar por las sendas inciertas del fu-
turo se han desenterrado las profecías 
de Nostradamus, que leyó el porvenir 
hasta el año 2000. 
En ellas, a juicio de interpretadores 
muy indulgentes, es tán consignados los 
avisos de la guerra europea, el fraca-
so de la Sociedad de las Naciones, el 
hundimiento del Parlamento francés, 
el conflicto Itálico y la lucha por una 
hegemonía que se disputarán alemanes, 
franceses y españoles. 
No podemos saber de qué hegemonía 
se trata. 
A lo mejor Nostradamus preveía la 
próxima olimpíada. 
* * * 
A Marcelino Domingo le saludaron en Valladolid los concurrentes a un mi-
t in con los puños en alto y cantando 
"La Internacional". 
Marcelino agradeció profundamente 
aquella deferencia. 
—¡Son socialistas!—dijo un amigo del 
|ex ministro. 
—¡Claro que sí!—respondió otro—. 
Para hablar a los dominguistas no hu-
biéramos solicitado un teatro. Nos so-
brarla sitio en una platea. 
* * * 
! T ^ N cuanto huyó Machado de Cuba co-
- L ' menzó la persecución y caza de ma-
chadistas con verdadera ferocidad. A 
j unos los tumbaban a tiros en las calles, 
¡a otros los remataban en la cárcel o los 
'hac ían volar por medio de explosivos... 
Bagar ía con sus "monos", y algunos 
periódicos con sus editoriales, que eran 
también "monos", pero subidos a la co-
pa, se encargaron de demostrar que Cu-
ba había entrado por el anchuroso ca-
mino de la felicidad, una vez consegui-
do el exterminio de la plaga macha-
dista. 
Ayer "El Liberal" publica un tele-
grama de La Habana, que termina as í : 
"La opinión pública parece darse cuen-
ta de que no es posible celebrar elec-
ciones en mucho tiempo, a consecuen-
cia del creciente poderío de la fracción 
machadista." 
L a opinión pública de Cuba se da 
cuenta... Lo difícil es que se la den los 
aficionados de aquí, que se fueron de 
romer ía en cuanto oyeron los primeros 
tiros en La Habana. 
gioso! Los que creen en su sinceridad 
cuando canta con el lenguaje ardiente 
del amor a Camila Lucinda, no creen 
en esa sinceridad cuando se vuelve a 
Cristo con la voz del llanto y la con-
trición de su espíritu. Y j a m á s es Lope 
m á s sincero ni más universal y humano 
que cuando se dirige a Jesucristo. Por 
las «Cien jaculatorias a Cristo Cruci-
ficadp» ha pasado la rá faga de un in-
cendio. «Luz de mis ojos—escribe an-
ticipándose a los que le juzgarían un 
farsante—, en viendo que alguno habla 
y trata de tu servicio, dicen luego que 
finge; yo digo que cosas tan acertadas 
no pueden ser fingidas». Y es vedad; 
podremos f ingi r ante los hombres, pe-
ro ante Dios, en la hora de la verdad, 
no se finge. Y a Lope le llegó l a suya, 
y bien amarga, que fué la del dolor y 
el desencanto. 
Menguado servicio prestan al «Fénix 
de los Ingenios», quienes en este año 
centenario, oficialmente tan desmedra-
do y vergonzante, no nos dan de Lope 
m á s que la anécdota y la novela, o le 
pintan como un monedero falso de fra-
ses y de hipocresías. ¡Y olvidan que 
Lope mur ió de pena y der ramó ante 
Cristo la profundidad de su llanto! 
P. Fél ix GARCIA 
